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PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 

Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan 8aslra Indonesia 
bernaung di bawah Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Deparlemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 mem­
punya i lugas pokok melaksanakan kegialan kebahasaan dan 
kesusastraan yang berlujuan meningkalkan mulu pemakaian bahasa 
Indonesia yang ba.ik dan benar, menyempurnakan sandi (kode) 
bahasa Indonesia, mendorong perlumbuhan sastra Indonesia, dan 
meningkalkan apresiasi sasl ra Indonesia. Dalam rangka penyediaan 
sarana kerja dan buku acuan bag; mahasiswa, guru, dosen, lenaga 
pencliti, lenaga ahli , dan masyarakat umum, naskah hasil pene!itian 
dan penyusunan para ahli dilerbilkan dengan biaya proyek ini. 
Kamus istilah yang diterbilkan mencakup empal bidang ilmu, 
yaitu matematika, f isika, kimia, dan bioJogl. Daftar Kwnulatif l stilah 
ini merupakan rangkaian lerbitan dari seri keempal bidang ilmu dasar 
ilu yang naskahnya berhas il disusun oleh Bidang I'erkamusan d.1n 
Peristilahan Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Untuk itu, 
kepada Bidang Perkamusan dan Peristilahan saya sampaikan lerima 
kasih dan penghargaan yang selinggi-lingginya. Terbilan ini 
merupakan lerbitan ulangaJ!. Terbilan yang pertama dilakukan pada 
tahun 1985. 
v 
Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Dr. 
Edwar Djamaris (pemimpin Proyek 1993/1994), Drs. A. Murad 
(Sekretaris Proyek), Drs. Suhadi (Bendaharawan), Sdr. Sartiman, Sdr. 
Radiyo, dan Sdr. Sunarko (staf Proyek) yang telah mengelola 
penerbitan buku ini. 
Jakarta, Januari 1994 Dr. Hasan Alwi 
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PRAKATA 
D.ll.11" rallgka mClIJukumenlasjkan hasil -hasil Sidang Majelis Bahasa 
Illdonesia-Malaysia 31l(ara lain Lelah selesal disusun kartolek istilah bcru:\gai 
biuilllg ilmu y;mg tel.lIl Jisetujui oleh kctlua IIcgara, yailu lruhmcsi:l daB 
Malaysi,_ 
Dnrlaf kUllIuialir lstil<l\i liasil Sit.lang ini (jjsusull bcrtlasarkall klirtolck 
itu. DafLnr ini baru memual istilah hasH sidang VII sampai dengan Sidang 
XVI, (br; l<lhull 1974 hingga tahun 1981, sedangkan isUiah hasil sidal1g-si­
dang scsuJah nyil akan kami tambahkan sebagai suplement pad a daflar illi. 
Mutlah '11lutlClhnll lujuall pellyusun3n danar ini serla pCllyebarJuas:lllllya 
dapal tcreapai, yailu ulltuk Jijaoikall saral\a kerja Jan sumber 3\.:Ua ll bagi 
kcgiat:lII PCflyuSUIl<ln maupull pellyelarasan istilah bcrbagai bidang ilmu . 
Akhir kala , ullluk luju an perba.ikan dan penyempurnaanlly;t , kami 
harapkall s;nan Jan kritik. dari P,U3 pemakai, yang akan kami terima dClIgan 
pel\uh rasa lerima kasih. 
Bidang Pcrkamusan Jail PcristiJahan 
Pusal Pembinaan dan Pcngcmbang;lIl Uahasa 
vii 
Daftae Kode dan Singkalan Nama Bidang IImu 
Pada karLu isLilah dall darlar bahan pellyelarasan islilah lerdapal kode 
110l11or {\;1[l sillgkat:l11 ulltuk nama biu <l llg ilmu JClIgan penjel:l S:lI1 scb ngru 
bcnklll: 
I . 	 Kud e lIumur VII. VIII llingga XVI lIIellul~ukkan sidang Majel is Uah.s.1 
Indonesia-Malaysia yallg kc-7. 
ke-8 ltingga ke-16 (haIlY' pada 
karlu islilah) 
2. Sinskal~n llama billang ilmu 
A. limn Eksakla 
l. Tcknik Sipil disingkal TekS 
2. Pertard:tn 	 Tan 
3. Kehutallall 	
.. HUI 
4. Fisika 	 Fis 
5. Matcmatika 	 Mat 
6. Biologi 	 Bioi 
7. Arsilektur 	 Ars 
8. Ceog,.fi·Ceologi 	 Ceog C 
9 . Kedokl.,.n 	 Dok 
10. Analomi 	 Anal 
II. F annasi·F. a mlnX ologi 	 FarF 
12. Tckllik Mesin 	 TekM 
13. Permlogi 	 .. Pet 
14. Kedok te rall/Fisiologi 
.. Dok Fsi 
-
viii 
D. IImu Sosial 
I. Linguistik disillgkal Ling 
Sas2. Saslra 
" Dik3. Kependidikan 
Ag4. Agama 
J::kS. Ekollomi 
air6. Olah Raga 




11. Sosiologi 50S 
Stal12. Stalislik 





machine available time 
machine controlled [i1lle 
macllfl1e hours 
machine idle time 
machine language 
machine loyoll t 
machine maximum time 
machine reviser; proof reader 

















Istilah Indonesia Bidallg l1mu 
makadam Tek S 
mampu mesin Tel<. M 
masa sedia mesin Man 
m;]sa tentua,n mesin Man 
jarn-mesin Man 
musa gcnca 1 mesin Man 
bahasa mesin Man 
ta ta ruan g mesin Man 
masa maksirnunu mcsill Man 
korcktor Kom M 
masa jaJan mesin Man 
bengkel mesin perkakas Tel<. M 
mesin perkakas Tel<. M 
penerjemahan rnesin Ung 
ma1uneter Tel<. M 
kamera makro Korn M 
kubah besar; makrokubah Min 
ekonomi makro; ekonorni Ek 





pemeriksaan makroskopik Dot "'\ 
sosiologi makro In 
peub ah -makro Mat 
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1<lilab Asing IstiIah Indonesia Didang IImu 
mllcula binlik ; makula Anat 
lIIade-llp slory (jJ berila rekaan Kom M 
inadriga/ ma~rigal S" 
,ruuill ma~u Anu 
mae-/.Ikemi jatuh depan 01, 
mafic martk Pcl 
maJic mil/eral mineral ma fik Pe' 
mafic rock batuan Illafik Pet 
ma[l.Irile marurit Pcl 
magazil1e mnjalail Kom M 
nUlgaziJlc (film; prill/illg) magasin Kum M 
magazine programme maj.l"h u~.r. Kom M 
l1U1gCII {s-violet lembayung, Illagcilta Far F 
maggot bel.tung Bioi 
IIlllghemile maghemil Min 
illOgiC magi Sos 
ilmu gaib; magi Anlr 
nuzgic, black m.gi jabat So, 
magic, contagious magi menular; magi jang- So, 
ki 1JJ1 
magic, imitative magi ti ruall Sus 
magic, sympa/etic magi Simpatetik So, 
magic, white magi baik So, 
magical magik Su, 
magical thinkiJlg pelltikiran magis Ps; 
magic square design rancangan bujur s3l1gkar Sial 
.j.ib 
magma magma Min, Far [0", Pet 
mogmatic sloping pellelanan magma I~I 
magma/ie temperature suhu magma Pcl 
magnerite magnerit Pcl 
magllesiochronlile magnesiokl"omit Min 
ma~llesite magnesit Pet, Mill 
magllel magnet Pcl, Fi.~ 
maglletic jalur magnetik KomM 
magnetic (con toning bermagnet Pel 
magnet) 














moil order so/lillll 
main battery 
maill bealing 




















mnjor accssories (i"stl1lmeh r) 
major acessories (mineral) 
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Istilah Indonesia 	 Didang lImu 
magnel Pct 
rem magnel Tek M 
mineral bermagncl Min 
film magnelik Kum M 






















Tck M bantalan utama 
IIIalur utama 
Lingklausa ulama 
lajm ulanl::l Mal 

saluran buangalt lanah TE'kS 






pusallumpuan lcmbakan 	 Olr 










penanaman jagung AJllr 

minyak jagung F:u f 













Inajor 0.).; ;5 






lIIaj" r;!.r pole 

",a/or ('peru lioll 
lIIaior SlOT)' fi ) 
major tubercle 




























Istilah JnuulJesia mdang IImll 
busur besar; busur panjang Ma( 

sumbu panjaJlg(geo); sumbu ~U l 

ulama (SI' lislik) 





kclcnt utln 1Il<1},or ilas III 




pembeuahan brs<l l; opL'r;'!~ i Ook 
besar 

berita lItallla Kom M 









juru lata rias; pellsta Jlias Kom M 

La ta rias 






salah adaplasi I'si 







mongoloid mcbyu Anu 

Mclnyu Pu l illc~iil Anu 

lin guislik Melayu Polinesia Ung 
gelendong jan I;U1 Kom M 
rohjahal Anu 
malabenl uk Dok 
salah rungsi I'si 
perbualan itiknd buruk J-U 
malignan Dok Psi 
ganas Dok 
m;J ligllit Vcl 
tertempa; boleh lempa Min 
mampu tempo TekM 
1.lilah Asiug 
l1Iolleolar arycuJar sur{ace 




















mOllogcmell1 by crisis 




H1alWgcmellt develoomen t 
IIlmlOgement education 
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ISlilah Indonesia 8.dang IImu 
permukaan sendi mata kald; Ana. 
permukaan sendi maleolllS 
lekuk mala kald; maleolus Anat 
lateral 
alur mala kald; sulkllS m.la Anal 
kald; sulkus maleolus 
maUl kakl; maleolllS Anal 
martil; t uk ul An.1 
malnutrisi; malamakanan Dok 
maloklusi Dok 
salal. amalan Pi. 
prak 10k salah HI 
maltase OIot, Fat F 
maitos Sial 
maltosa FlU F 
penganiayaan HI 
laju puting Anal 
payudara ; buah dada; m.ma Anal 
maOlalia Ana, Diol 
kelenjar susu Bioi, O..,k 
puling Anat 
mana; kekualan sakti Antr 
managemen HI 
Illanajcmen lob. 
manajemcn; pengelolaan Ek 
managcmcn, menengah HI 
perlangungjaYlaban mana- Ma.> 
jemen 
manajcmen berdasarkan Man 
krisis 
manajemen berdasarkan lob. 
keJainan 
oillloillgan manajemen Man 
konscp manajemcn Ma.> 
kursus rnanajemen Man 
pembiayaan pengurusan Man 
pendidikan manajemen Man 
6 

Istilah Asin): l'tiIah Indonrsia Uid.lIg 1111111 
nUJllogcIIIC1l1 [unction rungsi m3f1aj<'lll(,1I ~J;.11 
malla.~e"'eJ1l gap senjang 111.1f1ajclllclJ (0.1:'11\ 
mOl1agement illformolion sistclll inrormJsi Jll<lIl<1jCIllCIl MJll 
SYSI(,III 
IIttllUJKl..'lIWll1 leader pellg.:lrah !l1:1II:ljrlllcll Man 
mmtogelll!'''l ubieClire sasJrJn manajclllcn; tujuiln M"n 
m~najcl)lCIi 
IJIOJUI,f.! I.' IIIClIl plall 
rCJlcJIl\..l nl:.l!1ajelltcll M:llI 
IIWIW,r:?('Il/CII{ IJolic), Iwluan Ill :.ll1:1 jl' 11H'11 M:.lII 
1I/f//wgr'I/IC/1I Plillciple aSJS 11l J ll ilJC Jll CIl Mnrl 
1//(ll/ng/'/IlclI( psychulogy psik oJogl Jll.ll1;tjt'llle Jl I'si 
IIllJllagclIJellt schedule jadw:tl nlalltljclllcll M::111
management specializaJioll Spc!)iafisasi IJl:lnajclIlCII 1\1:111 
lII(.lIIuge/1lcl1/ sly le gay:! llIa.naj(' lIJelJ 
,..1:I n 
111li/log e i llcIII SllCCCHio l1 pCllcrUS .lI1 J1lJI1:1jCIIlCIl Mnlt 
managemellt tCc/lIlique tcknik illCiJl a jclllcn Man 
malinger lIlanajer Mol", III , Ek
managing direc/or uireklur pellgrlola Ek 
managing cdilur fi) 
redak Ilir peJaks<ln~ ; Jl{'n yun. Kom M 
ting pc lak, ",," 
mundated Slale negara IIwnda[ IUmandated ten1"tory w$yah mallua I III11l0JldUIOry wajib
mandatory jlldgement III keptllllS:l1l w:tji h paw" IIImandible Ilt<Jndi beJ Ui,,1 
mandibeJ; raliang bawa h DokmOlfdibu/a 
rahang bawah ; mandii.>ula Analmanganese ore bijill m.ngall Pelmallgal lile 
mangallil j\tin
ma"grol'e b.kau Diu!mOil-hours jam-man usia Mo.ITUmia 
mania I'simanic depressive 
manik deprcsir I's;i1l1OJlic-ucpressi ve psy. pSikosis manik-ucprcsir I'sic/lOsis 
"lOllifes t manifes III




manipulatiull ullder G A 
mallipula live drh'c 
manism 
111a/llleris/11 


























Isti lah Indonesia lIidollg Ilmu 
klosiflkasi lipal-ganda S!>. 
m.allipulasi 50s 
manipulasi dcngan bius; Dak 
anestesia U111um 
uorongan manipulatif; Psi 
desokan manipula lif 
manisll1c An" 
tingkah 13ku Man 
11lancrismc Sas, Psi 
cara artikulasi Ling 
TClg:un bahasa Ling 
manuver 1U 
mallometer Tck M. Fi!i 
tenaga kcrj~ Mon 
Icnaga In,lIlusia Ek 
an:11i sis ICII:1ga kClja- Man 
pcnganggaran lellaga kerja Man 
percllcanaan (entlga kerja Man 
malliisa MOl' 
l1I;:ln\1al Man 
pc()omiln mcsin Tek M 
buruh kasar Ek 
buruh kasar AnU 
gagang~ hulu ~ manubriutll Anal 
hulululang d:.Jda ~ stcrnu,n: Anal 
Inanubriulll tulang dada 
pabrik Ek 
manuraktur Anu 
barang manuraktur Ek 
pabrikan Ek 
doktrin liabilitas pengusaha 1/1 
pcngjlangan ~ pembiakan Man 
fa sili (;,I S pcmabrikan ~ rasi· l'k 
lilas produksi 
industri mal1uraktur Ek 




111t1l1y-/1 1-111111/ I' n In '('S/,, JlI 
dnlc{' 





111(// "('fl.' i { (' 















111a rl!illal ('ffieicllc), 0/ 
capifnl fA/loC) 
marl.:illfll efficicncy of 
il/l'('SflllCllf (AtU ) 








llulIIlIs k lip 

patl:III;1I1 hall .v:lk-la w;ln­
h;w y:iI, 
POJlJ:ill:t11 ball yal, ·I;lw;lll-satlJ 
I>C 1,1 
pelaan: mCIIle!;I; PCII1ClaOJIl 
1l1aralIJI1 
Illarnl;]r; pII:II;] 111 











le pi dep:lI1 ; I('pi ;]lIh.'riOi 
Iepi :1111:1 r IUI:mg 
tcpi 1;lleral 




dacralJ pillgg,irOJn; ua(,f;dl 
Ill;) J"llinal 
ka tegori 111,11 ginal 
kla sirikilsi 111;JrgiJl<Jl 
biaya IJl;trjillJI 
cfisicnsi marjillal (I'M·M) 
efisiensi IIIJrjillJI ill vcs lasi 





































BiunllS IIl\\uIslil:1h llilioncsiaIstil:ll1 Asil1g 
lIIanusia marginal s,,~ IIlnlJ)uollJ/(I1/ 
catatan lJ)~rjin 	 KIIIIl MmorKinoiHole 
'}1orgitlol fJrolJllhili/.t' pdual1g marginal 	 SI:'It 
IIIlItoff,:illOI SClI laul balas 
morgill olllerior Icpi tlcp:m; lepi Jnteriur "";'!I 
/I/flrgill meJial lepi I1leuiol An:!! 
II/Qr;:ill ofsec/lrity batas variasi aloronis Ung 
l1Iargili pos (erial" lepi belak;mg; levi posterior 1\11 :It 
/1Iorgu Ie pi ; vinggir An:11 
Alia I margo lateral lepi laleral 

marijllana plnllt pohon ganja III 

man/Ie league Iiga laul 1I\ 

IIwn" t' milt' 
 lIIilla ul III 
mO/lne prescl1JOI/OII pcrlil\uwlgnn laul III 
marine sciel/fijic rescorell rise I i1miah laul III 
r l' lIIUJI'illC sedimellt cnuopan la ul 
marilnl aclillShllCII( scale sk :'Iia penyesmian perkawin- Sos 
all 
marilal exc/wlIge fCS - t tlkar k3win tcrualns Sm; 
/I;e/cd 
Illarililll ~ kcltJUtan 1I\ 

man"lime bell jailS JHarilill1~jalur kelaulan III 

maritime 
alasan maritinI ~ alas3n ke-	 III 
lautan 

AlarWm(! Court Mahkall1.h Pelayaran III 

maritimc CHlluf(' kcbudayaan bahari Anlr 

maritime flag 	 bemlcra marilim; bcntlcra III 
kclautall 

maritilll(! {mlln·er batas maritilll III 





man·tillle j IlI1Sc.1it'liulI kcwcnangaJl marililll; kcwe- III 

nangan kela ulan 












lsti,"h Asing istiJah Indo"esia Uidang 11m" 















































pclllbalasJIl Hl<lrililll; pent- II/ 

ualasan kela uti.lll 





tinuilkan lLu.:lawi.JJl huku111 
 III 
lni.lritil1l; lind<lb.n lI\ela­
wan hukum kelallt:Ul 








lapisa n pengel1:t1 
 Pel 
penuah 'penanda' Sial 
pasar: pasaran Man, Ek. Allte 
all:llisis p:lSinJIl M,," 
taksiran pasar M," 
penganekaan r. ll.~'" Man 
ckonomi P'IS;U Man, AntI 
eksplorasi p •.,ar M;III 
peramalan pasar M~l n 
pengenalall pilsar Man 
pemaSartln M,"
pCmb:11l1 u rC111;ISarall M;\n 
ilwlil pt:/II:lsaran; pCII1l:lik- Man 
saaJl pemasaran 
komunikasi pCII13sarall Kom M 
pengcmblian pClllaSalun Man 
kopcrasi pcnjuala/l Ek 
unsur pemasaran Kom M 
bauran pell1a~aran M,," 
sasaran pcmasa ran M,"
oIganisasi pem3Snran Man 
pcrusahaan bcroriclilasi Mall 
pcrllasaran 















lJIarket segmel1 capacity 
market share 

























Islilah Indonesia Didang Jlmu 
percncanaan pelnasarall Man 
penciitian pemasaran; riset Man 
pcmasaran 
layanan pcmasaran Man 
stf<ltcgi pemasaran Man 
teknik pcmasaran Kom M 
penetrasi pasar Man 
potcnsi pasar Man 
harga pasar Man, Ek 
riset p(]sar Man 
kcjcnuhan p,asar Man 
scgmen pasar Man 
segmcntasi pasar Man 
kClllampuan segmcn pasar Man 
bagian pasaran Man 
persetujuan bagian pasar Man 
struktur pasar Man 
perhckalan pasnr Man 
survei pasar Man 
sistcm pasaran Sos 











pemualaman; pemarmaran re, 

adat perk'awinan Ann 

kegagalim perkawinan Ann 

tingkat perkawinan IU 

kadar pcrkawinan Ann 

kawasan tingkat perkawinaJl IU 

auat menctap nikah Anlr 
















market segmel1 capacity 
market share 














marriage ra Ie 







Istilah Indonesia nicj.1ng Ihn" 
pcrcncanaan pemasarall Man 
penclitian pemasaran; riscl Man 
pemasaran 
layanafl pcmasaran Man 
slralcgi pemasaran Man 
tcknik pcmasaraJl Kom ~l 
penetrasi pasar M,m 
potcnsi pasar Man 
harga pasar Man,1-:1.: 
risct pasar Man 
kcjcnuhall p,asar Man 
scgmen pasar Man 
segmcntasi pasar Man 
kcmalllpuan segmcn pasar Man 
bagian pasaran Man 
persetujuan bagian pasar Man 
struktur pasar Man 
pcrhckalan pasar Man 
survei pasar Man 
sistcm pasaran 50s 










pemualaman; pemannaran reI 

adat perleawinan Anlr 

kegagalan perkawinan Anlr 

tingkat perk~winan IU 

kadar pcrkawinan Anlr 

kawasan tingkat perkawinan lU 

ad at menctap nikah Anlr 
sukses pcrkawinan IU 
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Istilah Asing Istil:lh Illdonc~i" Ilid.n~ Jlmn 
morrieu/JI;Il( (jilill) ectak lemp.it KomM 
marslt paya rcl 
marshalliug pengawlIsan Olr 
lJ1arlellJilt~ martcnsit Tck M 
martingale marlinga\ SOli 
111 aS('/Ifill e mask ulin ung
mask masker; pelillliLnlg lIluka Olr 
petitup Kom M.
mQsocliis /11 masokisme Psi 
IIIflSrJII tukang batu M,




11I0SS-advalisillg peri~lail:J1I ItliiSSa Korn M 
mass bellal'iour tin gk ail laku IItnssa Sf).~ 
mass (.VlIlIIIUlI/calioJ1 kOnlunikasi llIassa Kom M, Sm 
//lass COllcrete betoll lIIassa Tck S 
mass cU/llire budaya massa Sos 
kebudayaan massa An" 
moss gymnastic ScnalH lHassal Olr 
IJ/{J!i.'i marliage perk;lwill'l!J 1l1JSsaJ J\lIlr 
//lass media media lIlassa Mtln, Sos, K(lIn M 
mass media cuI/lire budaya media massa Sos 
/JIass rC'/lex reflcks rnassa Dok Fsi 
mass society lIlasyarakal Olassa Sos 
IIIaSS start, 800111 800 III starllll3ssal Ol, 
mass star event nomor start nws,~nl Olr 
mast liang Tel. M 
master cuntrol peflgatUI iJlaul; masler Kom M 
kontrol 
master iudex indeks induk Mall 
lIIaSler mOllilOr monitor iflduk Kom At 
masler organizatioll chart bagan Iflduk orgallisasi M:1n 
master pal/em poJa induk Tck M 
lIIaSler programme progl 3111 induk Abn 
masler sail/pic oontoh ind uk. Sl31 
masler's certificate sertinkat on ualim IU 




































ISlilah Indonesia Didang Ilmu 
jadwal induk Ek 
pellj ~-l wJlan induk flitn 
pita iliduk KnmM 
nJma sural kaba r Kom M 
.spal maslik T.k S 
pcnguJlyahan Dok 
kunyal\ Mal 
pemasak as pal TckM 
pUlingan; mastoid Mat 
rancap I\;i 
leknik lemp", rebah Ott 
biji Ole 
LIIala aklur Ole 




con loh becpadan SI>' 
pcmadanan SI>' 
hnb.ngan sepadan Ott 
koeOsien kesepadanan Stat 
scbarall kesepadanan SI>' 
cairan pembanding warna Far -F 
pacJanan satu-la wan J satu Ma, 
masalah pemadanan SI>I 
match point Ott 
biji akItir 01, 
blanko skor Ole 
induk Mat 
bahan Pc, 
dasar tuntutan material IU 
pcrubal,an mendasar 10 
biaya baltan Man,Ek 
kcrugjan material to 
bukti material to 
ralcla material 10 





Ilialerial SOUf ceS of iuter · 
1/0 nelita/ law 
lIIalcrja/llI ifizaJioli index 
lIlo{cnful aud child health 
ma{ema! behoJ4ollr 
ma /ental f <'/a/iI'es 
fIlolemiry home 
I1UIterility /z oSf};lal 












mathemfl tical tecll1l i4ue 






matrilatcral cross COllS;1I 
matrilineal 




Istililh Indonesia nicli"lIIg IIniu 
penanga n:.lll bahan; kC:1tlali· Ma ll 
an bahan 

1IIIl.IlajcmcII hahan ~IaH 

PCHllillta;I I1 hallaH .\1:111 

bahall Illcnlah Ek 

sumher-liumbcf 1lI;1ICli ;.1i hu - III 

k lUll intcrnasiunal 

iJ ll.Ick:-i PCltggllll;1311 bahall !';!:tn 

ill1lu kc~c hatClI1 juu U:1I1 i.Witk Dol.; 

tiJlgi<.1i laku keibll,n F>; 
~aud:tr,l kcibuall III 
rUllIah uerliaJin l)Ok 
Tumah liakit hClsnlin [)uk 
hang5nl bcrsaUll /)uk 
pcmilil1an joJoh Sus 
allalisis 1l1atcma lib Mal 
!Iarapan 11Iatelll:llika M:JI 
furUl ulusi Ill" Icma lika I\I:'lR 
induksi Illalrmalika Mal 
linglli~l ik 1JHI.IClllalik a Jjng 
logi ka Illalemalika M:'ll 
pernYfl faall rIl:llcllla lik., M., 
statislika Ilmlemalik<.l M:1t 
mala pclajurarl rnal(,ll1i1lika~ Mal 
111.11:1 kuliah lIlatclII3lik:l 
label malematlka Mal 
teknik Jlla teHlati..ka 
"'11 
matematiknwan Mal 
ma tenJatika Mal 
perlwljuk3I1 siang KOIII M 
roda-gig; pa,angan Tck hi 
bUIluh ibu hnu 
keluarg-J tnatriroka l hnu 
scpupu silang matlilateral AnI' 
lnatriliJ1caJ Anu 

































ma WI muqay yadun 
Ina im nw~ta 'n:uzlun 
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Jaut matrimonial IU 
llJatri patrilocal An!! 
induk matriks An" 
I1Jatriks Pe, 
OIa triks logalll Tck M 
kalimat matriks Ung 
organisasi matriks />Un 












malang Bioi, Psi 

matnng; dewasa Sial 

ekonomi matang Ek 





klim jatuh tempo Ek 
jatuh tempo ; lakwin Ek 
wakl u berlaku St.11 
diabeles m.fturila, Oak F,I 
tingkal kemalaJlgan Psi 
maukerit Peo 
palu kay u; ganden Tek M 
air banyak Ag 
air berkait Ag 
air musta'mal Ag 
I s til~h Asing 
maun musyammasuli 






































111 . c. (master 0/ccre/Ho"y) 
(lJ'/fillll) 






air lIlusyamas; air tcrjemur 







In.'Ikl'il:l : rainmg alas 
'klau bcsar 
maksiJllIUll 




I.eori (CI.:;ngah nOrll1:d 1lt:1~' 
simu1lI 
pClldllga pCIIl<lllg lll;] kSi IlIU!lI 
j.1Tak nl<lk~ilJlllIIl 
lCIJri lcgang;]11 gcser JTlaksi-
III Wll 









d ua b.ngkai 
bangkai 
tes A'faze-fUTi 
upacaraw;lII;j mil ;11..:.ara 



































mean absolure en-or 
mean cOnl1ergence 







mean likelihood estimalor 
mean probit difference 
mean semi-sqUl1Ted 
difference 
mean for oommwlicanon 
means for rea-eolian 
means ofcommunication 
mealJ sqUilre 
mea" square amseoJlive 
/luctwtion estimator 
mean square contingency 
mean square ronvergence 
mean sqUi1Te deviation 
mean square en-or 
mealJ sqwre succcasive 
difference 
mean stress 
mean successive difference 
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nil.i tcngah ; rata-rata; Slo' 
rataan 

nil.i (cngah gala( mutlak Sial 

konvergensi nilai (engah 
 Slo' 
kelengkungall r.t.-ra(a Ma, 
simpangan rata-rata Ma' 
nilai tengah simpangan Slo' 
diame ter rata·rata Tek M 
nilai tcngah bed. SIa, 
makn. Su,ung 
bermak.n. Ung 
(ak bermak.n. ling 
pend uga kemungkinan nilai Sl>' 
(engah 
beda nilai (cngah probit SIa' 
semikuadra( (engalt beda SIa, 
sarana komlUlikasl Anlr 
sarana rekreasi Anlr 
sarana komunikasi So, 
kwdr.( (engah su, 
penduga kuadr.( (eogal. SIa' 
nuk(uasi beruru( 
kuadr.( (engah kon(ingensi Stat . 
konvergen,; kuadra( (eogah Su, 
kuadr.t (eogah simpangan SIa' 
ku.dr.t (engah gala( SIa' 
kuadr.t tengah bed. beru· SIa' 
rutan 
tegangan rata-rata Telc M 
oil.i (engah bed. berurll(an Su, 
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meafl mOgolfometric devi­ nilai lengoll simpang.n tri- Sta, 
alion gonometrik 
meall vallie nlIai lengall SI>' 
measles caJllpak Dok 
measure ukur Mat 
ukuran ~sukalan Sial 
measuremellt ukuran 50s, FiSt M:al 
pcngukuran Olr, rlii 
mco.'i uremellt ofperfnr pCJ1gukuran pn.:sl<Jsi Man 
monce 
I1zcaswcmCllt ofu'nrk uk urall kcrj<J Man 
measure of central telldell­ ukuran kClClldcr llfigall me­ M31, SL'\1 
cJ lI1us3l 
measure ofdispersion uk UTnn pcnycba rem Ma' 
ukuffln pan(:<Jran SL'lt 
lIIeasure oflocatio" ukuran lokasi Sial 
measure ofskewlless ukuraH ketaksclJngk lipan Slat 
nleaswlng pump pompa ukur Tck M 
meatus liang mc.lus Anal 
l!lechanic mekanik Fis 
meclwllical attachment perJengkapan mekanik Tck M 
mechanical duldJ kopUng gesek mekanile Tck M 
mecJulIlicai coordination kordin3si mekanis Man 
mec/zanicailinguistics aliran mekaJusme Ling 
medUlnical trans/atio/ls; penerjemahan mesin Ling 
t11achille translation 
mechanic of fluids mekanile bendalir Tek M 
medUJnics mekanika M:!t. Fis 
mechanism mckanisme Ook Fsi. 1'ek M. 
!;os 
mechanism ofacnoll mekanismc aksi Dok Psi 
mechallistic analogy kiasan mekanistik; auaJogi S", 
mckallistik 
medlallizatiotJ Inekanisasi Man 
mechanize memekanikk~"l Tck M 



















median effective duse 
mediall lethal dose 
medial' /ille 
media" regrelion curve 











Istilab Indonesia Bidang Iilnu 
Iinguislik abad perlengahan Ung: 
kehabilan media KomM 
medial Ouk 
benjol medial; kondilmedial Anal 
rigi medial An:!:t 
anok benjol llIedial; epi- Anat 
kondil medial 
bungkul antarb.njol; inler- Anal 
kondil medial 
medial Anal 
bibir medial Anat 
mala kill; maleolus medial Anal 
lepi medial Anot 
laju medial bongkol twang Anal 
lumit; taju m.dial kal­
kaneus 
permukaan medial Anal 
median (st.); gads mcdhm M:!I 
(geo,) 
median SUI 
pusat median SUI 
median dosis berkesan SuI 
median dosis maut SUI 
gads median SUI 
garis t.ngal, HI 
kurva regresi median SUI 
rigi sakrwn medIan; krisla Anal 
sakrum median 
lengab; medIan Anat 
selang kepercayaan takbias SUI 
median 
ketakbiasaan median Slat 

perencana media KomM 

perencanaan media KomM 





















medium of exchange 
medium term loan 
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sekat da da ;medias lin W11 Anal 




per3lllara Antr, III 
. nlropologi kcschatan Antr, Sm 
culi sakit Ook 
dokler Dok 
pengobalall Dok 
Urnu kedoklcrall Dok 
obal Fat F 
ihnu penyokil dablll Dok 
bola seg"' 01, 
peneles ob.1 Far f 





mediovc!. r ling 
semadi Ante 
med ia Kom M 
medium Far r 
lud3llg Tek M 
alai lukar Ek 
pinjaman jangka mencngah Man 
voka! lellgah Ling 
geJombang I11cnengah KomM 
lengah ; medius An , 1 
gaya berganli OJ. 
mcdula Uiol 
sumsum ; llicdula An al 
med ula Ook 
rongga SUIllSUIll An,t 
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mrgalithic megalilik A1Itr 
li ~egalumallia megalomania PM 
mcgoplieJ1ocrysl mCg;lfcnokris Pel 
metabasalt IIIelabasali 1'<>1 
melomajile melamatit Pel 
melanchulia n.elaJlkolia Pel 
melanin hHam Anal 
me/aoueratic rOI.;k baluan melanoluatil< Pel 
melan ten'le mclanlerit Min 
melaplryre mel.tir 1'<>1 
meiasYllile melasienil Pel 
mela/ope kenila ; rnelatop Min 
me/ella IHclana Ook 
















melt lebur FaJ F 
mel/elgile meiteigit Pet 







member anggota Mal 
member bank bank anggota Ek 
membra allggola An,l 
membrana selaput; mernbran Anat 
membralle membran; seJap ut Ook 
membra/le responsive/l ess 
membrum 




membrum superius anggota atas Anal 




memo randwn HI 
memoralldum ofmsociatiOIl anggaran daSa! HI 
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memoriDl memorial HI 
memorizing mengingat l'>i 
memory ingat3.l1 ~i,Sos 
memory image gambaran ingatan l'>i 
memory span rentang ingatan P>i 
mellanduk menyundul Olr 
mendada mendad. Otr 
menegilinite meneghinit Pet, Min 
mellen"rna sepak mula mcncrima sepak mula Otr 
me1linges meninges Dok 
meningitis mCrWlgitis Uok 
menillx selaput otak; melling Anat 
meniscus meniskus Allat 
menopause habis lwid; menopa use Dok rsl 
menopause Dok 
habis haid Dok 
putus haid Il;i 
mell.'itroation haid Dok 
mental mental I~i 
mental activity aktivitas IlIentai I~i 
melltal age usia mental Psi 
mental alert1less kewaspadaan mental Psi 
mental capasity kecakllpan mental Psi 
mental chemistry kimiawi mental l"si 
-mental conflict konflik mental 50S 
mental confusiorl kacau mental Dok 
l'>i 
meutal custom rcsam mental 50s 
melltal defect cacat mental 
mental content isi mentaJ 
Il;i 

melltal dcjidellcy kurang mental 
 I~i 
kelemahan mental 50s 
Itlc/J/al depression deprcsi mental Dok 
mClllal derallgemell t kckacauan mcnt(l\ 5", 
mel/tal deterioraNon kemcrosotall mental Psi 
mental disease penyakit jiwa I\i 
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menial disorder gangguan jiwa Soo, Antr 
kecelaruan akal; kecelaruan PsI 
mental 
mental examinatioH pemeriksaan mental Psi 
mental expen"ment eksperimen mental So" 
mental fitness kesegaran mental 01< 
mental function fungsi mentAl Psi 
melltaJ health keseha tan mental So. 

mental "ealth problem masalah kesehatan mental 50s 

mental hospital rumah sakit jiwa Dok 

mental hygiene kesejah teraan jiwa 
 PsI 
menIal idola/lOll pemeneilan mentAl 50s 

mell/al illness penyakit jiwa 
 OokPsl 
penyakit mental 50s 
mental inlerdation renl.2lan mental Antr 
mentalism mentalisme Ung
mentalistic linguistics aliran men taJisme Ung

menla/leaming pemelajaran mental 
 PsI 
mentally defective delill- delinkuen cacat mental 60s 
quent 

mentally defonned cacat mental 
 Antr 
mental mobility mobilitas mental III 
menIal phenomena gejala mental; fenomena Psi 
mental 
menIal process proses mental Antr
menIal retardation hamba tan mental; retar­ 80s, AntI 
dasl mental 
rancatan mental Dok 
rencal mental; retardasi 1111
mental 
menial sdence ilmu mental Psi
men/a/set kesiapan mental Psi 
set mental 50s
menial lest tes mental ..,1 
mental walfare kesejal\!eraan men tal Antr 











merchall t ship 
mercury 



























hukum perniagaan HI 
merkantiHsme Ek 




k'pal dagang III 
raksa raJ f 











uang bajik Man 
mata bajik M,n 
prlnsip b'jik Man 
pengkodaran bajik; pen- Man 
darjalan bajik 
sislem bajiJ< Man 
apung dayung Oil 
bermerokristal Pc. 
pcrkawin:lll So, 
perkawinan t1iatw So, 
perkawinan adal So> 
pcrkuwiJlun hcrurat; per- Sus 








































struktur saring 110, 
Illesokarp; sabut Bioi 
mesoderrna Bioi 
mesokurtosis S"" 












siaran pesan KomM 

Ulusan; Rasul An" 
pcnynlllp,i peS3JI Korn 101 
messiah Sos 
germn ratu adil sos, Antr 
mestizo AntI 
mes tizo Sos 
metabasit Min 
metaboUsme Dok f'l, Dok 
pertukaran WI; metabolisme Bioi 
melaboUt Bioi 
tengah tangan; rnetakarpus An" 
tengah tangan; metakarpus An. , 
dnsar twang tengah tangan; Anal 




metasejarah; melah..islori 50s 
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metal logam .fis. Min, Far f 
metalanguage melabahasa Ung 
mefalinguistics mClalinguislik Ung 
lIIetal/ic (colltailling) berlogalll Min 
lIIetallic (property) lIIelogam; b.k1ogalll Min 
metallic lustre kilap logam Min 
lIIetal/ogenetic asallog.m;gencsis logam Min 
metallogenic .salan log.m Min 
metallogellY keas.lan logam Min 
mefIJl/ography perilog.m; metalografi Min 
lIIetalloid semu logam Min 
merallurgy melalurgi Tek M 
metalurgi; kajilogalll Min 
mefIJl particle parlikel Jogam Far F 
mefIJlysis metalisis Ung 
me/amete, lransforrna~i; me lameter Slat 
metamic metamik Pe. 
metamorphic belt jalur melamorf Pe. 
metamorphic facies fasies metamerf Pe. 
mefIJmorphic pelrolog- petrolografi melamorf Pel 
raphy 
metamorphic rock batuan metamorf I'ct 
metamorphiim metamorf"isme Min 
melamorplJOsis mt:tarnorfosis Bioi 
melapelite mel.pelit Min 
metaphase metafasa Diol 
metaphisic metafisiko Sas 
metaphloem metanoem Bioi 
melapllOne metafon ling 
metaphony trema Ung 
metaphor metafora Sa, 
metapllore metafora Ung 
melaphrase metafrasa Ung 
metaphysis metafisis Anal 
metasediment metacndapan lb. 
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metasomatik. Pet 
keseimb.ng.n met.stabil Tek M 
tuJang-tuJang tengab kill; AtIlt 
luJang-lulang metalar­
sus 1- V 
tengah kaki; metatarsus Anat 
metatesis Ung, Sas 
meta-xUem Bioi 
meteorit Pet 
kajiaJaca; meteorologi Fj, 
meter Mat 
polairama s.. 
metode Mal, 51>1, III 
F., F 
metode deduktif III 
metode emperis III 
analisis me tode Man 
metode Dok fsl ... UnS, 
Man 
met ode induklif Hi 
metode induksi Mal 
metodologi Man, Sas, Sos 
lel.ah rretode Man 
penetapan metoksi Fu F 
jingga metil FlU F 
merah meW paz F 
lembayung metil Far F 
me togea Ii Saa 
metammi Sas, Ling 
t.kanan polairBma (matra) Saa 
konslruksi polairama S.. 
geoJnetri matrik Mat 
sutem melrik Mat 
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metropolis metropolis Ars,5os 
metropolitall area kawasan metropolHan So, 
metropolitan broadcast siaran metropolitan Kom M 
metropolitall regio" wilayah metropulitan So, 
mezzanine mesarUn ,\" 
miarolitic structure struktur miarolit Pet 
mica mika Min 
micaite mikait Pct 
mica polymorph polimorf mika Min 
mica scllist skis mik. Pct 
micro Iltikro; renik Fis 
microadamellite (Ada- mikroadamelit Pct 
mello-G) 
microbe mikrob Bioi 
microbiologist ahJi mikrobiologi Dok 
microbiology mikrobiologi Oak 
microbreccia mikrobreksi Min, Pet 
nu·crocline mikrokJin Min 
microcoqUl/W mikrukokuin(l Min 
miuGfrysiai mikrohablur Far F 
nlicrocryslallille mikrohablur Far F 
11licroecon0111ics ekonomikru Ek 
microjoyaite (Foya-G-i- mikrofoyait Pct 
11/ iCrojilllC tilJIlalis/1I flUlg~iull:-tlislllC Illikro Itl 
microgram mikrogram Far F 
microgral1odiorile mikrogranodiori t Pet 
micro/iflguistics mikrolinguis tik Ling 
microlite mikrolit Min, ret 
microlile texture lekstur mikrolil ret 
micro/ilh mikrolit AnII 
micromere mikromer Diol 
micrometer mikromcler l'ct 
microorganism mikroorgan.isme F31 p 
j.sad renil<: ntikro- Diol 
organismc 

















middle articular surface 
{or talus 
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mikropertit Min 
mikrofag Bioi 
mikrofon Kom M 
mikropipet Ook Fsl, FaJ' F 
mikropil Bioi 
mikroskop Bioi 
eeralin mikroskop Min 
pemeriksaan mikroskopik Dok Fsi 
mikro sosiologi III 
negara mikro III 
struktur mikro Tek M 
pengubah mikro Mat 
mikrogelombang VIS 
gelombang mikro KomM 
kemih Dok 
kemih; miksi Dok Psi 
otak tengah Dok 
permukaan sendi loncat Anal 
untuk tulang loncat; per­
mukaan sendi lonea t te­
ngall untuk talus 
permukaan sendi tengall An,I 
uotuk tulang twnit; per­
mukaan sendl tengah 
unt uk kalkaneum 
kelas madya; kelas menc- SO!i, Antr 
ngah 
jar3k menengah OII 
telirtga tengah Dok r-sl 
jari teo gall (jari ketiga) Anal 
lamela tengall Bioi 
bahasa tengahan Ung 
garis tengah OII 
perantara Ek 
tengkulak AntI 
manajemen madya Man 
Istilah Asing 
middle p/w/onx 
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ruas jari (engah~ ruas jari Man 
falan 
teori tingkat menengah 50s 
rima tengah Sa.s 
medial Ung 
kelas meneng,dl 01, 
lapangan tengalt 01, 
pemain tengall Olr 
kepulauan tengah samudra m 
bukit tengah sallludra III 
titik-tengah Mal 
kisaran tengah Slat 
met ode pangkat tengah Sial 
taruna la ut HI 
titik tengah bentangan Tek S 
vokal tengah Ung 
bidan Dok 




migrain Far F 
migran 50S, HI 
migran; ora.ng pindahan AnI, 
pekerja migraJl Sos 
ntigrasi Pet, Sos, Antr 
migrasi internal lU 
hipotesis migrasi Sos 
migrasi antarbangsa So< 
migrasi orang asing In 
migrasi pilihan Sos 
spesi bermigrasi III 
I\\ik; mikIofoll Kom M 
batu Mat 
milieu sosiaJ Sos 












milk tee tit 
milkY'luartz 
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pangkalan militer III 
pranala mililer III 
inlervensi mililer; campur III 
langan mililer 
hukum militer HI 
keperluan militer III 
tujuan militer III 
wajib militer HI 
sosiologi militer III 
wilayah mililer III 
SllSU FaC F 
gigi SllS u Dok 
kuarsa susu Min 
gcrakan millenarian 5", 
pengilang Ek 
indeks Millar-Bravais Mln 
indeks MiUer Min 
mWeril Pe, 
mill,"eter (mOl.) Ma, 
tinJUn Sa. 




masalah roluuti dan jasmani Psi 
ranjau III 
tambaog Pel, Min. 
meuan ranjau III 
lebill keciJ; minor An., 
meneragrafi 1\:, 
mineral Mln 
agregal mineral Min, Pet 
himpunan mineral Pet 
serpill mineral I\:t 




































minimal sufficient statiJtiL: 
minimax estimation 
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pemineralan Pet 
pemineral Pet 
peta mineral Min 
keterpadalan mineral Min, PCI 
ntiJleralogi Mi.n 
mineraloid Pet. Min 
parann mi, far )-: 
patologi,"ine,ai Pet, Min 
sumber Illlner:ll Pe. 
swnbcr millr:ral hcrsusulan Pcl 
sumber milleral hj polesis Pet 
sumber mineral yang dike.- Pe t 
nali 
sumber mille-a! yang dike- Pc. 
nali sebag.i subekonomik 
sumber m.ineral raramargi- Pel 
nal 
sumber mineral spekulasi Pel 
sumber mineral submargi- Pc. 
nal 
surnber nti.1leraJ bclwn ill- Pel 
iumpai 
pertambangan Min 
kapaJ penyapu raniau IU 
ialur raniau IU 
minet M.in 
kapal raniau IU 
taman mini AI, 
bola basket mini Oil 
kontras minimal ung 
klan ked] Anu 
pasangan millimal U.s 
stalisllk cuk up mihimum sr.. 












minimum standDrd of in­
temationa/Iow 
minimum variance 
minimum variance litlear 
unbiased estimator 
minimum wage 






alld /::nlJOY Extraonlinary 
millor 










minor story {jJ 
minor tubercle 
IsIi1ah Indoo'" lIiq Uma 
prinsi p minimaks Sial 
strategj rnininlaks Stal 
minimwn Mal 
khi-kuadcal terkecil Stal 
slatistik informasi diskrl- Sial 
minasi minimum 
jarak pemisah minimwn Dok PII 
standu minim~m hukwn HI 
internasional 
r.gam minimwn Sial 
pend uga takbias linear ra- SUI 
gamminimwn 
upah mini mum Et, Man 
metode hasil ninimum Sial 
terkecil; minim US AnJl 
pertambangan Min 
akJbal ranja u HI 
hak penambangan HI 
Outa Luar Biasa !lerk uasa m 
Penuh 
minor; ke cil Dok 
bawah umur Dot 
busur kecil; busur pendek Mal 
surnbu pende~ Mat 
uang recelt Et 
diameler kecil TetM 
minoritas Antr, In 
golongan minoritas Ana 
hubWlgan minoritas 50s 
pembedahan kecil; pern- Dok 
bedahan ringan 
kalimat tak lengkap lin. 
berila kecil KomM 





















































mixpd boundary condition 
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pcrcetakan uang Ek 
landa min us Mat 
men it Mat, fis 





penyalahgunaan h ukwn HI 
misegenasi Sos 
berkas serbancka Man 
ketercampuran .Mjn 
tercampurkall Far r 
pelanggaran HI 
laktertib Olr 
pelanggaran ringan JU 
pemyalaan mengelirukan III 
salah wus ~bn 
penyajian salal. III 
pemcrintahall salah at ttl" III 
keterangan h.ilang Stat 
makJu uk penghubung An tr 
teknik petak hilang Stat 
missouril I,t 
arsenopirit Min 
kekeliruan faklual III 
kckeliruan hukum III 




mahkamah arbilrases cam- III 
puran 
sislem Cllllpwan regrcsi- Sut 
diriregresi 
syual balas lercampw- Mat 
Islilah Asing 
mixed claim commisio" 
mixea dism"blln"on 
mixed emulsifying agcllt 




















mobility. horizontal social 
mobility, vertical social 
mobililY of fIlb our 
Mobius strip 






lsI ilah Indonesia Didang Jlmu 
komisi tll1tutan campw-an HI 
sebaran campuran S12' 
bahan pengcmulsi catnpurall F:u F 
hukum respons eksponen 
campuran Slat 
pcrcob:lan faktorial Cllllpuran 5131 
bahasa ClmpWRn UnS 
mouel Clmp ... al1 SI!).l 
penarikan rontoh campuran Slat 
spcktrwn campuran SUI 
strategi campuran Stat 
pengarna"'n tercatnpur Stat 
pemauu Korn M 
pcncampuran bahasa Ling 
carnpw:an sebaran Sial 
keJompok rusuh Sos 
k,an mobil; kran gerak Tck M 
fase gerak rar F 
pelarut gerak P3f F 
mobil Wlit KumM 
bengkel gerak Tck M 
kelincahan Pis 
mobilit.s SoJ, Aulr. Ek 
mobililas ekologis So, 
mobili las sosia! mend.ta,; So, 
Illobilitas SOSiill 
horisontal 
Jnobilitas sosia! ",enellga]' ; Sos 
mobilitas sosia! vcrtikaJ 
tellaga kerja tak gerak Man 
jalur Mobius ldar 
verba moda! Ling 
modaJjtas Ling 
mO<iaJjtas penginueraan Dok Fsi 
struktur kepribadian Illodus Antr 
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mode modus Mal, Ling 
mode; mood modus Ling 
model model Sos, Slat, Mall, 
Anlr 
model, analogue model analog So, 
model, causal model sebab akibat Sos 
model, conceptual model kekonsepan So, 
model, iconic model ikonik So.~ 
11lodel, Il1alhclnaticai mode1 matc01atika So, 
mndel, statistical model stalistika So, 
model, symbolic model simbolik Sos 
modeling technique teknik perupaan Ant< 
mode ofarticulation ca ra ar lik u1asi Ling 
mode ofdelivery ca.ra bersalin; cara kelahiran Dok 
modem algebra aljabar modern Mal 
tJlOdemization modernisasi AnlI 
modem language bahasa modem Ling 
modem pentathlon pancaJomba modern Ok 
modification modifikasi Tck M, OLr, Ling 
modification (behaviour) modifikasi (lingkah laku) ('si 
l1IodifiC11tion of treaty perubahan perjanjian HI 
modified binomial distri­ sebaran binom leflnodi- Stat 
bution ftkasi 
modified mean nilai tcngah, termodifikasi Slat 
modifier modifikator Ling 
modioills Uhf rwnah-sipul; nlOdiol US Anal 
modular arithmetic aritmetika modular Mal 
moduiatiOll modulasi Ling 
modulator modulator KomM 
module modul Mal, Man, Tek M, 
TekS 
module training lati/lan modul Man 
modulus modulus Mal 
lIIodulus ofelasticity mod uI us ebsti'itas Tck M 




Istilalt Asing \slilah Indonesia Bidang Ihnu 
modulus of rigidity mod ulus kekakuan Tek M 
modus poncns mod Il) ponens Mal 
modus tal/ells mod US tollens Mal 
Moll', scale skola Moh Pel 
Mull's scale uf '"mill ess skola kekerasan Molts Min 
moiety lIIoitas Sos 
parolt masyarakal Antr 
mois ture lembaban Fat F 
lemoapan Bioi 
//lo la mula Anal 
molar absorptivity daya scrap molar Far r 
molasse moIas Pel 
molcel/lan's molekuJor Anal 
molecular physics l1sika molekul Fis 
IliD/eellle molekul Fis 
mollis lunak ; molis Anal 
molybdenite molibden.il Min 
molybdite molil>dit Min 
IIwme/11 1lJQlnen Mal,Slat 
mOl1lellt, bendillg IllOlllen lentur Tck M 
momCfl/, method uf mctoue !nomen St:lt 
moment of inertia mOlllen lcmban Tek M 
moment of resiSlaltce mornen t.hanan Tek M 
momentum mOHlcnlunl Tek S. Mal, Min 
momeli tum flux fluks momentum Tek M 
mOl/aslery biara Ars 
mOllolory wage upah uang Man 
mOnozile IHOna1.lt Min 
monelile monem Ling 
monetary nlOneter HI 
monetary penalty hukuman moneter HI 
mone tary reserve cadangan moneler HI 
monetary system sistem moneter Ek 
mOlley uang menganggur Ek 
mOlley broker pialang uang Ek 














































Istilah Indonesia llidang Hnm 
pasar unng ~bn 




monismc Sas, 111 
monitor Tek M, KOnl M 
monmunlit rei 
jalan kabol I unggal; jalanar 'fek S 
kobol lunggal 
monokrom KORl M 
kemonotonan Mal 
luistal monoklin; habl UI Min 
monoklin 








monogami So:!, Antr 

teori monugenesis Ling 















 Tek S, Anll 




teori monomotif P$i 
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persaingan monopolislik Ek 
1II01l0POti Man, Ek, 505 
nlonopsoni Ek 
manorel; kerekan manDrel Tek S 
monoscmi Ling 
mOllosilabis Ling 
monosistcmis vs polisistc- Ling 
lIlis 
mOlloteismc An" 
nisbah kemWlgkinal1 mo- Stat 
HotOH 
III 0110 lOll M" 
bukil ; mons Anat 
1 ulld W1 Anal 
monlase Kom ~I 
bulan Mal 
pulauan KomM 
r(4ta·rdla bulalliJll Sial 
husH bui,nan Ek 
llloll1iscllit Pc, 
pUJI{uk; JIlonHkuius An.:l' 
mOlllllloriionit Pe( 
mOllumcn AI, 






suasalla hali P:<ii 
musik SUi\Si\lla KOIll M 
lHllall I;is 
kClj' s,mbilall Man 






























IsWall IliciOllc~i:l Bid'lIIg II"," 
samJar III 
1O(.'ra )jng 
nlPral s.1..~, .'si 
moraL :Ikhlak III 
" ud c susila, kodc ]lHJla] III 
lIilelll<l ~usila; dilelll:1 Inora1 III 
LlilcflIfl I11mal Sos 
lllor:J1 Sos 
IlUkUlll III ural III 
florllla 11Jor:1i S<" 
I!Orm;] susila; nlOral III 
kcwajih.11I IIHllal \\I 
kGwajihClII slIsila; kCW :ljiban 111 
111<Ir;] I 
susila; lll or ;)1 111 
pernyala<.ln susiJa; pcrnyala- III 
all 1110ral 
pcmj'aL:J;Jll IllUf:J] So, 
sislel11 su~ila; .::.islclll lIloral III 
sislcm mural S<" 
rawafan Llloral ]'si 
nilai 11Iural rsi 
pcnuLHh.l:lIl; 1\ o.a\oIiUnl HI 
rcso\lIsi pCIlU fHlaall; 1C50­ 111 








al olllorr Ling 






















variasi Inorfo foncmik 
analisis lIlorfelllis 





pcru ballan Illorfologis 














































































most efficienl estimator 
most-fm'vured natiun 
c[mlse 
//lost favoured natiuJl 
trealmelll 
most powerflll critical 
regioll 
must p()Ivt'.ffitl rOllk I<.'S/ 
most power/ul /e.H 
111m;! preferable 
mosl selective confidence 
intel1lols 





11/( J ther·in·lu\\' 
motherland; fatherlalld 
II/()ther {mle 
}I/O Iher· rigllt 
}}lotller rock 









Istil:th Illdonesia fiidallg IIl1lu 
mosck N, 
struklur llIosaik Min 
Icks(ur llIos.1 ik Pcl 
lOll.) IIl in(Jk :, 1 Illest> Pet 
agak lumu!; lki~ JU!1lul Mill 
bak !ulllul Min, Pel 
renJuga paling cf'isien Sial 
kJausa negar;J Jiuta1l1akan III 
pcrJakuan ncgmJ sah;]bat III 
wi1ay~h gawat paling kUJ5J SI:J1 
uji pilllgkJl pill i llg ku;.,sa S", I 
uji paling kuasa; ujian p:\­ ,s1:1I 
ling kU:Js:J 
piJihan u lalll3 Sial 
sela ng kt"pcrcayaall paling SI:u 
sclck lif 
uji paling ketal SIal 
)lIolel Ar.'i 
r rul1<1· ra1l1J Uiol 
ibu An!r 
I1I<1S:1 kcihu;l1I Anlr 
ihu IIICIIU:I Alltr 
iuu pcrliwi: (anah air An" 
kasih ihu Antr 
"uk ibu AnlJ 
batuan illuuk I'et 
m,mak (Minangkab,") AlIlr 
bahasa ibll Ling 
Illotir ~:JS 
gerak : usul Fi:> 
unsur gcr:tk M:l1I 
galllbar hiuup; rilm Kl\nI M 
telaah gerak /.lou 
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motivate nlemotiv3si M," 
mOlil'alioll nlUliv3si ; Llorongan M311 
l1lotivasi 01 rI Snoo, Psi 
l11olil'atiullOl cOllf/ict kunOik lntarmolif Psi 
motilJotionai researclt peneiHian molivasi III 
risct 1II0liV3Si M," 
motive mutif Mall, 505 1 Psi 
malar Inolor Dok, Anat 
motor ability kelllampuan gerak Olr 
motor adaptability penycsuaian gerak Oil 
motor capoc;ty kapasitas gcrak Oil 
motor educability kcterdidikan gerak Olr 
motor ji"ess kemampu3n jas11I3 [Ii 01, 
mOion'ng balap mOlor Oh 
motor leoTlllug pcrnelajaran motor I'si 
motor perfomJQllce pellampilan gerak 01, 
motor plionetics; arti- fonelik arliku)alur Ung 
CIIlatory 
motor skill kcmampuan jasllIani; Oil 
kclangkasan jasllI:mi 
motor type class molortype class Olt 
mOlorunit satuan motorik Dok rsl 
molto semboyan Sa, 
mould kapang Diul 
cetakan Tek M 
moulding pembelltukan Ook 
kumai Tck M 
lIIouldillg box pcb celakan Tek M 
mould oil minyak acuan; minyak Tek S 
cetakan 
moult mengelongsong niol 
m01l1l (oineen"IIK dakigunung O!, 
mountaill ronge deretan gunung III 
moulllaill sickness penyakit kelinggian Do'" Fsi 
moullt your block lIaik blok Olt 






movable speech orgal/ 
movable su ees 
//Iovemellt 
movement chart 
mover slayer llIodel 
lIIovilzg QluUJoltolal 
II/() I 'in~ IIvCfUKC disturbance 
IIlO II;,,/: average mel/lOll 
11I0v;IIg average ",odd 
I1Wl'illR uveragc pf()cess 
I1UJ~'iJlg averages 
//lo ving o/)sclver Lec/Illique 
IIUJl1illK L(III)!.C: 
//loving seosunal varialiv lI 
//Iovillg shot 















Istilah Indonesia DitJang limn 
u pacara perkabung:lIl i\ulr 
mlllu( Uok 
JlIuariJ s llng~i 111 
belllJa bcrgcrak 111 
artikul:.llu r (jng 
(ckallall hCb;JS Ling 
gerJki'1 II Knill M. Anlr 
gerak; pcrgc rakan Ook F.~I 
bag<.l n gCfak Mil" 
llJu{]cl pClLlilH.lalt pCllctap S"" 
tOla) lahunan bcrgcrak Sial 
ral'Hht;] bergcrak M3I, S I:11 
rat:'H;1 I<1 gcraka n Ek 
g~ll1ggll:1I1 rat:.H;lIa hcrgcr:lk Slat 
IlI clOlh: r.II<.I-ral<.l hcrgcrak S I:lI , Mal 
11I0dd ral'HJI J llcrgcr;Jk Sia t 
proses f:.lta-raLa bcr!!-c r..k Sia l 
pural" III;tjU M:lII 
lckllik pCII~"ll1a t hcr~t: rak Sial 
k isar:1I1 hL'q~t,; lak SI;tt 
keraga lll:I11 It lUs illlal1 bergcrClk Slat 
syol gCTClkall KOIII M 
pruscs pcnjunlla[wll ucrgcrJI( Sla t 
I l ilal t.c rgc l;lk !)Iat 
pC1ubo bll\ bergcrak SIal 
lekstur 1I10/.C1 ik Min 
lIIosarab AJ.s 
lenuir Oiol 
kanji F:u F 
mukosa l>o~ 
(ntengenai) lenoir An,' 
lent.lir Diol 
lHukllS: lenuir J)u k, Anat 
IU11lplif Pcl. Min 
retak lumpur Pc' 
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ilusi Muller-Lyer Pti 









m>salah kepulusan ganda Stat 

seb:uan berdimensi ganda Sb' 

pcnt..luga berdimensi g<lllda su, 
f"nologi prosodi gauda Ling 
model persamaan gant..la SuI 
rancangan fakloriaJ ganda SLa' 
bc(cangap ganda; multifid Ana, 
lIIultigravida \)..k 
,propu!asi segmental lllulti- Dok l'~ 
haustra 
mullilateral 10. Antr 
asuransi penanaman modaJ In 
multilateral 
perdagangan mullilaler.1 Ell 
pcrjanjian multilateral 10 
ranc311gan penarikan cont.uh su, 
kontinu bertaraf-ganda 
evolusi multilateral An" 
bentuk linear ganda Ma, 
proses linear ganda Su, 
multilingual ; aneka bah ... Ann 
lllullilingu3J Ling 
bennodus banyak M., 
sebaran bermodus ganda Stat 








multiple activity cl,art 










multiple decisioll problem 
IlI1l/lipJe dcterlllillation 
coejficielll 
II/ultiple dies clutch 
lIIultiple doses 
lIIultiplc [actor (lI1(llysis 
n;ultiplc foul 
/lUl/tiple group rembersilip 
multiple i;lliepelldenl 
II/U Iriple meanillg; polysern y 
multiple IaJciei patrem 
multiple particial correia­




Istilal. Indonesia l;id:utg illim 
kewargancgara<Jn cClngkap III 
sungai IIIUllill3SiuIICll III 
scharan multinom Stat 
multipara U..k 
l1Iullip~rlit III 
pClmrik:111 I.:onluh bcrrasc g;1nda Sl:Il 
bagon kc~i;llan gaIHla Miln 
b.~.n balok ganu, $t:lII 
piJihan gam..la Man 
klasHikasi gamhl SI~1 
pcmb:IIILlingiJll hcrg:IIH.J<I . Stat 
pCllIhallllingan ganLia 
korcla:si giJllI,h M:11 
kurclusi g;'lIldil, kocli51CIl Sial 
korcJasi kurvilincar galuJa St.1( 
meluLic kcplltusan gamJa Sial 
nlasal3h kcputusan ~t1ndt1 Sial 
kocl'isicll ddcr1llirliJ::.i gand:r ~)"I 
koplilJg gcsck pelc[ jalll;'lk Trk M 
dusis bCq;:.HltJa br r 
sidi k f;lkl.or i'Jr.b; :lllali~is .));11 
laklur g:lIrda 
salah harry;tk 01< 
kC311ggo laill1 kclolllpok ber- Sos 
bilall~ 
pencrnuan tcrsenLliri gant..la IU 
pol isem i Ling 
pula illti bcroiJang Sos 
korelasi parsial gilnd;\, S(;I( 
kocnsiCIIJIl 
kepIJII;tdiilll ; 11I.:rSOIl:IIII :I::' StIS 
ganda; personalil<:l s her­
bilang 
lstilah Asing 
multiple phase process 
mll/liple pregnnncy 
multiple range test 
multiple recapture census 
mu ltiplc regression 
multiple SWllplillg 























multivariate mome" ! 
multil1arinte processes 
11111111/lli/katid fl ellstom 
mUIIIPs 




lstilal: Indonesia Ilida"g Ilmu 
proses fase ganda Stal 
hareil kembar Dok 
uji kisarlln ganda Slat 
sensus tangkap-ulang Silt 
regresi ganda SI::!t 
penarikan contoh ganda SI:l1 
kalimat majemuk ung 
mClodc pemulusall ganoa SI:l1 
pclapisan ganda Sial 
struklur ganda I'et 
pclbagai SaSilran IIIcngcjut Uir 
lIIullikclllbar; kClllbar uanyak FiJi; 
larif berganda Ek 
kalian Mlol 
kala bilangan Tlluhiplikalif Ijng 
proses multiplikatif Slat 
pengganda Ek 
'licllggali Mal 
serba guna hbn 
ciri suprasegmentaJ Ung 
pcnarikan conloh bCrlahap Slat 
ganda 
polisilabis Ling 
multiunit D<lk r .. 
keputu san berniJai gallda S!;t( 
sidik peubah-ganda Stal 
sebaran peubah ganda SUI 
mornen peubaJl-ganda Slat 
proses peubah-ganda Sial 
ad:ll pennunian Anlt 
gOlldollgall lJI,k 
vokal ,tengal, Ling 
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Istilah Asing Islilah Indonesia mdang Ihnu 
fIlunhaniqah hewan ilIati lercekik AS 
nlllllicipal courts pengadi!an nClsiona1 1II 
/JiUIlicipality kolapraja III 
municipal/aw hukulil nasiollJi III 
murder slory (f) berila PCJllbllilU!\(ltl KOHl to.! 
mun"ur ucsir; tksiran Dok hi 
muscle utut Dok 
muscle (museu",,) ulul I..>ok Fsi 
muscle activity aklivilas olut Dok F~ 
muscle tissue jarillgal\ Dok 
1lulsGuvile IIlUskovil Mill 
mllscular capasify kapasitas otol Olr 
muscular endurace oaya [;111;)11 ulol Olr 
muscular power oay;} oint O]r 
musculus otot Anat 
muse dewi sClli s" 
musical berCUfJk nlusik Kom to.! 
lIlusical effecI e[ek ll1usik Kom M 
musical instrument alaI Illusik Anlr 
musicality kClIlcrduall ,000:lS 
musical programme <\cara 11Iusik KOJll M 
music director pengarah lllusik Kom M 
music illllstrator pcng,.hias llJusik KOIIl M 
musty apek Far F 
mutant 1l1utan lliol 
mutaraddiyyatul1 hewan mati tcrjaluh Ag 
mutation ablaut Ling 
lnu(Clsi "nlr, Bioi 
mUle (film/fillll print) filrll; cclak biru KOm i\I 
IJUJtilatioll llIulil<lsi; pencatJtan Ant! 
mutiny PClll be fOI11 ak an III 
mutual aid sa!iTlp, 1olong; SambJl· Antr 
;..irl:llllh;-tl 
mutual cumplementary saling 11Iclcngkapi Ling 
mulual intelligibility saling pengertian Ung 
I'lilah Asing 
mutual savings bank 
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bank I.bungan golong Ek 
royong 
nlOncong Olr 





pem ilonitan; rnilonisasi Pet 





kebaUnan~ mistisisme Antr 
mitos Ann 
milologi Sa> 
























nasalisa I ion 
N 





pcnl.:ahul rak u 
pllu pak u 
pClllikirall scdclhana 
lIallla cJcka n 
pCII<JlIlaa II ', ;1110111:1 Il' ~ia 
analogi N;l pier 
lI:1f Si sislllC 
nJrkullk 
lubang IlIllllng 
k:Jn1cra SUJII! ~clllpi[ 
diftollg ~clllr il 





11:\531; hiJung: sc nv-all 
rtlngl~a hidullg 
iJldck ~ lI~ sal 
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dillasalisasikan ling 
vokal n"al ling 
lelupall 113sal Ung 
fo rin nasal ling 
pcnglepasan n;Isal ung 
SClllpril hidung F:tr F 
akscn sengau Ling 
vokal sengau; vokal Ling 
nasal 
nasal vs oral Ling 
makan melalui nasogaster Dok 
hidung Anal 
bukong I1d Ana. 
bokong; nales Anal 
hewan mati tertantJuk Ag 
bangsa ~ negara Sos, HI 
lag" kebangsaan Oil 
bank nasional Ek 
siar:lIl nasional Kom M 
kepribadian nasional AnI1 
kebudayaan nasional Ana 
mata uang nasionaJ HI 
utang negara HI 
hUlang ncgara Ek 
pertahanan nasional HI 
pcrekonomian ncgara; Ek 
perekonomjan nasional 
kcpcntingan nasional HI 





nasionalisasi 111, Ek 
nasionalisasi m 
hakim nasiorial 10 








nan'ollal real income 
national resilience 
notional res.ource 
Natio/lal Shootillg Rallge 
lI.ational t;eatmenl 
JlatiotUlI waler." 
Ila tional wealth 
flOlional building 




/la ti.'e gold 
nati ve fongllage 
'!alive mercury 






natural increase of 
popI<latioll 




Istilah Indonesia md:.lI1g Ihnu 
bahasa nasional Ung 
gerakaJl nasional Antf 
output I1;.Jsiunal Ek 
SUfiJ,t kabar nasion\tl Kom M 
kebijaksanaan nasiunal III 
kebarlgsaan Ilasional fit 
proLiuk Ilasional Ek 
pcmiapatan nasional lIyata Ek 
kctahanan lIasional III 
sumber n:Jsionai III 
LapangJIl Mcnembak N;Jsi- OIr 
onal 
pcrlakuall sccara nasiu nal III 
'perairan nasiunal III 
kekayalln nasional; Ek 
kemakmuran nasiollal 
pel1lbangunaJl bangsa Anlr 
alam; pribumi Pet; 
aspak J lam Pel , Min 
lingka h laku l>awa<lll Pl'i 
kapasilas bawaall Olr 
emas Jlalll Min, Pd 
bahasa ibu; bahasa pcrlama Ung 
rJKSa ~da11l Mill 
kelll;lIl1pu:1I1 ger:lk haw;}an OJr 
perak alan! ,".tin 
tilllah alam Min 
kala asli Jjng 
nativisnle Antr, Psi 
gerakJn nativislik Autr,5os 
perlaT1lball;'\1I alami pell- Ek 
duuuk 
lingkat pcrtCllllbailan III 
aliJllliah; lingkat perl;llll ­
bahan sClllu lajaJ i 
natura lislllC Sas, Sus, ling 
Istilah Asing 
fllJtura/uation 






























Istilah Iudonesia Bidang IImu 
naturalisasi~ Sot 
pewarganegaraan IU 
adat natolokal AnI! 
natrolit Min 
alamiah; semul. jadi Biot 
kawasan semula jadi Sos 
batas al.miall HI 
kosinus asli Mal 
eksperirnen semula jadi Sot 
keluarga asas Sot 
frekuensi pribadi Tek: M 
gas bumi Min 
bensin alam TekM 
jenis aJaml [jng 
warganegara naturalisasi HI 
bahasa manusia ~ bahasa Ung 
biasa 
panjang asaJ Mel 
cahayo alomiall KomM 
logaritm. asli Mal 
magnet alam TekM 
bilangan .sli Mal 
pribadi .sli HI 
kekuatan alam Antr,5os 
kekualan aJamiah Antr 
kelanjutan alamiall III 
eagar alam Antr 
sumber aJam Ek 
sumber day. aJam AnD, HI 
seleksi alam Antr 
seleksi alamiah; selcksi HI 
scmula jadi 
sinus ash Mal 
kawasan sosial semuta jadi Sot 
masyar.k.t sernul. jadi Sos 













IlOlliKotion anti over/ligh t 
,,-dunellsial SIJflCe 
lIearly beSI lincar 
estimator 
IlCJr point 
lIear sighted; short Sighted 
Jlear-sYl1onim 
near I'ision 




lIeck (vf lalus) 
/leekel alloy 
n&:k joumal 








ISliJah Indunesia Uidang fin", 
IlIJsJlah scjalli asuhan So, 
hakikal pcrang III 
lIlual Dok 
liga jau t III 
miliaul III 




IlJlallg: bidlLk; tulallg An:l.t 
Ili\vikular 
;:diH navigasi III 
rlavig.Js i U;\JI lintas lIuarll III 
rUilll g hcrdilllcnsi Mal 
pcnJuga linear halllpir Sial 
lerb.lik 
I'i'ik dck., Dok Fsi 
miopia D<)k 
sinonim Jekel! Ung 
pcnglil1Jtan jarak dckat Dok 
syara! refill dall cukup Mat 
kcbulull;Hl pokvk F-k 
Iclier Bini. Dok 
teher lu!allg 101lell; 1\11;\[ 
teller talus 
piluuan nikel Tck M 
lap leher Tck hi 
Icher tulall~ paila. 1\031 
lehcr fClIlur 
Icher iga : Jeher kosla AIl~l 
teller pcngullIpil ; tchcr An31 
r:luius 
1ta.lllbur Icngkuk UI< 
[lckropoJis I\rs 
nek lar Diol 
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Ist ilah Asing Istilalt Indonesia Bidang IImu 
neerf kebutuhan HI, Antr, Psi, SO" [It 
need, basic kebutuha n asas HI 
lIeed, physiolugical kebuluhan r. siologis III 
need, prilllLlry kebuluhan ulang; HI 
kcbu(uh.n pokok 
lIeed, social kcbuluh.n susi.1 HI 
need for blame Qvuidallce kcbutuhan IlIcnghimJar Psi 
lu<Juha n 
needle bearing bantaJan jarulll TekM 
lIeedlelike crystal kri sl:1I bak jarulll Pel 
needle lubricalur pelulllas jarulll TekM 
negative ingk. r Ling 
negative QlIltie suuul negalir M,I 
negaril'c bvoster penggal.k negatif Tck M 
negative conjunctive konjungsi ingkar ling 
negative de/illite tertenlU negalif Mal 
negative integers bilangan bulal negalir Mal 
negative 11IollleIlls mom~n nega (if Sial 
negative muitillomilwl sebara" multi nom negatif Sial 
distributiull 
negatil1e HUll/bers bilangall neg.lif Mat 
negative suppurting reaksi sokung negatif Dok F,I 
reaction 
negative trallsfer pcminuahan ncgatir Psi 
nega tivism nega tivisme Pm. Sos 
negligence kelalaian III 
negligcnl lolai III 
lIegligible terabaikan; tcrabai Sial 
lIegotiable bill wesel yang dapat dipcrjual- Ek 
belikan 
I/egu tiable ills/mil/ell I kertas berharga HI 
IIcgotiatiflg text naskah pcru ndingan IU 
negotiation perundillgan; negosiasi HI 
IICgrito negrilo AM' 
negroid negroid An II 
rl eighbour lelangga;j ira n Antr 
.stilah Asing 
















IleOIl-/illgu iSI ies 


















ISlilah Indonesia Ilidang IImu 
<.Jaerah telaogg'-l AnlJ 
So,telangga ; kcjirall3n 
kejiranao; lingkungan Mal 
kkslur IlCllla(oh];IS Pel 
.s:l~neoklJsiSiSlllC 
ncolitik 








ncolla l I'"j 
ahli Ilconatolugi D"k 
DokIICO II:l(\)lugi 
linguislik neon-firth; aliran Ling 
graInJljkJ sistcmallk<J 
junggraJ1tJl iker I.iug 
IIC O]illp,uis l ik Lillg 
;Jliran Kopellhagcrl Ung 
Tck Mtabu ng IIcon 
So:<:lIel 'lhlSi I iv isrnc 
Millnefelin 
bas;;J)t lIL'fdin I'l'[ 
g<lbro nefehll Pct 
kUlI :IHtI<.I1l nerelin Mill 
l'cllal ir ncfclin 
1lI01l10llil l1erCl1ll " CI 
sicnit Ilcfc li n l'l' l 
Mill,l'CIIlcrd iuil 
pCll c rc lin<.lll~ nefdinis<.I si Pct 
lI!.! fc hllllJllSi AIlIT 
I::l. r F flc fc l01l1clri 
flC rrit Min 
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Islilah Asing Islilal. Indonesi. Bidang ilmu 
nephritis nefrilis Dok 
nephrologist .hli nefrologi Dok 
nephrology I\cfrologi Dok 
nephron ncrron Bioi 
nephrus ginja!; nefros Anal 
nepotism llepolisl1le Man 
nerve saraf Bioi, Oak Fsl, Dok 
Ilerve deafness tuli saraf Dok Fsi 
ne11!OUS system sistem saraf Dok 
nervus saraf Ana! 
lies ted bawnced !anlangan kelompok 10k Slat 
incomplete !ellgkap berimbang 
tersarJlIg 
lIesled hypothesis hipolcsis tersarang Sial 
IIcsted sampling penarikan con toh lCT- Sial 
saTang 
nesting pellyelamJlan ~ emJosentris ling 
nef bersih Ek 
net asset asel bersih III 
lIetbail bola j,ring; bola nel Olr 
net cord judges pengawas net Olr 
net correlation korelasi parsial Sial 
net camings pend,polan bersih . IU 
net income pcnd:::tpatan ncto Ek 
!let iJlvestmellt inveslosi nctu Ek 
net-judge pCllgawas net Olr 
net natiollol product prouuk nasionai ncto Ek 
"et profi t laba bersih M..an 
net shot pukulan net Olr 
nettiNg wire kawal jala Tek M 
lie/work gejaJa: jitTingan J-iis 
jaringan Kum M 
network ofsample jaringan co n(oh Stat 
lie/work planllillg ranc31lgan jaring siaran KOOl M 
lie/work study kajian jaringan An" 
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Istilah AsinS IsWah Indonesi, UiIJang ihuu 
net wortll ne( worlh ~ nilai bersih Ek 
ncurologist ahli ncurologi U..k 
neurology ilmu 5.'Haf; neurologi L"Hk 
neuromuscular trammi­ traTlsllIisi safar-olot L>ok b;l 
sion 
neuron scI; sarar; neuron Ana! 
Ileurose neurosis Psi 
neurosecretion sekresi sarar Duk, Dok Fsi 
neurosis neurosis Anlr, f)o~. 
fl('U rosurgcrY lJeualt sacar Dok 
neurotransmitter ncuro (rallSlllitcr J)"k hI 
neuter nelraJ ul1g 
neutral Ilelra! Tck M 
nett tral gear gigi nelral TdM 
neutralisation nelralisasi Ung 
lieu trali ty kenelralan Sus 
neutralization netralitas III 
neutralized state negara netra/an III 
neutralized zone zona nelralan III 
neu trofiz ing capacity kapasit:.ls penetralan hul; 
neutral merchant '/Jessel kapl! njaga netra] 
Heutral power pil1ak ne' ra~ III 
neutral pressure fekanan neutral III 
lleutral tenilory wiJayuh Iletral Tck S 
neutral vowel; central vokal tellgah IJI 
vowel Litlg 
neutral waters pcrairall netral III 
neu tral zOlle tlacrall Jletral 01> 
neutron neutron Fi .~ 
lIevadile oevauil' I'el 
New Criticism New CriLicisllI S~, 
news bcrila MJrI 
news, cable bel ilJ kawat KOIll M 
news, caption Ii) befit. bergambar ~ :~rn M 
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IstU.b Asing !staab Indonesia 	 Didang ainu 
news, cold Ii I berita dingin KomM 
news, exceptional Ii I berita istimewa kom M 
news, aelllsive Ii I berita khas Kom M 
news, foreign Ii I berHa luar negeri KomM 
/lews, ge/leral Ii I ucrita urnurn Kont M 
/lCWS, hard Ii I berHa berat Kom M 
/lews, headline Ii I berita u tama Kom M 
news, flat berit.a hangat Kom M 
Kom M news, immediale IiI berita segera 
Kom Mnews, i/lsignificant IsmaIl berito kecil 
ne...sl IiI 
Kom M news, key iiI 	 berita inti 
news, intelrll'l beril.lerlamb.t 	 KomM 
news, local IiI berit. d.erah 	 KomM 
nelVS, long iii bedta panjang Kom M 
news, major IiI Ibig newsl oerita penting 	 Kom M 
lIews, ordinory iiI benta biasa 	 KomM 
lIews, priori ly IiI bcrila prioritas 	 KomM 
Kom M news, sensa/iollol bcrila scnsasi 
news, shorl iiI Oeril. pcnuek 	 KomM 
KomMlIews, sift IiI 	 befita tahan lama 
news, simple Ii I bcrita sederhana KomM 
Ilews, soft berita ringall KomM 
KOIn Mliews, special IiI befit a khas 
Kont ttlbe rita penting news, Spill 
KomMlIews, stale Ii) befita basi 
Kom Mliews, sllpplelllelil Ii} berita pelengkap 
Kom M liews, trivial Ii) berita remeh 
Islilah Asing 
news, urgent (j) 
news agency 
nelVs cast (ntv) 














nig/tt lime population 
nihilistic delusion 
nil by mou I" 










flO claim bcmus 
no eOll rest 
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ISlilah Indonesb Uidang ilmu 
berita scgera KomM 
kantor berila Kom M 
siaran C~ r:ta Kom M 
kololll bcrita Kom M 
kopi berita Kum M 
pengaruh berit;] Kom M 
SlOprcs Kom M 
acara beri! a Kom M 
kamar berifa Kum M 
bcrniJai berita Kom M 
(ll(Jcks neksus Ung 
nikolil; nikcl ternbaga Min 
nikolit Pct 
nike! Tck M 
hitall1 A.nal 
klasifikasi Niggli Pcl 
rabun scnja ; rabull malalll Dok 
rcllaktur maJam; Kom M 
pcnYlInting OlaJam 
pen dud uk Inalalll Sos 
lIclusi nihilistik Psi 
OIak;,.lTl lllillUIll Jil:lf3Jlg Dok 
sistclII sClllbil:J1l :..111gb Olr 
I11cl1GGigil TckM 
rulillg Ar.i, Ook 
tclur kutu Dnk 
SCluJawa Min 
titrtl :)i nitril far r 
noa Ling 
bangsaw::.n ; IllObil ilas ""II 
rangsang lIL1siseptiC Ouk fsl 
aogkJ oklan Tck M 
bo'nus tallpa lunlutan Ek 
bati11 pertant/il1gan 01, 
,"I.tilnh , ~slllg 	 ',IIUitl.liili IhllU 
nocturarelluresis " illg<impol ·'U\HlU .f\ ,Ihl 
noctumitl ellUresis t I' Idnuresis maJam J~ . ,Psi l.', II .\ 
"adal rhy tlun irama'silllpul Do~' r'l 
,. 'bJku ', ' \1 ,r Bioinode 
nodus j~ ' •• I' l Ook ." 
UlHl, ',\ 'Ung I
'sin'lpaf ' 
nodule ' ''' hodul ' , 1W.l'Dok,' Ilet 
I." bihtiJ ' 'I.......\ ':.',U I ~ '.Blbll,l\ 
nodulld l l)fl ' n6d~f T til .}\~ \'0 .\\. '1\\ ',(fU', 1 
nodus 11 I 1 .• 1 1/ :II , '11 SiJltpUl';"nodus ., ..1\ l' \\. ') ~ Ah.lf\ \1' I, 
noema 111 ~I! 1';~ ~I j tl I,ioc'm .ltl ' " )\\ ' ,1' Ung "· 1'1 , 
noise tlerulll l . 1• fij. 1',,\, '1 
" 
1I;·' lur · d~ I' ,, !:'Jngar l. I... n\1h. 'U\'j' . \:8C'an ' 
gangguan ung ,: 
noise 1eVi!1 :.If. 1I1. .... r J'l 's.rtts!ga:i1gguan; bafas ' H \ \'1'-, ~KURt' Mi ll 
Ir.tt"'garfgguan 
nomad' , .l "ibl';,A',pehgeinbara 
' I nr;tJ ' ,. nom3'tl ' . .. AntI',505), 
flonuidisih It; ..fU! l"n0lnadisme "i, Anlr ~ , 
nOliJ(inH~' I" ',• Anal' ~ 
nonlen~/iiture • ,·.I·I~ 	 , :a l t!a~30; nu 01.a ·10:115-1' • 
1~r.IJ f alal.rlama; lIumenkJ<llur Pel ' Ung 
nomic- 'h ( 11J'I' ndrnik' \, I',", SU.l' 
nominal" \ ')";'~~III, ' Irll,' ·r1omin'a.I" j lW.. ,1 ' , Ung,.-Ek 
nomilur}'capitai d·" lllodal ilOminat " \ ~ " 
IIoll1iltfll. 'c/ause ItIClosa'nonlinal I't l h.in-g I'U'~\ 
lIV11liIlUM:os( ~ r f -l'r.rt 'Ir , biaYh nOlllinai UHI"t. E" lhl' ~, 
IlOl1lil1tJi vefill; lio ll ,,: :,'dcfinisi nominal n',. 1 '~·U\ ...'Il.ifr$.l ~ttJ l 
nominal group; lIominal rrase nominal UnJH.) I 
phrase' '1":' 'V~'.) I .11 
l10mHuzi {ilCome I~hda'p'alan nominal 'I ', ~ J. ~'q, Ek'( , ~ Ill•. 
lIominaltsalioll ', Ilofniria'lisasi I' ,I; l.t\\' \Ling\I 
11mlrillO!ts'm ~noriliri3tismc 'k 1\'. ,) .. lin~'.Sos. , 
lIomifuil phraSe Frase ,nominal " "'Ii lib)g 
nomi1lal price harga nominal E~ I·.' 
nOil1inai sequence 'nominal-phrme Ling" 
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'slil.h Asing Islilah huonci/o Bidanf! 1111111 
IlOlIlinal vallie nilai nOlllinal III 
II(mlilwi wage UpJ!! nOl1lill ill Fk 
'lUmi11al;"€! IItllllinatif Ung 
IflJmilwtive absolute; kniliruksi absulul LillI;; 
abso/llte com/m eliull 
nomothetic mel/rod nlcloue TlOlllutctik III 
llOll-acceptance lidak (crim;). III 
lIolf-aqueous titration tit ras; l:Jn3ir F:u F 
IWI!-nbimrble dispute pcrtibian {uk IcrW:lsilkarl III 
lIoH-hni/aMe offence kc~lahi.1t1 (:\k Icr(cl)llska ll III 
Jloll-be/ljl)ermlcy bukilll pihak bcrpcrf.1l1g III 
IJ(wbergilc lIonhcrgil Min 
IIOIN.:ellfro/ bela dislri- scharall beta LaklcrpU5.1t 51 :1 1 
butioJl 
IWlleen/raJ confidence Scl31lg kcrcrcayaan lak · St;,( 
le'pusal 
Iloucircular statistic sl.lislik Iak)nclills!<.r Sta t 
nOllcombatant ~uk.n kombalan III 
1I01l-C01II bustable tak 1ll31llpU bakar Tck M 
nOIU.:ompeliti~'e inhibitor pengll.mbal lak bees.jllg Dok )',1 
nonconformity kelidak.ku,"n ; keliuak · Sos 
SUOlilakuan 
ItOIl-COllsonafl lal nonkonsunall tal Ung 
"Q/r-co"tuet gante pCfmaillan lanpa singguli g Olr 
lIoll-coltliguous assimilation asimilasi jauh Ung 
ftQIl-(.'ontifruQll( ham!.>al/\n Ung 
nOltcOnlraband bukall l>clltla ranlp3san III 
Ilo ll-conlraslive; [r.lte varian be bas Ung 
variant 
IlOn~o,onal uO!lkoronl' l Un!!: 
nOll-corrosii1e Sleet baj, lall." ka.. : Tck. M 
ilOIl-cry.<lallillc (substal/ce) lakhcrk ri ' la l Mill 
lIoll.Je/inite arlide allikel taktcnlu I;og 
ffon,}egcflero{c cnticClJ tilik krili:; lilkdut Mal 
point 








non-finite verb {oml 
nOl/fluent aphasia 















IIVI/-m et allvgcllic 
lIun-mel lic Kcul1Ictry 
nun-navigable 
/lo lHlego tlable 
/loll-llego tiable bill 









(staal, Indonesia Bidang ilmu 
takdeterminasl. koefisicn Stal 
ciri lIondistingUr ling 
bacang 13k: awet Ek. 
geoll1etli bukan euklid Mal 
kalimallak lengkap ling 
benluk verba infinit Ung 
afasia t3k lancar Dok FsI 
varia si bebas ling 
lillak campur tangan HI 
sengkela lak lerbcnarkan IU 
illj ilbar lilk linear Mal 
korelasi laklincar Stu 
rCJ,;rcsi laklincar St>l 
tallp:! aksara Sos 
ncgara lak berpanta i III 
nyalil tanluminus Far f 
mineral tak bcrmagncl Min 
bllkan logam Min 
lak beriugam Min 
tak llIclogam Min 
bukan asal logam Min 
,ak ,salan logan> Min 
gcumcl ri lJk I11ctr ik M., 
l iuak terb yari IU 
10k dapal di lawar 111 
we,el l iJak Japal 'liper- Ek 
jualbelikan 
pupu la, i laknorm al 5..1 
bukan hiputesis nol 5.. , 
dala lak ort ogunal Slat 
nunparaJ1letrik 5..1 
l\Ielooe nunp:uam ik M" 































non vDiotite maller 
/Jon votillg slock 




,Jstilllh Indonesia ~LIlmdallg: iiInu 
ketaksertaan 1 II.\ h"k 
kala laklampau ling 
ketakl'atuh,n ,III 
takloengejar laoa Uk 
tidak· mencari. keuntunga n ~ '\IU 
I I' U," " ,perl~ir EkJ npunan anlai 
\" ' " " Icontoh takacak Slat 
Pen~lakan pengakuan 1 IU 
,.( ,
penuuga lak tcratu[ Slat 
,' ,
" bukaJI penduduk II I 





t.kbei raku surut \ 
" I t.' I )1'gabt penarikan contoh Slat 
wilaya1~: lanpa pcmchl'ltahal I-U 




•. Il! ,I \c 
seq~!~.~ _.taksingular Sta~ 
IlIa\riks taksingula, Mal 
• ,.,' I ~'1\\ j I I ··.· . ' 
lak,khl'Jus, tak , ~h", Dok I'~ 




I 1\ Ii 
" , 
,l • • ..ing 
nonsil.bis Ung 
nonlranit Pet, 
. " I ~_ . 
. Ek.,t3k ~oleh pindah llIilik 
komu,nikasi tanpa ka,ta Man 
'komunikasi nonverbal' Antr 
" ,
Ilonvokalik Ling 
bahan talllllcnguap Far F 
saham dia1l1 Man 
. scngk?la bcrscnjata buk;n' HI 





IslUah Asillg 	 Islil.h Indonesia m!lallg ilmll 
norm 	 :lluran; nOrnl3 An" 
bidang; nonlla Anal 
norma Sol'i. M:l I. Pel, Mal 
Ling. l'si 
norm, illSlitulivJlo/izeu norma sosial berinst itusi So, 
noml, social norllla sosial So, 
nonn, statistical norma statislik So, 
Honnal normal Mat, Dok, Pet, Psi 
nomlO{ circular pitch jarnk bagi lingkaran nOfmaJ Tek M 
nomlol class kel<ls normal Min. Pel 
nannal curve kurva normal; lengku\1gan Mal 
[l ornw! 
nanna! derivative tUfun"n nOfmoi Mal 
normal deviat e sinlpuogCl n normal Slat 
IIumw{ tlipershm PCIll,;<lf<lll nor lila I SIal 
llul7l1tll distribution scbaran nOf11l31 Mat. Stat 
Ilomwi equation perS311laan nann a I SIal 
lIonnal equivalent deviate simpangan sc Iara nOfm al SL'l1 
(IVE D j 
IlOmwf functioll rUllgsi normal . Mal 
IlOnna! ;"Sllection pCllIcriksaan norma l Slat 
l1017llolisatiu ll offrequcncy pen onllalan fUllgsi Sial 
funclion frekuensi 
lIonlialisillg IrGIIsf0171l tmllsfornlasi penoflllJ lan Sial 
Jlonllulity kCnOnllJlnn Slat 
Ilonnalizaliull of scu re penUflllalan skor Sial 
nUnila/mudule nlOuul no rlllal . Tek M 
Ilonnal preusure allgle sudu l tekanan norllIal Tck M 
J/onHal price hargJ normJI Ek 
lIomw/ probability paper kert JS pelu.ng normal Sial 
/lUmIa/ scure test uj i ~kor norlllal SIal 
nunna/ stress It:g:lI1gan nO(l1HII TckM 
/lomla/zuu illg bcrzona nurlllal Min 
lIol1lwlivC? illl('~mli(JI/ illlcglasi lI t> flllalif Stl~ 
lIorma/ive /iuguis/ics lillguislik norlflali( ling 
















/Jotchod bar lest 
note 


















noull phrase initiator 
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«Wal, Indonesia Uid."tug ill1lu 
lcuri normatif 50" III 
l1urnlit Stat 




ronoJi( lIusca n lIe( 
noseJit Mill 
suspclIsi hil1ung ; suspcJlsi Tck "t 
ucpall 
lubang Ilidung Dok 
akt ... lI u laris III 
akta nol ar is III 
notaris III 
notasi Ung 
uji balang la lik Tck M 
nola Man, Dok 
nota kep~HI;.I rCll;JktllJ' KumM 
tiuak I11Clillllpaui III 
tak bersal,h III 
pcmbcrilahuan III 
pcmbcriL.illLl'ln pcrudibn If! 
pcmhcritahu311 III 
pembcri(ahu~m llial III 
mosofi UlIgllislik Ling 
kala penuh uug 
lak tcrundillgkan Ek 
nolokun.l Bioi 
nomina; kala uellua Ung 
Ilolllin:.l. alriuul Ung 
galra nom ina l Ung 
klausa nom inal Ung 
hilS;1 lI ulll ill ;il [jng 
frase nomjnal Ung 
pengawal frase nominal IJng 
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1.lila" A,illg Islilah Indonesia Ui,Iallg limit 
nouveaux ratlvr(!S noveaux pauvres (orang So. 
Illiskin ba ru) 
nouveaux riches nouveaux riches (orang Sos 
kay. baru) 
novaculite novakutit Min 
noval engincer insinyur perkapabn Tek M 
novation Jlovasi HI 
novel novel So> 
novelel Ie nove let So> 
novclla novela So> 
nOl1ei of incident novel peristiwa Sas 
nozz le nuzel 'ek M 
IIlh cieril'Qtc turunall ke-n Mal 
ll-tllppfe ganua-n Mal 
nual/ce nuansa ung. So> 
nucha (engkuk ; kuduk Anal 
nuclear energy energ; nuklir Tek M 
lQlclear experiment lenaga nuklir III 
pcreoba.n nuklir III 
nuclear {aJllily kclu.rg. inli; keluarg. lin" 
balih 
IQ.-lc!ear medicine kcuokleran nuklir Dok 
!a-lc!ear magnetic resonance rcsonansi magnetik inti Far F 
nuclear physics fi sika inti Fis 
Ja-lcler ship k'pal nuklir IU 
Iluclear tcst Ics nuklir III 
nuclear waste buangan nuklir HI 
Huclear weapon senjata nuklir HI 
Iluc!ea{ed city kota bcrinti ID 
nucleatioll pengintian IU 
,we/eu/us anak inti ; nukleolus Anal 
rwcleoll nuklcon F~ 
nucleus int i: Iluklcu s Anal, Diol, Fis 
lIukl cus Dok 
inli (suku kala) ling 
nugget bingka h Min 
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Istilah Asing Istilah Indonesi<J 1li(l:1ng IIl11u 
nuisance ganggll<J1l III 
nuisance parameter parameter pCllgganggu Stat 
null and void hapus dan betta! III 
/lull ellipse elips lIul ~b( 
null hypothesis hipotcsis nol ~hl. St..11 
hipotesa no} III 
nulligraFida nuligravid<J Ook 
> 
lzullipara bclul1I "emah illclahirkan; Ook 
lIulipara 
nullity judgement kepufusan baled III 
nUllity ofaward kcbalalan kepulus<l1J III 
null matrix ma[riks nol Mat 
number nOll lOr; bilangan M:JI 
number base basis biJangan Mal 
number line garis bilangan Mat 
number of teelh bilangan gigi Tck M 
number pair pasangan bilang<Jn M,t 
number scale skala bilang<Jn Mat 
number system sislcm bilallgall M,t 
numbness pat! kccap hlr F 
numeral closifier kala bantu bilangan [jng 
numerals angk<J; laIII Inl!lg bilangan Mat 
numerator pCll1bilanf! Mat 
Ilumen·al differeJlliatioll pcndircrcllSinlal1 nlllllcrik Mal 
numerial integration pengiJltcgr;]lan nll!llcrik M,t 
numerical analysis <lila/isis nurnerik M:l1 
numerical aperture buk;IJIl bcrallgka Min 
numerical control pcngcno:dian JIIgbwi Man 
numerical equation pcrS<JIll<liHl lHJ1llcrik M,t 
11Ulllerical expression ullgkap<l1l Ilulilcrik Mal 
M,tmlJllcrical value nil:Ji lIulllcrik 
nursery lallguage [u[ur iJ;]yi ung 
rOlrsery rhymes puisi kanak-kanak S.1..~ 
nursing kcjllrurJwatJfI Dok 
ffurtura/lce /iced kciJululian lllClllclihara Psi 
nurture lingkungan I'.~i 
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.1U1 lIIur Tt'k M 
mlln"en! l31 makanan; nulrien Dok 
IDJlrilioll ntakanan ; nutrisi Dok 
Iwrritivnal de[u:jellcy kurang nUlrisi IJok 
kekurangan mak:J.IIJll Sus 
IIU rritiolUli disease penyakit nUlrisi Ook 
nu rritjVIlSI ahli gizi Dok 
nylon-strillg lali oilon Olr 
nymph nintra Diol 
0 
Jslilah Asing {sWah Indonesia llitbng Illllu • 
oath sUlllpah AntI, III 
oalh ofallegiance SU rilflilh setia III 
oall! faking IIl cngangkal sUlllpal1 Allb 
obedience kcp3tuhaTl III 
ubese gemuk lJok 
obesi(p obesitas Psi, Dok Psi 
kegemukan Dok 
obi tali pinggang 01, 
obituary be,it. duka Kom 
object ubjek ling 
ubjck ; bend. f'is 
balltahan III 
object, culture ubjek budaya Sus 
object, social abjek sasial; orallg Sos 
objection keberatan 111 
objective sasara n Man 
abjektif s... 
objective analysis analisis abjek tif Sus 
objective camera kam era objek tif Korn 
(photography) 
objective case kasus objek lif Ung 
ubject;ve method IIlclmJc objcklif III 
objeco've pronoun prollornina objcktif Ling 




















o vscrJ'atiulI, J/ollparl;ci/JOII I 
(}/)JCn ICllio", ."y stemafic 













Islilah Indonesia Didang IImu 
<l5.iS terilo rial objcklif; JSas IU 
wil.yah objeklif 
ohjek livisme 50s 
kcobjcklifan Sas 
ohjektivitas 50s, Anlr 
uo lig.1 Bioi 
kcwajiban Sos, Anlr 
kcwajiban kontrak III 
wajib Ung 
uhlilllJks Slat 
kasus konullIinatif (jog 
ohlik; scrollg l)ok 
SCro ll S 01, 
faklor ol>Jik Su, 
1:tllya t:Jk IangsulIg l~ng 
lali scrong Olr 
sClOug MOl 
pcuuah leram ali Sial 
ubsc rvJsi U JIg. Olr. Psi 
pcngillllJlan; uuservasi III 
pcng:J.llIalan IJngsung; III 
uuservasi langsung 
pCflgJlllatan laktcrlibal; III 
observasi laktcrlibat 
pCllga m:ililll bersislelll III 
~:Jlat pcng:Jl1I:llan SI31 
balon pcngamat Tek. M 
lIIobii pcngalll:ll TckM 
k"rLu obscrvasi Dok 
obscsi Psi 
neurosis obsesi r kOinpulsi r rsi 
obsidia n Mi n 
kellsangan; uSilng I'.k 
IOlllba rintan gan Olr 
ahH obstclrik \)ok 
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Istilah Asing IsIH;lh lIIlJollc...i;, Bidang 1111111 
obstetrics and gylloecology ilrnu kcbidonan don bn- Dok 
dllngan 
ob' tetrik dan genekologi Dn! 
ohsI il)O f iOIl obstipasi: j emhdil I )!1 1 1'.1 
oh.'itJ1lClill" ills;i( '(, rnenghaJangi keadilan I!I 
ubslructiufl ~ lb ~ lruk s i 1);11·, 
had;tllg: hfll<Jllg 01 r 
oh ': ;;7(CI~'I'(> ,r'I';!; disease pcnYJkit p ~IrU ohslruklir Dnk fsl 
ub;{JuCJIl obstJ'llcn Ling 
obturalUr pellulup; obturator Anal 
obi Uf<Jtor Dok 
ubtura/or crcH rigi pCllU(Up; rigi ul>[ur:l- AUa\ 
lor 
ubturator foramen luh<lllg ohlura(or herlutll!> ; All,,' 
foramen obtuT;t(or 
obturatur sulcus 3)ur pt' nutup; sulkus Ana. 
PCllutup obturator 
obtuse allgle !juJUl IUlllpul Mal 
obtuse-allgle triangle !i c~itiga tUllIplil Mal 
ubtuse bisectrix garis bagi tUlllpul Min 
biscktriks cakah Pet 
ubviative obvialir Ling 
occasional killgroup kci ol1)p ok kcrobal k,dong­ $os, Antr 
kala 
occiput belakang kcpaia; oksipul Anal 
ok sipu t Dok 
occlusion oklusi Dok Psi 
occult blood darah akulta Dok 
occultus samar Anal 
occupancy penduduk III 
occupariCy problem masal ah pengllunian Stal 
occupalioll pckcrjaan t\ntr, i)o k , SU!O, [k 
mala pencaJiarian Man 
pendudukan Itt 
occupation, primary pekerjJan utama III 





" :'CII/:,11;01l0/ (/c., ··,: ," 
,', '( j l l'a llflll(ll fhxltlllf , ' 
('{'clif, /l i,Hlal {o llli/l-






























IsWah Indonesia Didallg Ihnu 
pckcrjaan terticI III 
kalcgori pekc~•• n Sus 
kclu llb ),:!:!11 pckl'rjaa" S', :;> 
l ' l' I') .lIdl pd,I.'rj ,' In 11 0 1" 
j 1f:11: Ih:kcrj:la n :;; ·~ s 
ro1of1 :!; 111 sckcrjJ Sos 
kclolllpok sekerp Sos 
hieralki pt:ke rjaan Sus 
skal3 IIIJrl<Jba( pekerj:':'11 So, 
r ir;}llliJ pckcrj(J(J1I 50S 
situ s pckc rj :t;tH So~ 
so::.iologi pck crj<J<Jn Sus 
:l hli Icrapi kerja Uok 
kclolllpuk sc kcrj<t "lIll. SOl 




kerak samud ra HI 
pelllbuangan samudra HI 
bJhasa samudra Ling 
negara samuJra III 
oscan it Pct 
ruang samudra III 
oklokra si So. 




okl . heuril Min 
uk tahcJrun Mal , Min 
aSIa; ru:}$. SQ. 
angka oktan Tek M 




Islilah Asing Istilah Indonesia llidallg IIll1u 
oculus nlala; ukulus An., 
jendcla bulat !IJs 
odd ganjil Pwbt 
odd function fungsi ganjil Mat 
odd number bilang.n ganjiJ Mat 
odds ratio nisbali peluang St:1l 
odinite odin it Pcl 
odometer OUoJllc!cr Tek M 
odour bau Dok 
odourless Ilirbau F:n I: 
oedema sctlJbah: euema IJok 
uedipus complex kOIll pIcks uell ipus !lsi 
{led ir II s- k{1111 pIc ks Sm, Antf 
oesuphagus l!sof;lgus mul,Ook 
o factor f.klor u (0,;135;) Psi 
offcamera/saecll IU<.IJ Jay.n K(101 
effence k".I.han (lioki); Oh 
pcnycraJlg (sorbol) 
limklk picJ;lIlil Itt 
offellsive team r~ga pCJlycri.lJ1g Oh 
offer lawaran Ek 
offen'/1g saji;Jn; pcrsc!llball;lll AIiU 
offglide hllu:urall akhir Ling 
offlce k;1I1iur 111,13.10.: 
official petugas 01, 
rcsJ1)i I-":HI: 
official la/1guage hall<lSi1 rc ~ rni Antr, Ling 
official fate ofercl1QIIgc k\l r~ J C~llli l'k 
official secret rahasia res!!li Itt 
official visit kUIlJUII !.!:lO ICSIIII III 
offmike luar Illaik Knill 
offshore lerAS panl;JI Itt 
o/fr;Jwre arca tlac)' ~lh h:pa ~ panl;1J Itt 
offshore deposit IClak<'1II Icpas p;JI)\;li PI'I 
offshore strategy strategl lepas pan1ai ttl 
offside ofsaiel 01, 
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vff tlte air (rtv) henli siaran KomM 
off the-record (i) luar siar KomM 
ogive ogif Stat, Mat 
oikucryst oikokris re' 
oil accumulatioll pengumpulan lllinyak Tek M 
oil atumiser peng.but minyak Tek M 
oil barrel long minyak Tek M 
oil bearing bantalan minyak Tek M 
vil burning plate plate pembakar minY;lk Tek M 
oil cullecror pcngumpul minyak Tck M 
vii cuoler penLiillg.in mi-nyak TekM 
vii cuoling pc nu iIlginan" min yak Tck M 
oil damping pcr\!mlalllan minyak Tck M 
vii dC/JUsil ellllJpan millyak Tck M 
oil dipstick tongkat oaya minyak Tck M 
vii dislributor distributor minyak TekM 
oil drain cock keran ccral ntinyak TckM 
vil/iller saringall minyak Tck M 
oil galfge pengukur minyak Tck M 
vii grouve alur llIillyak Tck M 
vil heMer pemanas minyak Tck M 
oil shale sycl minyak Pel 
vii sl)ray scmprotan minyak Tck M 
oil tallkcr karal [,ngki III 
oil/mcn! s.dep Far F 
oki/c ukit Pc, 
vld age benefits jUlIlinan harj lUa Ek 
oldham couplil/g koplillg oldlwm Jck M 
olecranal fussa Ickuk sikut; rosa olck- Anal 
1an01l 
ulecrallCJII sikut: olekranoll Ana' 
olfaclus rcnghitlu : 0) rak Ius A"", 
oligarchy oligarki S<IS 
oligarchy. IrUI/ law vI hukulil bcsi lllig:l!ki II, 
uligoclase oligoklas Min 
























olle llalld ca/ell 
olle-handed low 
olleiromal1(.Y 
olle sided lest 





um:- Io-one mapping 
Olle-/O-Vlle l1llllchillg 
































lJl1gkup sa(u tangall 





I ,OUO III ! illlc I rial 
p.llJan;1I) sa lu·!awJIl ba· 
nyak 
patJanan salu lawan satu 



















































(slil.h Asillg Islilall (lIdOllesi. Didallg I1mu 
onol1uzlho!ogy; 0110­ OnOOl;)SlikS ling 
mastics 
onomatopoeia onomatope ling 
UI101llllLOpoeic t/teory lcorlonomalope ling 
011 order atas pcs;lIlan Ek 
Dllse I illicang-<lnc<lng Ling 
Oil shore di panlai HI 
amide onsaili 01, 
unfest sedang diuji Man 
on the air (r) nlengudara KOOl M 
011 Iile fly bol. {illggi O{I 
oll-tlie-jo/; [milling 1:11ihan di telllpat kelia Ek 
lalihJII daJam pekcrjaan Man 
oil-lire liHe alas garis masuk Olr 
ol/wgeny ontogcni Ling 
Oil your mark be rscd ia 01, 
onyx oniks Pol 
onyx marble pu~lalil olliks Min 
oocy te ousil Diol 
vog~my oogal1l i Bioi 
oogenesis ougencsis Bioi 
oog() llium ougu nium Bio i 
vv lile 'oolil Min 
oolite chert rijang ooHt Pel 
oo lite limestone bat u-gamping ooUt Pel 
oolit;c Slme/life s(Jukturoolit Pet 
uvsl'arilC oosparit Pcl 
oosphcre oosfer Bioi 
opacity kcburaman Kum M 
opal opal Min 
opalcsccncc opaicscnsi Far F 
pend" 01'.1 Min 
opatluC legal' Bioi 
opaque fi/III gambar bur,," Kom M 











































itlCllJogi kcJas lcrbllka 
sislem kclas tcrbuka 
kala penult 




sarung Langan tcruuka; 
glur lerbuka 
ira k<ls;u 
tapak rulos (leJoujollg) 
illljcll tcrbuka 




















































open lUumamen t 

















op erati01lali2 at ion 











































bangsal rna la 
klinik mal :1 
larul:1n obal mata 












































opinioll of (he court 
opinioll poll 

















optic axis. prill/ory 
( billonllal) 












ruang pel1lJapt1 l 
pCllluka pClld~pl\1 
pend" P" I pengauil"" 























laJlak lif orl ik 
SUlllbu opliks primer 
galllbar SUlIIl>u opliks 
t.1iks optik; cakra o[H ik 
film opl ik 












































optimum linear predictor 
optimum statistic 












































































































order (in colour scale) 
order cheque 
o rdered categorisafion 
order vf coefficient 
order o[ cr),stal/izl/lio" 























Jckuk 111,1, ; orbit, 











terlib (da lil lll sk;l!;t war 
",) 
t,:(·.k perint ;t il 
ka tcgoli (<11.1:111 





I u rU Il<.i1l hj;']sa 
kala iJil3l1g:l n tillgkal 
bilal1~;,\11 l,mJi llJI 





hefit ,l 1>i01.501 
onlillal 
o rJ(" l l:lIlsi 
bijill 
hiji h IIlclllah 
hijih IlIlSk in 
hijih kaY;l 
lubull fJiJ il1 
pCIlICL:al1 bjjih 
llitlallg 1I111u 
Uiul. M<l: I. Tck M 
III 
AII:a I 




































ure rescflIe (premitu: ) 
ore reserve, demunstra­
ted 
ore reserve, proven 
ore reserve, undiscU1'eroo 
ore reserve, unknowII 
ore reserved, disCt)~'e,ed 
urc resented. estimated 
orc reserved, indicated 
ore reserved, in[e"ed 
ore reserved. knowtl 
ore reserved, measured 
























cadangan bijih sahill 
cadangan bijill lerbukti 
c.dangan bijih belunl di­
jumpai 
cadangan bijill tak eli!..e­
tahui 
cadangan bijill yang di­
jumpai 
cadangan bijih dugaan 
cadangan bijill tcrtunjuk 
cadangan bijih direka 
cadang.n bijill dikctallLli 











batu galllping orgallik 
bahan organik 








































































organisasi badan hukum 
org<1nisasi ckologis 
organisasi formal 




daya guna organisasi 
organisasi kompleks 
organisasi ill folm31 
m3nusia organisasi 
pengcloJa 









organisasi dan melodc 














































































Islilah Indonesia Bidang IImu 
puncak syahwat; orgasllla Psi 
kebut.layaan timur AntI 
despotisme timur AntI 
orientasi Mal, Min, 
Man, Psi 
berorientasi Man 
orifis Tck M 
muara Anat 
asal Mat, Su 
asli AntI, Sa, 
biaya asli Ek 
keaslian S.. 
sirat asli Sos 
penamia tangan asli IU 
titel .sli III 
nilai asal Man 
asal usul ballasa I1ng 




beJah mulut Dok 
orplmen Min 
lara] standar Ling 
ortit Min 
orioklas Pet, Min 
ortokubah; ortodom Min 
ortodontik Dok 
ortooromik Dok Fsl 
ortorerosilit Min, Pet 
evolusi ortogenesis AntI 
ortogneis Pet 
orlogonal Tek M 
basis ortogonal Mat 
lingkaran ortogonal Mal 

























(}saekum i toketo 
usae-waza 











Islilall Indo nesia 
koordinat orlngona! 
ke uJ tog(ula ian 
url(lgl :1 fi 





llr tl,f'j r 
(ekSII JI' n l'lorir 
or[npil'l)k!:>CIl 
ortnpi rokse lll ( 
ortuk uilfsit 
kristal ll r(un.lIlIbu s; 
hah ilif uftUWllIbus 
dwilinl:1s ort(IHlIllbu::-:, 
dwipir;lIl1id UI (\II () III !l U!:o 
disfclloh.J urtorulllhll$ 
sbh~ 1Il or(o lO1l1bus 
urtusilikul 
"lUlut. (lilclIgCI1Ji) IlHlh ll 
t\llall~ . (ll1cngcllai) ll ilallg 





















lcpus (k1111dall b;ld:1I1 Icras) Olr 
Ir..'knik tckall bad:1I1 
IIlcsin us ililSi 
al UI\;1I1 
bcrzona us ilasi 
osil o~r,l r 
uSilo!:okup 
USIllOSI S 
rr:lj.!.lIil :I:; o!'.llIos is 
kJasil ik;tSi tI!:oS ;lII 
osikel 
pCnul illlgiJlI; \IS iliJ... <1Si 
Olr 
T ck M 
' ,'i&, Sial 
Min 
Ling 







































out o[ [ocus (rtv/film) 
outo[[rame 
out o[ pilJy 
out a/scene 













ku no; ke linggalan zaman 











aruS ke luar 
kelompok IUa! 
















































IsWah A'ing Islilah Intlonesia Ilidang lion" 
output keluaran Ma t, Man, Ell 
hasil ; prouuksi ; keluarall ; Ek 
ou tpu l 
ou tside di I"or; scbeloll luor Mal 
QU I-side ; luar O~ 
outside broadcasl (r tv) siamn luaf Kom M 
outside edge pin ggi r lu.r OJI 
oUlside lefl kiri luar O~ 
oUlside parry Icpis dari lu.r 01< 
ouuide rigllt kanan luu 	 Olr 
o utside triple pukul luar tiga beru nlun O~ 
o utstanding hulallg bclum lunas ; hu- Ek 
J.ng belulll iel.s 
oval headed screw sekrup kepal. oval TekM 
oval window icndel.loniong Ook Fsi 
(J'Varium induog teluT ~ uril:!n A",' 
ovary ovariulll Ook 
oven 	 oven niot 
overalliengih panjang kcse luruhan 'I ck M 
overall piL1n rtllC3n3 rllenycluruh Man 
o per arm s trok e gayn langan atas O~ 
oller-capitalization kapitaJisasi berlcbill Ek 
ovcrcunformity suaiJak Uan : akur bcrlc- S'" 
bihan 
ovprco"ection; hiperkorek Ling 
Ilypcrco"ection 
Ekoverdrafl kelcbih.n kredil 
Ekoverdraw 	 melchilli kredil 
Iiioverflighl 	 linlas ud2IJ' 
overhand serve servis alas 	 O~ 
Tck M oJJerhaul rcpac3si mcnyeluruh; 
perbajkan JlIenycluruh; 
pcrbaikan bcsar 
pellleriksaan telHi 	 111 
011overhead 3t~s UInum 






















over nm (rtv/lii/wl) 

















tingkat biaya umum 
servis atas kepala 
tembak alas 



















pem3saran seberang Jaut 
sumber luar negeri 
syol alas bahu 
persedia.a.n berlebih 
lingkah laku nyata 
lempar lewat 























































uxygen (0,) consumpti· 
on 
oxygen debt 
oxygell flask combustioll 


















tl}ta lJ pcroksioa.ln 
oksigclI 
pClIgguflJan oksigcn (0,) 
hutang oksigcn 
pcmbakar>n labu oksi· 
sen; pcnuruUiw tabu 
oksigell 


















f a, F 













Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang lImu 
pace"""'ar pengalur irama Dok Fsi 
pengalu,langkah Olr 
pacification pengam01W1; pasiflkasi HI 
pacific blockade blokode damai HI 
package kemasan FlU F 
packoging pembungkusan; penge­
mason Man 
packer's brand .cap kem=n; cop pem­
bungkus Ek 
packet bingkisan Fis 
pact pakla HI 
pad pad Tek. M 
lambah KomM 
padding (rtv) penambahan Kom M 
paddle daun bel Olr 
padlock gembok TckM 
paediatrician ahJi pediatrik Dok 
paediatrics ilmu keseh!tan anal<; 
pedi.atrik Dok 
paediatric clinic klinik pediatrik Dok 
paedialric ward bangsal pediat,ik Dok 
paedology pedologi Psi 
pagoda p.god. An 
pain nyeri Dok, Dok Fol 
paint cat Mat 
91 
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painting 	 seni lukis ; lukisan Antr 
pair 	 P,s"ng,n (lleutral): 
joli (ol'posite) Hs 
lJ:Js311gall; J1aSdll~ Mal 
paired concepts kunsep p<lsallg;:m Sos 
paisanitc pJiS3nit rcl 
palaeoanthropoligy 	 paictl311\ ropologi hnlr 
palaeography 	 pal cograri Ling 
palaeolOlhie 	 palC<Jlilik AnlI 
paiaeO))o/canic 	 paJcovolkanik Pcl 
palagonite 	 pal.gunil Min 
pa/agonite tuff 	 tur. palagonil Pel 
palatal 	 palalal Ling 
pa/aralisalimz palatalisasi Ling 
palolo/ized dipalal :tlisasikan Ling 
palate Jangil-JJogi t kcras; 
~nJla(lIlll Ling 
lelangit BioI 
lelangit; palatunJ Dok 
palate-alveular palate-alveubr Ling 
palatogram p.btugr.m Ling 
palatography 	 palatograri Ling 
palatum langit-lallgH; palatum Anal 
pale pucal Duk, FaJ F 
paleography paleugrflfJ Sos 
pale yellow kuning Jangsat Far F 
palindrome anagram Ling 
pallidus pucal; palidus Anat 
pallium kulit; paliu m An~1 
palm Ielapak langan I>ok 
palma lcJapak t;'orln Anal 
palnloris palmM ; (mengenai) 
lclapak langJII An3t 
palp pCfJba Diol 
palpebra kelop.k nlala; pclupuk Anal 
palpebra inferior pelupuk bawah An., 
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palpebra supen'or 	 pelupuk alas An., 
pampfrlet 	 risalah M,n 
p,unnct 	 Kum M 
pampiJli/urmis 	 bcntuk sul u r~ pam pinirorm An" 
pan (tv/ film) 	 gcrak da'ar Kom M 
pancreas 	 p,nkre,s Dok, Bioi 
paruiemic 	 pamletnik Dok 
panel 	 panel Tek S, Korn M, Man 
panel discussion disk"si panel Korn rtf, Man 
panelist panel is Korn M 
panel technique teknik panel So. 
panidiumotphic panidiomorf Pc, 
panniculus Icmek ; panikulus An" 
panora/nic panorama Sa. 
pan shot; panning shot syot limbung; ambilan Kum M 
limbung 
pantheism panleisme 	 Sas, Antr, Psi 
pantheon panteon AnlY 
pantisocracy p,ntisokrasi So. 
pantograph I',nlugraf Tck M 
pantomime pantoOiLm S" 
panrun recital berpanlun An" 
paper kerlaS 	 Mat 
landai 	 Kom M 
pope ... d"YJm{J.:r:b ~(r['hy 	 kroma tografi kertas Fu F 
papilla 	 puling ; papil. An" 
papila Bioi, Dok 
papilla mammae 	 puling susu Anal 
pappermill( 	 permen Fa.&' F 
popyraceus scperli kertas An., 
par pari Ek 
parable ceri ta ibaral So. 
parabola parabola Tck M 
parabol Mal 
parabolic functioll fungsi par.bol Ma' 
parachutes p.sukan payung HI 
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Istil.h Asing Istilah Im.lol1csia BidallC IIllIn 
paradigm parac.ligma So~. rsi , Lilll!. 
paradigmatic par'H.ligm<ll is Ulll! 
paradox p~r:1 doks Ek. S:, .~. ~b l 
paraJoxica/ ucrp;lr:tc.loks fI.!:!t 
paragangliun p.ragangl ion I\lIal 
porage/lcsis para genesis I·el 
paragneis paHlgllesis Pel 
parogogl.le para gog . Ling 
paragollite paragonit Min 
paragraph para gra r 011 . Li ng 
parafallguage paralinguistic [eolure Li ng 
{Jural/ax si pat ri~ 

parallel scjajar h.~. Mal 

parallel har p:t l;lllg scjajar 01 r 

parallel cousilJ scpupu scjaj:lr I\nll . Sos. "' 

parol/el-col/sill lIIorriuge pcrk:twillan sepll»u scjap r AnI' 

parallel devclopnU!1l1 PCI kClllbnngan scj:ljar; per- A"l r 

kClIllJangan p:H:ll cl 
parallcl Cl iO/lit ion eval \lsi p;l ra lel ; evnlusi AnlJ 
scjaja r 
parallelism para lcli sll1e 1\1111, III 
parallC/isl paraleJis "n Ir 
parallel linc g:uis sejllja r fo. l:tl 
parallel uf la/ill/dcs g:lr is lintang; \atiluJc Mat 
scj:1jar 
parallelogr"IJ1 jiJjnr:lIl gCllj<wg Mal 
parallel slraighl iines garis lurus sejaja r Mal 
paralysed lumpuh O"k 
paralysis ke.l umpuhan Uok 
paramagnetic mineral mi ner,,1 paramagne l Mill 
paralnagllctisfll kepar<JI1IClgnelan Fi.~ 
paramo/ric linguistics linguislik paramctris I.in g 
parameter paraillcter "nl r, Fi~ Mal, SP.~ 
parameter (ofQ crystal) par.meter (kriSlal) Min 






































Istiloh Indonesia Bi<lang illlIu 
ketuo agung So, 
paranoia Psi 
paranoid Psi . AntI 
parafr:J.se Ung 
paraplasma Ung 
para plasma Ling 
paraplegia !)ok 
parasi t Dok,Oiol 
epen tesis Ling 
ahli parasitologi Dok 






demam paratifoid Dok 
sepel sumbu Fis 
jaringan dasar; parenkima Mal 
parenkima BioI 
perkiraan induk Ek 
parental An" 
perusal"an induk Ek 
magma induk Pel 
parentesis Ling 
tando kurung Sa, 
klausa parentesis Ung 
masa keibubapaan AntI 
bahasa induk Ung 
batuan ihduk Pel 


































part icipat ioll social 




Istiloh Indonesia I1idang ilmu 
parlemen lit 
angg0ta parlemen III 
parlelncn tcr III 






beg uk ; paro1is Anat 
paroksiloJl Uog 
bahasa paroksilonis u ng 
lepis 01 , 
Incllcpis (IIr 
bagian t\ 11,,1 
uraian kalimat Ij"& 
bagia n Mat 
a s imil a~i sebahagian I.ing 
perscikatan se bagjan "si 
turunan seuagian; turullan Mat 
parsial 
persamaan direrensial M" 
pen<.iirerensiai sebahagian; M>t 
pemliferensial paJ~al 
ccra i ganl ung So.~ 
peeoh.n parsial M,t 
tck:lnan pClrsial I)! )k 10' 1:1 
pcser(a Olr. III 
pengamatan parlisipan Anlr 
partisipasi Mall 
partisipasi sosial II/ 
gay a manajemen p:Hlisi l. M:1Il 
pasi; gaya manajc lIlcli 
scrta sama 
frase parti sipcl Ilng 
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particle 	 panikel Ling. Bioi, Far P 
zarah FI.. 
particle physics Osilea uuah Fis 
particularism {'artikularisme 50s 
particularistic fallacy falasi partikularistik 50s 
parting pisahan Ars 
partisall partisan HI 
partition din<ling sekat; sekatan Ars 
partitive article arlikel parlitif (jng 
partitive genitive genitif partitif ling 
partitive lIumeral kata bilangan partilif (jng 
part learHillg pemelajaran bagian Psi 
pnrtller rekan III 
partnership kompallyon Ek 
pori of ;lJIcgralioll lilltasan inlegral Mot 
part of speech kelas kala ling 
paf( per m;t/ion bagian per sejuta Far F 
parvus kecil Anal 
Pascal's triangle segitiga Pascal Mot 
pasigraphy pasigrall Ung 
pass operaJl 01, 
passage lintas III 
passages laluan; gang Tek M 
pass alld repass keluar masuk III 
pass ball bola lepas 01, 
passenger penumpang fII 
pnssillg vI tlie balun alill longbt 01, 
passioll nyala rasa So, 
passive pasif ting, niol 
passitle orticlilatur titik artikulasi Ijng 
passive defence bertahan pasif UI, 
passive nationality prill-	 asas keban&'3an pasif III 
ciplc 
passive' voice <liaslesis pasif Ijng 
passivity need kebutuhan pasif l'si 
passport pUJ?Or III 
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Islilah Asing IstU.h Indonesia Dit.L1ng ihnu 
pasle pasla Far f 
pasteurization pasteurisasi Bioi, Dok 
pen\ pasleuran lJok 
pastoral paslur.1 S.U 
pastural culture kebud.yaan pelern.k An II 
pastoralism pastoratisme Anle, Sos 
pastoral poem puisi pastoral Sas 
pastural poetry puisi pasloral Sas 
pasllkall regu; tim 01, 
pasu/timale prakhir Ling 
patcll. splice (rtv) sambungan KUIn M 
patella lempurung lulul; palel. Anal 
patellar surface permub.<lll hadtlp palel:.! I\l1al 
patent palcn n , 1II 
palen! a/UPI ~lulII pa tell F:u F 
palented technu/ogy teknolog) lerpalen III 
paleljamilias paterfamilias AnH 
polemalis", bap;'tkisnlc Man, S().~, Anlr 
paternity palernili I\lIlr 
"at/l linlasan Hs, Mal 
pathogen p.logen Uiol 
pathological examiJ111liol1 pemeriksaan palologi Dok 
palllO/agist aWi palolog; D<>k 
palll(}/i)gl' palnlngi lJok 
1)(/ f I /(}Io g)' slll'ial patologi social SOli 
1J().[iclI! pasien Dok fsl, Dok 
!){Jlil! Ilalalllan daJam fu~ 
IMlnul'dl. I' palriJrkal Anlr 
fJeJ/rilufC!ful purulle/Clmsill pcrk<Jwinan sepupu scjajor Anlr 
marriage palriialcral 
pa/Filil/eage clan klan palriHneal AnI, 
palrilineage parauet klan patrilineal AnlI,5os 
patrilineal patrHint·;ol AnII 
patrilineal descent kcturun;tn p;tlrilinc;!I So.~, Ani I 
!xurilineal nwximallineage klan bcsar patrilineal S().~, Arrlr 
patrilineal minimal lineage klan kedl patrilineal AnII 
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Istaah Asing !stilab Indonesia BidangIlmu 
patrilocal family keluarg. p.lIilokal Ann 
pamlocal; virilocal p.trilokal; virilokal Ann 
palrimoiety patrimoieti An" 
patrimonial sea I.ut p.trimonial III 
palron pelindung III 
patronage perlindungan III 
patron-client relation hubung.n b'pak,anak buah Ann 
patronymic p.tronimik Ung 
pattern pol. Antr, Ung, Oak.&I 
pattem drill I.lilian pola L..i.ng 
pattern ofbreathing pola pern.pasan Dok Fsi 
pallern variables v.riabel pol. So, 
pause jeda ling, Sos 
pavity pariter Pis 
pawn gadai Ek 
pay bayar.n Man 
payes penerima Ek 
payment pembayar.n Ek. Ht 
payroll daftar Upall Ek 
daft.r gaji Man 
payroll master file buku induk upah Man 
peace perdamaian; keamanan HI 
pe(1ce enforcement pemaksaan damai HI 
peaceful blockade blokade damai III 
peacefUl coexistence koeksistensi damai III 
peaceful selliement penyelesaian damai III 
peace keepillg force pasukan penjaga keam;JII:l1I III 
peace keeping operatiull operasi pengJlIlJl1JII III 
peace settlement penyclesa.i:ut damai III 
peace time masa <.Iamai HI 
peace treaty perjanjian damai III 
peal< puncak Ek. Fis. Tek M 
peal< flow anis puncak Dok 
Peak vf prominance; pUJ1cak kenyaringan ling 
peak of senority 






































ISlilah Indonesia Ilidang IImu 
musim puncak Ek 
waktu utama KOnl PIt 
perikan31llllutiafa III 
kila~ lIIutiara Min 
pelani AlIt< 
kebudayaan pelani Anlr 
gerakan pelalli Antr 
gal11bul Uiol, Min. Pcl 
peledakan gambul Tek S 
kerakal Pet 
alaI pebel; penelak Anu 
balu-pasir kerakal Pc' 
balu ng ; jellgger An:11 
gar is jcnggcr; garis pcklcl1 An::lt 
jengger lulang kemaluan; Anal 
lulang pubis 
peklOlil Min 
dada ; peklus Anal 
laU! baha,a pedagog;; Ling 
gramalika pedagogi 
linguislik pedagogi Ling 
pedal Olr, Tek M 
(mengenai) kaki; pedali' Ana, 
kaki lengkung ruas tulang Analj 




penilaian sejawat M.n 
kelompok seb.y. Antr 
sangkulan KomM 
slruklur pasak Pe, 
pejorasi Ling 
afllcs pejor.tif ung 
IOlakan pelagik Pet 
p.~an pelagik HI 
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pellel genlel Pcl 
p·enahur 01, 
IH'llel limes/olle batu-gi,ll llping gcnlcl POI 
pellis belul,ng I\llal 
pelludulis bening; pelusid Anal 
pclsfJorite pelsparil Pcl 
pc/tOil wheel rod a pelion Tck M 
lJelvic axis sumbu panggul; porcs Anat 
panggul 
pelvic girdle gclang anggola bawah 1\nal 
pelvic surface permukaan depan; anterior Anat 
pelvis pangsul; pelvis Anal 
pelvis, maior panggul besar Anal 
pelvis, millor panggul kecil Mal 
pemalll pema.in 01, 
pema;n simponoll pemain cadangan 01, 
pellal iuristiic(i()tl yurisdiksi pidana /II 
penalty penalti 01, 
hukuman Olr, III 
pe/lally mark IiUk penal Ii Olr 
penalty shooting area daerah lembalean 01, 
pelllllly spol lilik penalli 01, 
penalty stroke pukuian penal!i Olr 
pendulum bandul Fis, Tek M 
bandul; pendulum Mal 
pelletra(ioll pelllantakan BioI 
terobosan fis 
penelrasi Tek S, AntI, Sos 
penembusan HI 
penetration needle jarum penetrasi TekS 
penetratioll pacifique penetrasi secara damai Mil 
penetration through penembusan Bioi 
penetrometer penetrometer Tek S 
pengadi/ wasit Olr 
pengadil resmi wasit resmi 0Ir 
penicillin penisilln Dok 
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Istilah Asing Istilah Illdonesia 8idang IImll 
penis penis; zakar Duk 
pelljaga garis penjaga g.ris 01, 

pel/nil/ite peni"it Pcl 

pCll/ly-o-lillcr PCtluJis pidsan S:l:" 

peJlny dreadful cerita picisa.Il Sas 

penology penologi $os 

pension pcnsiull Ek 

peJ1lagofl pentagon; scgi lima Mal 

pentahedron PClllruletiron ; pancJJllllka; Mal 

bid.llg luna 
pentameler pan~a; ruas Sa, 

penlQrh/oll pancalolllba air 

pentlandite pentlandit .Min 
people bangsa ; oran~ An" 
peperUe peperit Pel 
pepsin pepsin BioI 
pcp (ide pep tid Diol 
pcralkalille per:tikalin rcl 
pera!umillian pcraluillinian Pcl 
per capita income pendapalan per kapita Ek 
percent persen Mat 
perCelltage persenlase Dok Fsl, Fa.r F 
percentile pcrsentil Stat 
perception persel'si S.1.5, Sos 
pcrsepsi; penanggapall LAng 
pengamalan Psi 
persepsi; tanggapan Man 
perception, selective persepsi pilihan So, 
perceptual constancy keletapan pengamatan Psi 
. perceplUal field bidang persepsi Psi 
perceptual/earning pemelajaran pengamatan rsi 

percofa/iOlI perkolas; Fcu F 

percussion cup kepala tukul 01, 

per diem per hari HI 

perennial lahunan Bioi 

perfect sempurna Mal 

I.tilah Asing 
































!sIUah Indonesia Bidang I~nu 
aspek perfektif ung 
belahan sempurna Min 

persaingan sempurna ~k 

aspek perfeklif ung 

bilangan sempurna Mat 

rima sempurna S" 

kuadrat sempurna Mat 

kala perfektum ung 





preslasi Tek Mt 80s 

gerak laku ung 





penilai.n prestasi Man 

kurva prestasi Tck M 

penilaian pre stasi Man 

pengkadaran pre stasi Man 

slandar pelaksanaan Ek 

les pelaksanaan kerja; tes IU 

penampilan; tes prestasi 
performatif ung 
pelaku Kom M, Ott 
perfusi Dok Fd 
perlkardium Dok 
perik.rp Biol 
salut rawan; perikondrium Mat 
perikJas Min 

























Permanent COUr! Inter· 
nutioJ/al Justice 









Istilah Ilidonesia Bidang Ilrnu 
masa Ook rsi, Dok 
periotic: lilik Ling 
pcriodc ro.b.t 
Z:JnIaIl Pet 
kala; periodc ri,~ 
bcrkoJa Diol, Mal 
majoJali berkala s.'1~ 
fungs; l'eriodLk; fungsl Mal 
berkala 
keka!aan; pcriodisitas Fi.~ 
keberkalaan; kepcriodikan Mal 
period getaran Tck M 
salul tulang; periosteum AmI 
periferi; (epi; pinggir Dok 
wUayah pinggirall Ung 
te pi ~ pinggir Anat 
tepi Bioi 
peristalsis Dok Fsl, Ook 
peritoneum Dok 
salu ( peru (; peri (one urn Anat 
perlit Pet 
struktur pertit Pet 
tetap; permanen Anal 
komisi letap pcnyelidikan m 
Mahkamah Illternasional III 
Parlemen; Mallkamah 
Internasional Tetap 
mahkamall arbi(rasi per- III 
manf'n 
kellH~gllelan kekal POI 
UlUsan let?r III 
ulusan reninjau tel<lp III 
per jam-orailg Ek 
































Istilah Indonesia Bidang lionu 
penneabilitas !)ok 





permeable Dok 1'51 
tclap fis 
permeamc tee T,k S 
tclar Fis 




kapi peroneus Ana< 
(mengenai) tulang betis; Anat 
peroneus 
pe,ovskit Min 
legak lurns Mat 
bentuk tegak lurus Mat 
tegak lurns Anat 
garis tegak lu,us Mat 
bidang tegak lurus Mat 
tcgak lurus pada Mat 





persona; diri Ling 
So, 
persona Psi 
pribadi Man, Dok 
rekening perseorangan Ek 
oknum 
sentuh lawan OII 
pendapatan perseorangan Ek 
ke,ugian pribadi III 























kepr ib.di.ll; personalili 
kcpribailiaillak normal ; 
kcoknuOIan tak normal 
pcrsonalilas t3k nonnal 
kepribaili.n das.r; kcok­
Human dasar ; persona­
l ilas (\J~ar 
kepribadi.n ganda ; keok. 
num an gallda; persona­













kcpribadian mo~aJ ; kc­
oklluman ImuJal ; 
pcrsollalilas modal 
ll10d cl kcprihOld iall 




























































IstiIU Indonesia Bidang Ilmu 
pronomina; kala ganti Ling 
orang 
tabungan perseorangan Ek 
jaminan pribadi Ek 
staf pribadi Man 
uni personal III 
manajemen personalia Man 
psikologi personalia Psi 
personifikasi Sos, Psi, Sas 
perspcklif So, 
gambar perspek tif Mal 
pemberilaan perspckl if Kom M 
perspeklivisme Sas 
keringal Bioi 




batuk rejJn Dok 
pertusis Dok, Far F 
Italti; pes Anal 
pesimisme Sas 
alu Far F 









ahH pelrografil Pel 
analis.is petrografi reI 














































fal< ali I 
fagosil 
tulang·(ulang ruas JaJi 
kaki; (ulang-Iulang 
paJal;~ hki 
ruas jari ~ falang 
das31 ruas jari; basis fa­
lang 
badan ruas jar;; korpus 
[aJallg 
















































\stil.h Asing Istilah I ndon ..i. Bidang IImu 
phary/lx lekak;faring Anal, Ling, Bioi 
pluzryllX Dok 
phase fase ling, Far P, 
Ook. Fsl. tii, 
rasa Bioi 
l.hap Dok Fsi 
phase allgle sudut fase M.. 
phase diagram lHagralll rase Pel 
phase of articulation rase artikulasi l:.ing 
phatic communion hubungan fatis Ling 
phenacile fenasil Min 
phenetyl alcohol fenelil alkohol; fenetol Far F 
phenocryst fenoktis Min, Pcl 
pheJlOmellalisnl fClloloenaiiSlne So, 
phenomenological a~ pendekalan fenomeno- So. 
proach logis Psi, Ante 
phenomenology fenoOienologi Man 
phenomenon gejaJa Psi, Sos 
gejala; fCllomenon AnII 
gejala; [enolllcna Dok Fsi 
renemen Anll 
phenotype re"olipe S.. 
philanthropy nJanlropi Anll 
kctlcrmawanan 
philology moiogi Ling. Sas 
philosophical grammar lala bahasa falsafah Ling 
philosophy. social fals afah sosial So. 
philosophy of Iallguage faJs.fal, ballas. ling 
pbillrum 
phlegmatic 




phloem noem BioI 
phlogopile nogopil Min 
phobia fobia Psi, Anll 
phonaestheme fonestem ling 
phonation pembunyian u.., 
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Istil.h Asing Istilah Indonesia Biuang IImu 
phone ron Lillg 
phonemotics fUlicmalika Ling 
phonemoric unit salu<lll fonelllatis Ling 
phoneme funelll ulig 
phoneme-grapheme kcsedapan fOllem.gra- Ling 
corespondence [em 
phonemic funemis Ling 
phonemic analysis analisis funentis Ung 
phonemic contrast kontras funcmis Ling 
phonelllicist al1li fUllcmik Ling 
phonemic 10011 pil1jaman fonenlis LLlIg 
phonemic notation; pho­ tCJllSkripsi [uncmik liug 
nemic transcription 
phonemic principle prinsip fonemik Ling 
plwnemics 











phonemic transcript iOIl transkripsi [onemis Ling 
phonestheme funestem ling 
phonetic alphabet abjad functik Antr, Ung 
phonetic ampathy JllIpali bLillyi Ling 
pholletic COli (ex t Ungkungall bunyi Ling 
phonetician .hli fonetik Ung 
phonetic indicator penanda bunyi Ling 
phoneliclrrw hukum bllnyi Ling 
phonetic notation: transkripsi fone tik Ung 
phonetic transcnptio" 
phonetic (complement); indikator fonetis Ling 
phonetic illdicator 
phmtetics fonetik Ling. Anti 
phonetics sign tallda bUllyi Ung 
phonetics sound change perubahan bunyi Ling 







































!stUah Indonesia Bidang Ibnu 
lam bang bunyi ling 





fonolit Min, Pet 
trakit fOllolit Pet 
analisis fonologis ling 
perubahan f analogi, Ung 
komponen f onologis Ling 
unsur fonologi ling 







batu-gamping berfosfat Pet 
,yel berfo,fat Pet 
pcndar rosfor Min 
fosforil Pet 
animasi [oto Kom M 
kamera [oto KomM 
[otoelastisitas TotM 
[otornelli Far F 
foton Fi> 
kurva penglihatan foto- Dok Fsi 
pik 





phrase marker; p-marker 
phrase s trocture 
phrase structure compo­
nent; phrase stmc/ure 
grammar 
phrase structure grammar 


































penantla satuan siJltak· 
sis 
struktur [rase 
gramatika struktur [rase 
gramatika struktur frase 
























uji kitnia fi sika 

















































































upalt per polong 







besi cor kasar 
pigincil 
zal warna ~ pigme" 
torjun Ii pal 
ccrllcuk; liang pancang 
jembalan cerucuk; jcm­



































Islibh Asing !stil.h Indonesia Bidallg IImu 
pile driver pemancang liang T.k M 
pile hammer palu paneang Tek l\I 
pill pil Dull, F", F 
pillar ti&l.ng 
"" pillow la.'a lavO!. haUlal I'el 
pillow structure sl,uklu, banl.1 Pel 
pilol p~ne,b.ng; pilot III 
pilol (/illl/)' fUm conloh KomM 
pilOla."Cilic pilolaksitik rei 
pi/olis tiang ,,'"
pilus rambut Anal 
pimple ierawal Dok 
pin pella Tek M 
piflDcoid pinakoiu rei 
pincers kakalua; catut Tek M 
pinea runjung ; pinea Anal 
pillidllin pinisiJin Diol 
pinion (geor) pin yo, T ek M 
pinile pinit Mill 
pin Iillk plale plat huhul)~ F :lIa Tck M 
pillna eupillg toling. Anal 
pioneer perinLis Ek 
pionic subs:all/:e subsl3nsi bunyi ling 
pipe korok Pc, 
pipe breccia breksi korok rei 
pipelle pipet Dok f'.'II. F:n 
piracy pemb'iakall HI 
pirate baiak III 
piri/ormi! piriform Anal 
piroxclliC(! pilOksenit Min 
pisilonn bone tul.ng pisiform Amal 
pisi/anuis piOrorm(s Alul 
pisolite pisolil Min, Pel 
pisolitic ash abu pisolit I'et 
pisolitic structure st,uktu, pisulu rC( 







































Istilah Indonesia Didang IImu 
~Minswnuran 
nada Ling 
jarak bagi utir TekM 
tekanan nada Ling 
kepuuran ~jin 
kerunaran r.1 
lingkaran jarak bagi T.k M 
kerucutan iarak bagi TekM 
silinder iarak bagi T.k M 
pelempar; pitser Olr 
kecepatan garis iarak bagi T.k M 
empulur Bioi 
Pithecanthropus Mojoker- Anlr 
tcnsis 
Pithecanthropus Peki- Anlr 
nensis 
PWlecanthropus Solo- Anlr 
eJlsis . 
tabung pitot Tck M 
Iendir; pituit" Aru\. 
hipofisis Dok 
saJeh Ana. 
pivot; wnpU Tek M 
pipol 011 
pukul putar Olr 
kaki pasak; kaki pivot; 011 
kaki tumpu 
tendang letak Olr 
penempatan Man 
plasenta Bioi 
uri; plasenta; tembuni Dok 
tilik artikulasi Ung 






Islilah Asing Istilah .m.ioncsia /lid.llg IImu 
plagiuclasile plagioklosit Mill 
plagiollc(/ru" (:Iass kclas plagiolletlroll Min 
plague 	 pes Oc)k 
plain bearing bamaJan (unlur Tck M 
{J/aill concrete bClOn biasa Tck S 
plain-folks technique leknik rokyo I jel.ta Sos 
{)laills Anlrdalarall 
plaillt 	 kcluhan III 
Illailltiff 	 pellggugat ((( 
plan 	 rancilJlgall; plan Man 
rcncana; pola SI;\( 
plane bidang Mat 
plane of {Jruicclion bid'Jlg proyeks; ,.1:1\ 
"faner mcsill scrut Tck M 
(Ilallct plallel Fis 
planetary gear roda gigi plallel Tck M 
planimeter Ttk Mpl<llliJll~tcr 
planktonic organism 	 organ.isme plankton rei 
planned economy pcrckonolllian bcrcllcana Ek 
planned family kcluarga uircllcakan Antr 
plal/ner 	 planer A" 
planlling pcrcncanaan MaJ\ 
planning, social pcrencanaan sosiat ((( 
1}lal/l/il/~, urhall social 	 pcrcnr.;;waJIl susia! per- III 
kulaan 
plam!irlg cngincer insinyur pcrcncallaan Tck S 
kebutuhan 
plant 	 b.lOgunall pabrik Ek 
pabrik 	 M:ut 
tumbuhan Bioi 
jnstalasi TekS 
pabrik insl.l.si TckM 
pia,,'aris (mengellai) lclapak kaki Ami 
plaillar Am' 
plantatioJl pcrkebunan Anlr 
plalll layout 	 lala ruang pabrik p,f,n 
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Islilah Asing lSI illlil IluJllllcsia Uid,ng IIll1u 
plomu Jal~r; u,Jlal Anal 
plasma phJsllIa Diul,Ook 
plasma flolV arus l'b~trla Ook Fsi 
plastic plaSlik Sas 
plastic cOI/failler wauaJ, plaslik far F 
plastic de/onnatioll deror"'a,; rlaslik; ubah Tek M 
bcnlilk plaslik 
pla.Hic swgery bedaJ, riaSlik Ook 
plastid plaslid •• Diol 
plate lcrnpcll)', Far F 
rial Teks 
larak 
IlIa/COli uatar;J II Psi, III 
pIn/del IroluIH)\jl Dok 
ploffvrm papan IIIClJara Olr 
ploffonn (nIck truk pJ;llrofill TckM 
pial gauge pcngllkul plat Tek M 
plalillum platina Mjn 
platinLlIll rei 
platvllie IOl'e cilll:l pla[ol1ik Sa~ 
plallnerile (Kli Plaller) pialtJll:rit Pc, 
play main 01< 
bernlllill Sos 
play hack (radio) saji baljk Kom M 
Play/air's axion aksiolt Pl ,lyrair M" 
playground Jap:lll{'.:tll Illain Oh 
play reader (tv/fillll) pelllbal:J 113skah Kom M 
play therapy tera pi III;till p~ 
play up bes;.11 kall Kom M 
plaza piasa A" 
plea penllohonan III 
pleader pelllo)"HI; pembefa III 
pleadings pClIlhda;ul III 
plea.Hlre principle rril\~ip kcniklllatan P.~i 
pledge janji (allll); ikrar 01, 
ikrar: ~aJ;li HI 
Istilah Asing 
plcnaryassembl)' 
































p!urilillgualislII : mul l;­
liltgua/islI/ 
/lluris('K", ell lnl fea ture; 
SUIJrUs('}.tl1lclllal {t'UlU f (' 
plu 10 11 








picl)!.; I (l iS/li e 
pICOnJSlll:1 
kOIllPOllCIl Illakna ; plc rclll 
sclapu t pClru 
pleura 
~.IJly alll.1I1 : pkkslis 
picksus 
lil'al<Jll 
Iip<J{ !.; ella !. 







IIler;1 ia 11 
baja" 
baJilk IClI gga l<J 
lUk:.iug 
pCr aJi lpaS 
IC1.i llll 
plural: jaillak 
kC Il l:JjC ll1UkJIl 
kcjah ibn: kel il k lab U:lrl ; 
pluraJ isll k 
kcw;.IrgH IlCgil r;1"1 n r;t ngkJ!J 
multil inguaJislllc 













































Islilah Asing lSi il.h bldoncsia lHdallg IImu 
ply lapisa!) Tck M 
p'leli1Jlalic apparatus apaJalUS pnemalik Td.:M 
pneumatic: VOIle.' tulang berongga hawa Anal 
plleu~l/a{ic: energy energi pnemalik Tek M 
pneumatic machille lllesin pilematik lck M 
P"CUlilaI iell S berongga hawa Anal 
pllcumato/ysis pJle,"a tOlisis Pet 
pncumonia pneumonia Dak hJ 
pnc/J flIU t(LX is rusat Pilculllot:lksis Uok I .~I 
puochilll? cllri Olr 
pori pulung Uiol 
podium pudium Ars 
poel}' puisi: sJjak s:\.~ 
POCI pCIly.ir 5JS 
(Joe/icol miscellanies Illiscialli puisi Sas 
poctic: cliction diksi puilik Sas 
pvc/ie drama dr:JnlJ r)\litik S;." 
puetic licc/lce kebcb:lsall pcnya1r SOlS 
poetic prose pros, puilik S~, 
pOCIies I'oeli.ka Liflg 
pOClfy sajak Li11g 
puisi $as, Anlr 
POilll titik Far ro, Mat, Ek 
biji: .ngka Olr 
point defect I:Jl.:at litik 1 ck M 
puilll ellipse elips lilik MOl 
point ofaim lilik biUik 01. 
poinl ofarticulation tilik artikulasi Ling 
p0;'I! of inJ7ex ion litik belok M:u 
l)Oilll of IOt'US lilik lokus Mal 
poine ofpurchase ikJan di lemp.1 jual.n Man 
pOint-ofpurchase adver- perikJanall tumpuan Korn tot 
tiling juaJ.1\ 
poili/-ofsale (advertising) lUIl1 PU,III jualan Knill M 
pOilll of sale iklall eli temp.lju.lan Man 



































1,liJah indonesia Bidang UIIIU 
lomba biji Olr 
simetri lilil< Mal 
sisle", 12 angka Olr 
kUllvergen titik uCllIi titik Mal 
raeun Duk 
sumbu kulub Mal 
koordinat (ber)kulub Mat 
polarilas; pcnguluban I:is 
pellgu(ub Min 
mikroskup mengutub Min 
polarografJ Far r 
lipe polar III 
kUlub M:lI. III 
kUlub (bidang kristal) Min 
poiemologi Sus 
lompal tillggi bergalah Olr 
polianil Mill 




polis asur .. mJ III 
leori polilik III 
poliullliclilis Dok 
pcmulcsan Tck M 
bentuk /lormal Ling 
'tllropologi politik Ani r 
kelas pOlilik Sus 
sengketa polilik III 
eko llollli politik Ek, AJllr 
kelllcrl.iekJ31l poll{iJ.... til 
prallala poiitik til 
Hovel poli lik S" 
pClilldak kejahatall polilik III 






































Istilah Imlonesia Ridang IImu 
orgarosasi politi!< Anlr 
parlai politi!< S<~ 
ilmu poUtlk St~ 
sosiologi politik S<~ 
kedaulatan politik tit 
polilikus tit 
polilik;ilmu polilik s..~ 
scrbuk sari Bini 
butir serb uk sari Hi·,1 
pellycrbukan HII II 
polling III 
ibu iari A ,"" 
korban pencemaran til 
zona pCllccmaran III 
polo 011 
kulub 1\11:1' 
keluarga poJiandri Ann 
pol iandri S.a, Anfr 
poliand ri saudara laki-Iaki ; .~~ 
puli:1I\dri sau(.l:Ira kbki 
poliargi ri t Min 
polibasit Min 
poJikJinik IJllk 
poligami .~I.~. Anlr 
poligami silih g::lIlti S{J~ 
teoti poJigencsis I ;ng 
hipot esis poLigcnct ik \ ..,s 
multilingual I.ing 
poligon M,I 
lJiI;lIlgall poligon ,'.1 :11 
kcluarga poJigini ,\nlr 
poligini So~. Anlr 
polillalit Nin 
bida/lg banyak ; poUiledron ,\Ia I 




































Istil:lh Indoll('~i:1 flidallg "'"11 
polilllOrfismc Min 
polinom; polillomial Sial 
pulilf0111 M:.t 
prosa J l1 ckaLJullyi Sa.~ 
polironi ulig 




be"uku b'nyak Ling 
poiisindetull Ling 
incorporatillg lal/guage Ijug 
polisitcmis Ling 
rooulogi pulisitcOIis (jng 
pulilcisllle Anll 
b;)liasJ: bertoll !jng 
puliuria Onk 
kuda-kuda pdallJ ' 01, 
ku do·kud. pel an, 01' 
pungo !\Jll r 
,ie1llbatJn Iu,:\! 
pOllton; pcngiJPung Tel< M 
ponton Tck S 
krall POl1tOIl Tck M 
lokulIlotir I'WgSH Tck M 
pinggir kula!ll Olr 
sislem pool 01, 
lekllik buruk 01, 
bel.k.ng IUlul Anat 
pC(lIlukaan hacliJP POplilCLlS Anal 
kcrata basa ung 
l>ahasa UIlIUIIl LIng 
ka la schari-ha rl ulIg 
pupulasi "':\11, ~':tl 








populo/ion change t!teory 
pvplllorion dynamics 
populatioll €..-.:plosioll 


























Isliiah Indonesia llidang "mu 
penduduk lerlutup 50s 
penduduk optimum 50s 
penduduk ,Iabil Su. 
penduduk lak berubah So. 
antropologi penduduk Antt 
pusal kependudukan So, 
leori perubahan penduduk So, 
dinarnik penduduk Anlf 
lelUsan pcnduduk n 
ledakan penduduk Anlr 
perlumbuhan penduduk So, 
parameter populasi Mal 
piramida penduduk So, 
c3cah jiwa; pelluaftaran Anlr 
penduduk 
pcngkajian kepcndudukan So!' 
Iren vendut..luk Ek 
leJllbikar 1\'1 
lempung lelllbikar i'cl 
krus porselin hn F 
porsel.,UI Min 
alljung AI, 
pornografi AntI, S:ls 
porfid! Min, Pet 




gerians; porta Anat 





coba Posi KOnl M 
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l'usi-fJIHofer {;I lIIesin coha Pasi Kum M 
posifiun posisi 1II.0h 
pusilio", n:lllralitr posisi scntralitas III 
I}( }sit lultal I'uritlllt ; (l/{ll- variall Oltolllorlik Ung 
m(lrp"'-c varialll 
pO.~ili()"lI/llarialll; al/o- varian aloronik Ung 
pllmric: I'mialll 
IHJsiri.IIlIJ{orll culaliun puint of ;Irtikula<;i ung 
pO.,ilivlI play main posisi 01, 
PI)Sifirc' positif Sa< 
pusi/iI'e definite tcrtclItu positif "'bl 
positive Jegree tillgkat positi r Ullg 
posl/irE.' illleg!!rs biblll!JII hulat positi!' ~bl 
positil~ (, law hllkt lt ll pnsilif III 
(Josilivt! mineral millL'rJI pusitif Min 
posi/in! n/lll/her bJlJIIg,:m positif M:tt 
pOsilire! pn"l1{illg cctak positi[ Kom M 
posi/h'c supporting rcflcy rencks sokong pOSili[ Dok Fsi 
posilil'e trallSIer pClIlindJllJI1 puSilir Psi 
pIIsit i l'i.HII POSillVislllC Sa.. , ~si, Sl.~, 
Ants,lll 
IlOsil irislII. hIgical posllivisJ11c logis Su, 
possesive ("(ise! kasus gencli[ Ung 
jJoss('sil.'e ClIff/pound kompusilum puscsif Ung 
P(Isscsive PfOIlVUIl pronomiJl<1 posesif Ling 
P()SSC.~S;'Jll milik III 
I}()s:)cssor pClIlilik III 
fJussessvry hak pCtlguasaan III 
possibility kClllungkinan ~bl 
pOSI liang (pellopang) Oh 
posral urder wcscl pus Ek 
post-alveolar alveul.r belak.ng Ling 
pust article; (,OSf deter- det erminater belakang Ling 
miller 
post-doted cheque cek lew.! tempo EJt 
post dental dental beJakaJlg Ung 
Istibh Asing 
. post detenniller; post 
de/enninG/of 




posierior articlllar surface 




posten·or gluteal line 
posterior intercondylar 
posterior margi" 
pusterior process of talus 
posten·or surface 
posterior tubercle 
post hoc fallacy 
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Istibh Indonesia IliJang IIl11u 
determinator belakang Ling 
latihan lengkap Moo 
KOIn M, Mallposter 
belakang; posterior Anal 




pCfmukaan sendi beJakang; Anal 
pcmlUkaan scndi posle­
rior 
pCflllukaan scndi belakang; , Anal 
posterior untuk tulang 
loncat; posterior untuk. 
talus 
permukaan sendi bclakallg: An,1 
posterior untuk tulang 
tumit; posterior untuk 
kalkanculll 
garis bokong belakang; Anal 
garis gluteus posterior 
area (kawasan) antar belljol Anal 
posterior; area (kawasall) 
antar benjol belakang 
tepi belakang; tepi poste- Anal 
rior 
taju belakang; tajll poste- Ana. 
rior; tulang loncat talus 
pccmukaan bclakang; pcr- Anal 
mukaan posterior 
bUllgkul belakang; tuber- Anat 
kulum posterior; bung­
kul posterior 
[aJasi post hoc So, 
• 
!sW.h Asing 
pastl'ypen'elll i/o I ion 
apllco 
IJOstie licence 
POS( ' II/() r/ c lll CX{lIJlillGliOtl 
! )OS/llulal fafe 
pOSi-pa/iJ/(1/ 







poslysYllafJ lie !,o lcllliat 
pOlash 
potash alum 


















Istilah Indonesia Uidaug IllIIu 
apnea pascahipcrvcntilasi Duk r~1 
pCllyilllpangan puilis Ling 
pClllcriksaan pOS11llOr1c11i ~ Dok 
pCllIcriksaan nJ:::IY:::l1 
pcraWalal1 postJlat;11 Unlo; 
palalal helok.ng Ung 
pcrtfarah:::m poslpartum lJok 
pOSlposisi ling 
postsinaps; pascasi naps lJok Fsl 
purnauji Moo 
poslulal Ling. Sus, Mal 
velor bel.kang [jng 
poslvokalis Ung 
potensial postsinaps; po- Oak FsJ 
Icnsial pascilsillaps 
palOs Far F 
ti.Jwas kalium Pet 
(ilW:J.S kaliulll Min 
k~Hum iodobismutat rar F 
potcnsi Psi 
r;Jja III 
pOlensiaJ Dok Fsl. Fis 
pUlellsi Ek 
kckualaTl polc11si UI, 
pUllateh "nii 
lembikar Ani, 
tekllik pel.rik Antr 
pcn:lI1;J1Il;J1l billik Ek 
lU.llg Far r 
kemiskinan 50s, Ek 
gads kcmc);Jralilll "nii 
serbuk Far r. 
susu bubuk Dok 
IslHah Asing 


















(!ower lak .·off 
power lest 
practical solid geumcuy 
practice 






ISlilah Indonesia ni~allg IImu 
juru letupan KOnl M 
melalurgi serbuk Tek M 
daya Fis, [k 
kuasa M.n 
kuasa; kekuasaan So" III 
kekuatan ; kekuas:1iln Al1tr 
kekualall syah Sus 
kuas> polilik ; kekuasaan Sus 
politik 
leori kellllgkaall kuasa ; So, 
leori kelangkaan ke· 
kuasaan 
daya mampu gr31 l1a lika Ling 
lill(lakall kekuasaan So, 
wins kelldali daya Tek M 
dorongan kuasa: desakall I'~i 
kuasa 
selllraJ lislrik TekM 
kerugian daya Tek M 
sural koasa III 
polilik kekualan III 
pengemudian daya; penge· TckM 
mudian olomalik 
slralegi kekuasaan Sos 
lallgkah day. Tek M 
struklur kekuasa::1.Il ~I::tn, So.~ 
pengambil daya Tck M 
tes kemampuan I'si 
geometri ruang praktis Ma' 
latihan; amalan Olr 
latihan I'~i 
tcori praktck-main "si 
konwnikasi praktis Kom M 
pragm;ltik 5.1S 
pragmatis Anlr 














IJreWlIlhr iall rlJc* 
pnxcclcllf 
prc:cipilU l illg juclor 
p rC'( ';sifH/ 
IJrt:coi 'fI}lIl/mbi'rty 














IJrcriica/ LOII IJhrase 
I lfL'uiwlil'c adjectille 




(pen) Ic~cll\aha" fa kluaJ 
pragllJutik 
pragll1i11 i ~ [J 1C 
aliran Prah a 





I)ra·oni lni slne 
prcJ ctC(l lll llc r 
prcl1h: aW:J I<J1I 
ba l u<J1I PWk:IIUhriullI 
prc', ~Jc ll 
fak lOr pence Ius 
prcsisi 
PU OC ll :IS prckok s 
prnsyar<Jl 
kooruinnlor uep:.J!1 




pela YJ llan prahalilar 
pIl!ue termina lo r 
rrcuik,,1 
ajcklir I'rcuik,,1 
prcuikal nUllI ina l 
prcu ik <lt nOll1inal 






















































































IslilillllndQllesia Didang IImu 
diramalkan Dok 
ramalan Mat, Sos 
pradisposisi Psi 
btihan prakerja Man 
prakala S:1.'i 
Kom ~1awareuam 
sail:JOl prioritas III 
saham prcreren Ek 
ruallg pilillaJl (iklall) Kuru M 
delik pilihan Kom M 
prenks ; awalall ling 
bah as. berpreGks Ling 
halllil: IIlcngalldung Uok 
prellflit Min 
prchnitisasi I·el 
pcnyalaan dini Tel.: M 
prasangka So~, I'si, S:t~ 
al~uan; uncangan Dok 
pellyisihrul UI, 
pcndahuluan HI 
pCllycliuikan pClldahulu<J.n III 
sallggaiJan pendaiJuluan III 
babak penyisillan; rOil de UJ, 
pcnyisihan 
prakcnnlllksllra Sus 
hubllllg:J11 scks prallikah Alllr 
prarllalang l'si 
kcJailiral1 prcn\alur; kc- Uok 
lahiran pramasa 
prcmis Mat , Sa." 
premium f.k, Man 
~lallbonus premiul1l 
sist cl1I upnh prcmi ' ·.k 










































Istilalt Indonesia llid:mg IIlIIu 
pralahir I'si 
praoperasi Far F 
bel,nja prabayar Ek 
pabtJ ll1cpan ; prcpaJalal Lillg 
scdiJJII Mi ll , PC! 
pcrsiap l1 l1 I>uk 
lII e Jl ycdi~kan ' ,'ar F 
prl1bi:Jyar<1ll; pem bayarJll Ek 
awal 
preposisi; kala ucpaJl !..illg 
preposisio llaJ Liul:: 
prarckallian Kom M 
pmsya rat III 
hiik is timewJ III 
an.k prasckolaJl l'si 
resc p Dok 
hal< presk riplir 111 
(ata bahasa presknp(if ling 
presk ri plivisnlc U"S 
pcmb:l wa aca ra ; pCIIY<lji KOln M 
kala kini Ung 
nilai kj ni "\!.In 
pengi..I\VeL<ln Dok,l\n(T 
pemelill<lfJJIl III 
pcng<lwcl bu F 
hall aII pCJlgawl.:l "elk 
awcl Bio i 
kcprcsi<.lelli.ln III 
presi<.len III 
tck<lll F ii l F 
pcrs KOIll M 
scnsor pcrs KOIll M 
gunlingan pelS KOIn M 
jUlllpa pcrs KUIIl M 
ruallg pcrs KOHl M 
rakel pelS Kom M 
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press machine mesin pres Tek M 
press proof ceta!< coba Kom M 
press release siaran pen KomM 
press lime batas wa!<tu Kom M 
Dolt, Dok Fsi. Fis. pressure Ickanan 
Mal 
pressure, iI/leI Ickanan masuk TekM 
pressure, outlet lekanan kclua< Tck M 
pressure. partial lekanan parsial TekM 
pressure group kclolllpok pendesa!< Antr 
pressure line garis tckan Tek M 
Tex M pressure ralio rasia lekanan 
pressure SlOp h:J.1l17...~:1I1 agresif Ling 
preslige 	 plcslise ~bn 
martabal So, 
gcngsi 	 AnI.< 
pres/ige ad (auvertising) iklall bermulu KomM 
prcslij:c dialect ~i"lek linggi Ling 
presumption anggapan; pra~uga III 
prcslf/lip I iOIl of i /111 1/111/ i I Y 3nggapall kckcbalnn; III 
pra~uga kckebalall 
presumption of illl/OCellCe anggapan luk bersalah ill 
presupposilioll pcrkiraan III 
presyllapsc prllsinaps Duk Fsi 
presynaptic po{clllial polensiaJ prasinaps Dok Fsl 
pre-Iesl pc;\·uji ~I:\n 
preles III 
prev('/or velar ucpall I.ing 

prcvCllllon O/ llUsli!ity pcnccgahan PCTl1lusuhan III 





IJTCJ'icW monitor prasaji Kom M 

pre vocalic prcvQkal is Ung 

prie(' harga Fk, Man 

pn"ce comro/ pcngendalian harga Ek 
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price discn"mination diskriminasi ltarga Ek 
pn"ce elasticity keJenturan harga; batas Ma n 
harga wajar 
mel<anisme harga Man 
price index indeks harga Ek, Stat 
price inflation inflasi harga Ek 
pn"ce list daftar harga Ek 
price plateau batas harga wajar Man 
pricing penentuan ltarga Man 
pricing policy kebijaksanaan harga Man 
priest pendeta So. 
primaquine diphosphate primakina difosfat Far F 
primary primer Dok Fs~ Dok, Mat 
primary articulation artikulasi primer Ung 
pn'mary data data primer Antr, 505, Mat 
primary derivative kala tUDUnan primer; WIg 
deriva t primer 
primary industry induslri dasar; industri Ek 
primer 
primary language mother t ongue Ung 
primary minerol mineral primer Pet 
primary need kebuluhan u lama ; PsI 
kebuluhan primer 
primary product produk primer Ek 
pn-,ruzry relations hubungan eral So. 
primary reserve cadangan utama Ek 
primary right hak utama HI 
primary rource sumber utama So. 
primary unit sa tuan dasar Ung 
primata primal AntI 
pri17lllw/ogy primatologi AntI 
prime cost biaya primer Ek 
prime factor faklor prima ; fiktor basil Mat 
prime mOver penggerak u tama TekM 
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prime numbers bilangan prima ; bilangan Mal 
basil 
primes prima; bas H Mat 
prime lillie wilk tu ulallla KOnl M 
pn'II!;~raJ)ida primigravida Duk 
primitive prilllilif Mal 
sederhana; primitir MU 
primitive society n(;t,yarakal primilir So, 
primogcllitllfc primogenitur Sos, Anti 
p,illlllS perdana J\.nal 
pri/Jeeps utalllJ Anat 
{Jril/cipal pokok; UI"ma Ma l 
ullSur utanw Ling 
prillcipal clause klausa induk Ung 
principal offence dclik ul oma III 
lcmpat perll.iaga<:ln utmna IIIprincipal place IJlHillCSS 
!nincipol root akar uI.runa Mal 
principal share/wlJer pcmegang s:lham ul:lll1<J III 
t>rillcipal value nilai Uta.J1 HI. Mal 
principal verb verba utama Ling 
principle prinsip Sos, Pel , Tck M 
p";m:iIJ/e axis sumbu u' ama Tek M 
principle ofclrillo/IIJ' as,l $ kesahiaall III 
principle of ecunomy aSo.1S pcncntuan ekollo!1li III 
scl[delcnllillot ;011 selHHri 
prillciple of effeclive asas penguasaan erek lif IU 
Jvminiu n 
principle O/illslice Qlui asas kcaJilan Jan kclayak· ffI 
equity an 
pn"lJc;ple v f maritime asas kcdaulatan marili01 ; III 
asas kedaulatan kelautall 




Istilah Asing Istilah Indollesia [Jiu:!ng IIIlIll 
I m"lIeiplc ()f rei'ifJlvci1.1' prillsip rcsiprositas: Allir 
prinsip lilllbaJ batik 
prillcip/es (lllI/<"iulI asas hemal gcr<lk Man 
('COl/dill I' 
I)rilllcr (film; PCJlcc!~lk KUJI1 ~I 
prill/illg press InCSill (,;ctak K0111 M 
I'ri, 11'11 J' priurita1\ Mall 
IJliur 1/(I(l/iutlirJII PClllbcrilahuan scbclullillya III 
;11"1 illl prism;] M:.tt, Pel 
prisllloida/ formula rUJIlliS pri'<;'"lloid "I'd S 
prison pel\jar~1 III 
prisoJler of slale taWJllan negara III 
prisuller of war iaW:lII;tll pcrallg III 
"risol1 psychology psil.-.I)!ogi kevel~ar;1nJl Psi 
pfil'ale bank bank swasta H 
,W;I'UIC cOllaeily kedudukan pritmii III 
pril'Glccc/ kaval pelalllpok III 
I'rh'G(, foreign illvcstl1lcmt penan<1m IIlo<.laJ s\vasla <Ising III 
pril'afc {lilemOliullal !env hukunI rerdata in ternasiono[ III 
private pm/erly harla pribadi Ek 
private sale penjualan Ji bawah tallgan Ek 
private sec fur sektur swasta Ek, M:1n 
pnl'alC {clevis/IJ/I lclevisi swasia KOIll M 
!)rille/cr.e l1~lk i5tillle\v<[ Sos 
pril'elegcs hak kcistimcwaan III 
l)Tize court mahkall1ah harla ra!llpasan III 
proactive illlerjerellce gangguall proaktif Psi 
(i"II ibi tiol/ I 
probability peluang S13\ 
probability theory teori kemungkinan f,bn 
IJraha/ioll masa percohaan III 
probit prubit Slat 
problem masaiah Man 
prohlelll cllild anak sukar Psi 
problem solving penyc1esa.ian masalah Psi 
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Islil.h Asing Ismal. Indonesia Ilid,ng IIll1n 
problelll specification perincian pcrsoalan Man 
pro!J(}scis oelalai niol 
procec/ural nt/e aturall proseuural III 
PfUccuflre prosedur I>uk F~I . rar F, 
Man, Alllr, 5131 
tata cara Sas, Ek, Mat 
prosedur; cara III 
prucedure analysis 3nalisis prosedur Man 
procedure manual pedolllan prosedur Man 
proceeciings risalah III 
process (model) proses Ung 
proses Ann. Man, Sos, Dok 
III 
proses; taju Iliol 
prosesus !>ok 
prrJf.."ess, cogl/itive proses koglulif Sos 
process, social proses sosiaJ Sos 
process chart bagan proses Man 
process cllart symbols lam bang bagan proses Man 
process costal taju rusuk ; taju semu iga Anal 
processillg pemerosesan TekM 
process iniuelion proses pengaInbilan kepu- IU 
tusan 
process layout tata ruang proses Man 
process planning perencanaan proses Man 
processus laju Anat 
pruch/urile prokJorit Min 
proclamaO'0I1 proklamasi IIC 
proclilic procillctive affIX proklitik aHks p. ·Jduktif Ung 
procurement pembelian pembekalan IIC 
proc1ucer produsen Ek, Korn M 
prodllcer goods barang produsen Ek 
proc1ucer market pasar produsen Man 
proc1ucer's cooperative koperasi produsen Ek 













productiOIl cell Ire 
pruductiull COl/ tro l 





prouucl ioll order 
PWdliClioll plal/llill/:: 




Ilnn/ut l lve debt 
p,nducl il'f! learning 
/lroduCli ).'c magic 
produClil'ify 





/slilah / "doncsia 
komponcn prouuk 
uiay, prod uk 
pengcrnhJ llgan proulIk 
prutluksi 
aktiviltlS protluksi 
alokilsi produksi ;ja r:i11 
prouuksi 
jadwal prouuksi 
anggara n pl rlC"J-..ksi; bujcl 
produksi 
pUSc'll I'roduksi 
pcn g(, .I(.Ia liall produksi 
r;l', rl pengc ndaUal1 rru­
du ksi 




manajelllcn rrouuk si 
inslruksi prou llksi 
percnc::l.Illa ll rrodllksi 
progr;l!l1 rHuduk si 
isyara l prod uksi 
rcr sctii<l;'l ll rroduksi 
lel"al, prouuksi 
hu[ang proullk lir 
pemeiajaran r ruduk lif 
Umu eaib ~ Illagi rrodlJ k.li f 
rroduklivitas 
lenri Jlrodllkliv il ;j~ sew:! 
lanaI! 
t;lta rllang pwduk 






Ant., KOn! M, Man 






























































IslilaJ. Indonesia Diuang Ihnu 
pcrencallaan produk Man 
SHalegi produk Man 




prore,ionalisasi buruh III 
profil Kom M 
untung Ek 
laba; untung Man, III 
Mankelllam"uan berlaba 
ke1l1alllpuan berlaba Man 
marnpu laba Man 
marjin keuntungan Ek 
sa",ran kei.>erlabaan Man 
pajak laba Man 
i.>entuk silil, (ganli) Ling 
raktur prororma Man 
lIlenua lam: prorundus Anal 
proglolid, Dial 
prugnalismc Antr 
aear;} Kom M 
program; acara Man 
pengaraJ, ,cara Kom M 
tcknik latiltan dan pCllin- Man 
jauan program 
pengelola acara Korn M 
organisator acara Kom M 
juru program Man 
pcnyelia ; pengaw3s Llcur;'l Kom M 
pemrogram:m Man 
penyi.pan program: Ling 
perancangan 


































IstiJah Indonesia Bid:lIIg limn 
aspek prog,esif ulig 
asimiJasi progresif Ung 
disimil<lsi progrcsif Ling 




perintah ],nangan III 
proyek M,an 
projektil Tck M. III 
proyeksi; t,yang Anal 
proyeks; M;'I I, Psi, Sos 
proycksi garis ~bl 
gco lIlC[ ri projcbi; ReutHet- Mal 
ri projektif 
Ickuik proycksi J'...i 
les pn)jcklif Anfr 
m:mnjcmcn pruyck Man 
analisis jilTingan proyek r-.bn 
,1.,1:11projektor 
S:I~tl1ukaddil1l~h 
prolepsis J.i ng 
rrolctari;]t SO~, Alllr 
pC)lluiakfln "' 
llilang wClklu Olr 
pcrpanjJllg:l1l III 
F;1r Fcrck PCIllUJ1jJ!lg,lll 
lck<lIWll lillg 
AnalHlc n CU;l{ 
per 'I.ilIaha II ; pr olllisk II i tJ S Allir 
pWlIliskui {:IS ; gaSCllll! S<l~ 
SlI falak Scp II' 
cual Au:,1 
AhaJcuat 
mClHprollll1si; IllcI.g,gabk- flbn 
bll; Ilaik pangkal 
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Istilall Asing IstiJah Indonesia Bi<lang Ibnu 
promotion promosi Olr 
promo/iUlz; adlJerlisi"g · promosi ikJan KomM 
promotion 
prompt paymellt pembayaran segera IU 
prollll4/gate mengundangkan HI 
pronlltor pronalor An3t 
prolle f1uat apung mertiarap Olr 
prOlle kick glide lungsur lendang Oleniarap Olr 
plone positioll tiarap Olr 
prUllominal pronominal Ung 
prol,onlilllllisat iOI1 pronominalisasi Ung 
pronoull pronomina ; kata ganli J.jn~ 
prolfolillcia I iUII laf.1 Ung 
proof uukli; pembuktiaJI ~bl 
proof load be!>an uji Tck M 
proofpull (priming) ambil cetak coba KomM 
proof reader korektor Kom tot 
prupaganda propaganda Kom M, 50s, Sa.s, 
"" ls, III 
propaganda waifare perang propaganda IU 
prupagate rJlllbat Fis 
pruparox)'tulle proparoksiton Ung 
propeller propeler Tck M 
propensity to consume kecenderungan konsumsi Ek 
pruper wajar Mal 
proper compensatioll pembayaran Jayak; kOIll- HI 
pensasi waj:n 
proper fractioll rccahan wajar Mal 
proper name llama diri Ung 
proper noun nama diri Ling 
proper ,rial pcradilan wajar III 
property harta Ek 
rcral alan pertunjub.n Kom Pol 
It.k ntilik III 
,ifal Mal. rei 
prophase profas. Diol 
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htilah Asing IsHiah JruJullesia Uidallg Ihnu 
prophecy 
p rop/IL" 
pro/ ,ll I'taxis 
prupior 
erOI )ogU fC 




p rU/Jrictal)' tit le 
"wI's (rtv/fillll) 
pmp \Vord 
f)fOI)) " hy Jrox)' lJel/2f1l/Qte 
{JroJJyli l C 
IJroscnj} (iU II 
proscriptive gramm,7/" 
prose 
prosecu litJ ll 
prusctlure 
r)J'()Sispt.: ~'i.~: apheresi.'i 
prosuue/llc 
prusouic fea ture 
I'!'umelic mark 
{Jl'VsuJic pl umolugy 
p rusod i<: sign 
prvsvdy 




proslhesis: prolli esis 
prostitution 
I'ru tago l1ist 
protected [rolll light 
prot ected stale 
r:un aJan !tos 
Itosul Su, 
pro filak sis ; r cm:cl:!:lh Far F 
Icbill lkko' ,\Ila l 
H ie IIgCll1 ba ngkill} III 
propu rsi III 
M:!.ISi.lSa ril II 
prupusisi Ling. III 
pemilika n III 
hak pelililikan III 
perala tall Kmn M 
k:lt :l silih lAng 
prupil[lar:..tb ill Far F 
pro pi lil Pc t 
IIIpcn~asiugan 
gramali kl1 proskripllf Li ng 
prosa Ling. 8., ... 
pellutupan III 
plOseuu r Ling 
~I rercsi s Ling 
prosoue[\} Lin~ 
rea ture surre segme lll ~ 1 Ung 
lanu" proso tJi Ling 
rOll ulur,i prosudi UIlS 
lamia prosodi 'jH~ 
prosodi Ling, Sas 
hJsil prospCkl ir Ek 
lJencari bilhJn talllb:lIIg III 
pruspeklu s Ek , M:ln, lit 
IIIkeIllakl11U ran 
prolesis l.ins 
pelacuran; prus titus\ AM< 
Sa,pro l:l.gon.is 
pe\ak.u ul ~lIl1 a III 
te rlindung dari cahay.:l Par F 
neg.ro Ji ndungan III 
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ISlilah Asing Istilah Indonesia Ilidang Ihnu 
proJectio" pcrlinollngan Tck M, HI 

PfOlCCliolf cup pcli.ndulIg kemaluan Olr 

protective principle asas perlintlungar. III 
llf(lfcctil'c lar;!! wrir pelindung Ek 




protectorate state negara proteklorat lU 
pru(rin protein Bioi, l)uk. L>ok FsJ 
pTo/esis prolesis klausa konuisi- Ling 
ollal 
protest proles ; bantah OIr, III 
protestant ethic elika Proteslan So, 
Pro/cslalltism ProtcstantislllC Anlr 
protllesis, prosthesis prolesis ling 
prothrombin prolrombin Dok 
protocol prolokol Man , III 
proto language bah.", purba Ung 
pro(oIHy/ullilc protomilohil rc. 
prolon prot on F~ 
protoplasm protoplasm. Diol, Dok 
protoplast prutopias lliol 
prototype prototipe An'r 
p rotoli r Man 
proloxylcm pruto-xilem Bioi 
protozoa protozoa Bioi 
protractor bujur derajat Ma. 
prouscitc prousli l Min 
prove buklikan; membuktikan Ma. 
prolliticiaUsm kedaerahan s.s 
provision ketenluan HI 
provisional diagnosis diagnosis semen tara Dok 
pruviso kelcnluan HI 
provocation hasutan HI 
prvximal proksiJllal Dok 
proximalis memangkal; proksimal Anat 
ISliluh A\ing 
IJrflx flllIJ1 phulanx. 
pruX;/IIU/f' 
prOXIIIII / : 
{)n'.~· 1 
()fO.I'I"' ",' 
PSO})) 11111 I' 
pSefJhll" 
pse/lc1r)( urp 
I)SCllriflj" ('hiC l1IillUedl1c.u 
psr.:/lUfllr:uc;iIC 
pSeUurJIIIf:nUJlY 





I;scur j, 'I) \ yc/lo/l W)' 

jJ.\ ('/II If I \I-/CI/('(' 
IlS(,luir )'i/J/lent/ift> 
psi/r JIll(' /rille 



























pseuuuk:np; b uah SClll U 














pCJlgClllhu;Jn ilillu pscuuu 
pscuuus[erulit 
psiloillclan 






























































Islilah Asing lslilah IndOlIl~sia Bidan,g IIl1lu 
psycllUlogit'allilllJllistics; psikolinguis lik Ung 
psych olillgu is (ies 
/J."y c.:/w/ugicai subjC(:1 subje k psikologis Lillg 
psycilUlogicnl warfare perallS urat safar III 
psyc/1 ulogi.'llllf! pSikologislllc Sus 
psyc/wlogiSi 
.hli psikologi Psi, Uuk 
psycJlUmerry psikollletri P~ i 
psycllfunletry psikrornelri Tck M 
psychopalh psikopal Psi 
I'syclwpallwlogy psikopalologi Psi 
psychUI}hamlDCOlogy psikof arllla kol ogi rsi 
psychophysical parallelism paralclislllc psikofisis I',;j 
psychusis pSikosis Anlf, "~i 
I's),cJwsomatic disorder kckacau3n psikosomalik Psi 
pS)'chUlherapis I ahli psikolerapi Psi 
psychulherapy psikolerapi Psi 
psy·war perang s"af 01, 
pleryg()ma sayap lulallg laji; An:u 
plcrigoma 
Plolemy's theorelll leorerna plolemus; dalil Mat 
plolcmus 
ptyalin pliaJin {)ok F.d 
puberty akil balig; pubertas Dok 
pubert.s III 
baJig Psi 
pubes jembul; pubes An,1 
pubic chesl rigi lulang kemaluan ; An,1 
pubis 
rigi tulang pubis 
tulang kemaluan; Anal • 
lutang pubis 
pubis, superiur ramus cabang atas lulang kClIla- Anlt 
luan ; cabang alas IU-
lang pubis 


















pu bhc j llJlice 
pit"he li/Jertl' 
public nVlice 
plI blie opinion 










IsOlah Indonesia nidaug 11m" 
umum III 
publik; umulll KOnl M 
:lkunlilll J1l1bl ik Mon 
ikhwai publik; ikhwal Kom Pot 
umum 
pClIcrbit<l n; publik:lsi; lU 
pcngulnuman 
khai.yak Kom M 
bank ulllum Ek 
k01l5Unlsi UlIlum Ek 
pc rll sa h ~a ll Jlcgara Ek 
hadall hukum pubiik polilik III 
hUIIIllg negara Ek,1I1 
pcnanama l1 modaJ publik HI 
<.Isi.ng 
dallJ ncgara III 
kepclltingal1umuln III 
Xom M schar 
puhlis;s HI 
Kunt M publisitas 
kallipanye publisi las Kum M 
k e:.J dj);J1l Ull1um III 
k c h c bJsi,JllllilllIllI 111 
pembelitallUon IIIllUIIl III 
Knm M. IIIJlcndapal 11II1UI\I 
pol pcntlapalu1IluJII Itl 
kcbijaksana.111 umum III 
milik ncg,lT:l III 
keJ;una31l UlnUUl III 
hullUngall masY:l lakat Alltr, Man Soo 
hublillgan O\a~yarJkat K"III M 
audit hubungan IlliJ sya rakat Knen M 
gOiUlIgUII khaiay ak l\olll M 
































Istilah Indonesia Jlidallg IImu 
kapal negara ttt 
lelevisi umuJTI Korn M 
kctelJangan umum Itt 
jas.a wnUnl Ek 
kcmaluan; pudendus Anat 
psikosis puerperal Psi 
pulaskit Pcl 
Icpas 01, 
n13sa tank; rase tarik 01, 
sovel tarik Tek M 
bergantung angkat tubuh Ot, 
paru; pulmo Anal 
pereda ran paru-paru Bioi 
puLmo; paru-paru Ook 
uji rungsi paTU Dok Fsi 
illsufisiensi fungsi paru Dok hi 
pengganggu paru DokFsI 
reseptor pengganggu paTU Dok hI 
alur pulmonal; sulkus Anat 
pulmonal 
bubur kayu Bioi 
pulpa Ook 





lilClcr denyut 01, 
lekanan denyut 01, 
pencampuran pulvi; pcn- Tek M 
campuran bajak 
batu apung Min 
vumis Pcl 













pUllishmcllf or OJI()itiallcc 
system 
























ISlilah Indonesi, 	 Uidang IImu 
lapisan pompa Tck M 
penebuk Tck M 
lengar 01, 
(lIrk~lll(ln~ liuju; bag tinj ll 
bola till,iu 01, 
sarung pukul 	 Olr 
pungtuasi 	 Ling 
lilik Anal 
far fserill[!, 
P.~i. So.~. IIIhukuman 
sistelll pcnghukumall at,lu 	 ])0).. F.~I 
pengclakan 
lindakarl punilif III 
pupa; kcpompong !linl 
pupil OUJ.; 
pupil An:ll 
(",engenai) pupil; (rn",,~c· Anat 
nai) anak mata 
negara bonckJ 	 III 
Olr 




pCll1bcli 	 III 
p;lj;lk pcnju;Jiall r.lall 
pClllbciian Mall, Knill ~, 
kop(;rm;i pCllIbcliall 	 Ek 




pcmbcrsillan 	 III 
ljugpuri ~lll C 
I\nlTPuril iUl 
5:1);pi' ri I a l,i ~ ll1 C' 
hIT I: ungu 




































Islilail Indo"esia Didang Ihnu 
tidak masuk 01, 
fase tolak; masa tolak 01, 
tolak tembak 01, 
hipotesis migrasi <..iOCOIIS III 
tari k 
balang dorong Tek M 
pukul tulak ; tell1bakan 01< 
tolak 
putaran kedua; ronde kedua Olr 
putaran akhir; ronde akhir 01< 
putaran pertama; ronde Olr 
perlarna 
mati Olr 




muara lambung; pilorus Ana' 
limas ; piramid Anal, Mat 
hemimorf hemihedron Min 
Iimas; hemimorf hellli­
hedron piramiJ 
kclas limas hemimorf; Min 
kelas piramid hemilllorf 
Jlnp pir~l.Ini<..l ,,'"




piridoksin (vitamin 1)6) Dok 























Istilah In~onesia Ist ilah Asing 
batuan pirokJas rei 
far Fpirogen 
Fal ruji kcpirogcnan 









lcorC llI a Pylhasoras; u:J1i1 Mat 
Pythagoras 
segi!iga PyUl"goras Mal 
gandatiga PyUl.boras Mal 
























Isrilall Indonesia Bidang IImu 
elcktrometer kuadran TekM 
eleklroskop kuadran TckM 
kuadran lillgkaran Mat 
persamaan kuadrat Mat 
belltuk kuadralis ; belltuk Mat 
kuadrat 
fUllgsi kuadrat Mat 
se~ empat An.t 
bersudut empat An,t 
catur hulu; kuadrisep Anat 
sisiempat Mat 
struktur empatan M;n 
struktur kuadril Pet 
mesin kuadrupleks KomM 
kualW.kasi lU 
pckerja cakap Man 
pembilall& Ling 
kualitalif Fis 
analisis jenis Min 
analisis kualitalif Min., Ants 
data kualitalif Antr, Sos 
reaksi kualitatif Far F 
kualitas BioI 




Islilah Asing ISlilah IlIdlllll's ia Didallg IIlIIu 
quality cOlllro/ pCllgclIJ;(Uan kU;llilas: M,n 
peng(lWftS3n mutu 
kenJatiaJl kU:ll.it i Tek ~I 
quality level t:uaf nUi lu Sial 
quolity-perfvrmallce k.l.J nIHa~ pclaksnnJ<1n III 
kerja 
(/ualily prateclioll pcrtindullgalllllUlu ~Ian 
qllantifier kuanLitas Ung 
q 11011 tile kU:lll til ~b.t 
qual/lilative ablaut ablaul kUiJntilaLif Ling 
qual/lilorive alla~\lSis :lllalisis kuanLitaUr Anh~ Min 
qU(1l/lilalive data u,ta kuanl;tali f Antr, Sos 
({ liD/IIi/ali ve linguistics lillguislik ku anlilalif UilS 
'I~OlJlilaliv(! resln'c- pcmbalasan kualllitalif til 
flvlls 
(1 IIoII/it)' kuanli(:ls llioL, III 
(/lIolllum kU3nlum Fis 
quail/LIlli cliemistry kjmia k uan tUIII Far F 
quall/um meclianics mekanika kU31l1um Fis 
quarontille ka nlll lill<l Dok,11I 
(IUaramille regu./alioll pcralurall karanlina Tck M 
quarry kuari; lambang baLl! Tck M 
kuari ; lempat galiall Tck S 
batu 
(Iuurter scpcrclllj):lL Olr 
quarter-deck gelauak belakang III 
quarter final sepeTempat final Olr 
'1l1arterly (printing) lriwulall Kom M 
quarter pin pasa!< Olr 
quartic equation pcrsamaall kuartik Mal 
quartile kuarlil MoT 
quartz kuarsa Min,l'el 
quartz arenite aren.it kuarsa Min 
kuarsa arcnil ~cl 
quartz basalt basal t kuarsa J'el 






































I~' iJah IJldone~ia lIidallg IIl11u 
gabro kuarsa Pel 
kuarsit Min, ('cl 
kuarsit konglomerat Min, Pcl 
latil kuarsa Pcl 
pornri latil kuorsa I'c( 
mOllzonit kuarsa Pl'1 
batu.pasjr kuarsa PCI 
sielliL kuarsa rCI 
wake kuarSo"l Min 
bijih kuarsa Min 
konlrak semu III 
hak pc~anjiall scmu III 
diplomatik scmu IU 
hukum internasionaJ semu 1\1 
kualilas semu Ek 
scwa-kuasi Ek 
tlermaga ; pallgkaJall Tck M 
krlln Jertnng:l Tck M 
ratu Diul 
celupan dingin Tl'k M 
tanda pctik Lng 
tanya Ling 
tawJa tanya Lng 
kucsiollcr; angkel Ling 
dafatr pcrtanyaan III 
kata tallya Lng 
&iliran Tck M 
maju cepat O~ 
lepas ccpat Tek M 
undur cepat O~ 
elak cepat 01< 
1l\cmh kuillaldill FJr F 
kiJliJla; kuillilla Far r: 
killiofoll Far F 




Istilah Asing Istilah Indonesia Di<lang lI",u 
quit c/aim deed akle be bas hak Ek 
qu//atayn dua kulah As 
quorum kuorulll Itt 
quota jatah; kuala lit 
quotation calalan harga Ek 
quotation fcc bea pcncatalan Ek 
quotioll n.isbah; kuosi~n SIal 
kuosiell 1>1.11 


















rack and pinion 






Istilah Indonesia Didang IImu 
rabies Dok 
ras Antr, HI 
kesadacan ras So. 
seperti mulai; resemosus Anal 
mulai Anal 
hubungan ras 50s 
relung; resosus Anal 
rasial Anll 
diskrimJnasi cas Ant, 
uiskrhninasi rasia] ID 
determinisme cas Anlr, Ju, 50S 
etiket ras So. 
golongan ras Anu,80s 
mlnorjtas rasia! Anll 
minorilas ras ID 
tetjun dari atas; loneat Olr 
dar! atas 
rasisme Anh, Sos' HI 
rasialis ID 
batang gigi dan pinyer TekM 
pemotong batang gigi TekM 
ralret Oir, 80s 
raket Olr 
pelurus; peny.tu (orus) TekM 
geralr lurus TekM 
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rac1a 'atun PCI'YUSUll AS 
radial rauial T,k M 
radial clutch kopling gcsek r,utial Tck M 
radial colulIJllar melluws jcjad : IllCni:1l1l; Min 
jejari 
radial [ossa Ickuk ull(uk r.. dius: fos.. AII3I1 
ulltuk rallius 
radialis radial An" 
radio I notch lilkik uIIlIIk pc ngulIl pil Anal 
radiaf structure slruklUr jej;lTi Mill 
radialtuberusity bungkal pcngulIlpil: Anal 
bOllgkal ri!.liiulll 
radiant rauiall Mal 
radiale mc nyinar Fj~ 
radiatioll pancar; raJiasi Anal 
sinaran; pCllyinnran Fi~ 
radiasi KUlll M 
radiator raJialor 1"ck M 
radical akar Ling 
,adica/ism rauikaliSl1lc S'" 
radical language isolaling bahas'l Ling 
radioacktive rauioaklif Fis 
radioaclive conlamillO- peracun r::HJioaktir III 
I iOIl 
radiuQClil'e millcral mincral raJhluktif Min 
radioactive f'repa,~· scdiaall raui uak lif Far r 
lion 
radioactivity kerauioaklifall rar F 
radioaklivilas 11( 
radio bruadcast sia ra n ralJio III 
radio frequency frckuensi radio Rom M, III 
radiogranl ralJiogralll Korn M 
radiograph rat.Jiograf K()01 M 
radiographer asislclI rat.Jiull)gi Uok 
radiolarian earth lanaI! radiolaria Min 










raJio (TV) l)fUUUClio" 

























Istilah lndone!iia lliuanI; limn 
ahli radiuloti Ook 
rauiul \ )~i Dok 
pCllyia r III 
r.dionuklid. Far f­
raoiurull K()nl ~I 
radiufullik Kom ~I 
futu rad iu Kom ~I 
SillHJiwara rauiu Kom M 
proJuksi siarao r~Jiu (TV) Kom ~I 
;,iIlJi rudiuterapi Ook 
radiutcrapi Dok 
pcllgu\ll~il; 'au ius Anal 
jcj ~ri; j.ni.jari Mal 
ruji Bioi, Fi.s 
fOithus Dok 
jcj ari kunvc rgcrn M:lI 





pClljarah; pcrampuk I-II 
x:c l kcrcta api III 
st;;siull kcrcla api III 
hujan Kom ~I 








~matliJt; ramer Tek M 























" rapid eye IIIOJ'emel/f 
s/ecp"(RJ:'\/) 
rapid firc 
ra/Jid .lire pistol 
rapport 





I.Wah Indonesia nid:lI1g IImu 
c.bang Anal 
ralllb:lIIg Fi~ Far F 
ralal r:llllbang Far f 
pcracakan III 
kcacakan III 
llr icfllasi ralllballg PC'I 
SHlIlpcl r;lIaJulll; t.:Olltutl Ek 
ranuulll; saJllpeJ acak; 
t.:unluh ;leak 
lalih:.lll bcbas Olr 
IingkulJgan sJtlak saudara 50S 
jajaTilll pruJuk Man 
tingkal niol 
lingk al ; rang Tc).; M 
tataran ung 
paJlgkat : kClhuJukall t illgkat Mall 
pangkal SOlO 
(lcrgcscr<lll 11.IIanm Ling 
tcrik<1t talaran Ling 
kcuudLikall; urulall Olr 
uji tal;]JIl pallgka\ Stal 
hie r;u ~ i Ling 
Ill.l::'Y ,lfilk ;1l bertillgbt Arllr 
status p;Jllgkal S'I~ 
siSlCIll pallgk:ll Sos 
pCnlcrkUSa;1I1 III 
kampul1: rafc Anal 
"tid uran Illal;} gcrak CCP<.l\" 1.)0).; Fsi 
I iutlrall REM 
IClllh:lk hCl'lIlllU1l 011 
rapid fire pistol Ott 
pislUl IC lllhak lH:llllllUIi 
r:lplJT )'si 
pClldckalali III 




Istilah Asing ISliiah Indonesia Bidaog Dmu 
,a (I..' lar;Jr Dok fsl 
li"~kat; (aju III 
lill~kat nilai pcrlJandillgali Ek 
nHai III 
ralc, cnule [illgkal; laju kasar III 
rale of C/WIIKC lingkal I'c[uIJallall: laju III 
pcruballCln 
rale vIC(}lIIpeJlsafiu// l1i1ai pemIJayarall III 
rale of ex c/ulI1ge niJai t ukar; kurs Ek 
raJe of i"l('fest lingkut bunga Ek 
mle of wages larif" upaIJ Ek 
fa I iJtCai iOIl r;llifikasi: pCl1gc~ahtJll III 
rafl[iwliul/ vIII"eaty lali['jkasi rrrj;lIIjl<111; III 
)lCII~c:,ah;11I Jlcl"janjian 
!>1.' llgk ..HJaran KomM 
rafin/{ ncra..:a b;lIltlilig KumM 
ralin/: sea/£' skala raling Olr 
rlllillK scales lIisba h Mat, Far F. hi an 
ralio fasio Ook F:-;\ 
rasin : U;'.lIlliil'l!:lll Ek 
rafivl/oJ I':I:,i\Hl "I Sas. Man 
ratiollollU'//(lviollr [ill!!kii!l laku r;J~jullal Sos 
fa {iollalislJI rasi\ lllaJislllc Sos. Psi 
fa f iUl/ali~ I (' allli bahLl:,a ra~iol1i.llis Ling 




laSiOflalisasi bU0aya Sus 
• 
raliollal nWllbcr IJilallgali rasiullal Mal 
ra/iOlta/uniformity kcscragalllan ra~iul\al Sus 
ratitmi"8 pClle;)l .. an H 
ralio of scgmelll lIisbah lelllbcrclig Mal 
ralio scale skala pcrbaudillgan Ek 
/?Q!oV(}lfla serpe/llil/(/ akar pulcpaudak (Rauwo/­ foar I ; 
radix [UI st!fpelltilla radix) 
raville jurang Min 
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row",a/erial b<lhall melilah M~n 
raw I1IIl/erial illvellcory pcrscc.lia3n bah<lll OI\!lllah Man 
ruJ' sinar Fi~ 
Fis. I)uk Fsl, feu l "fill p.!aksi 
Far F, l)nk , Mal 
reaksi; langgJpan Man 
f('IJdiulIory rC<lk sioll cr 1\1 
Teud /I)}/ expcn'mcn t ekSpClill1cn rcaksi Psi 
{('flO/1m [on1l0{iVlI (orm:Lsi reaksl I'~i 
"(ck M 
(('ur live lendency kCi,,;cIII.Jcruug:Jll rC:Jklif r~i 
feud!)T reaklOr III 
fClllj" ,.:;hi,J day a bJc:J "0111 M 
fI.'U,j IllJ: IlIClllba4..:il Ling 
!t'utly siap;sc\lia 010 
ft'ud I ' fJ"~I' si:Jp main 010 
n'ut! JI I'osition posiSi si:J)l 01, 
reugl'l l/ rcagc n Diol 
ft:u! nya ta ~I:l( 
feul (Jllulysis <InjJJjsis rC:Jl; bilallgilll Mal 
f('111 11I111 turbi/le tlIrbill rc:aksi 
IlyiJla 
r('uJ dr'jil/ilion cJ cflnisi rC:Ji ling 
{('ul,",late Iwrt" telap Ek 
({'(II n{u(e broker piul:!ng llar(<l(ct:ql Ek 
Tl'u/ll1l1el;oll fungsi bilangan nyal:J M<Jt 
!I'UlfOr rColgar Min 
1"1'111 il/('olllc pClluap:llan nY:JlJ Ek 
{l'II IIIll'eslmellt jI1VCSl:ISi lI yata l'.k 
f(·UIi.~1I f iOJl rcalisasi Ijl1~ 
"I'U"~JJ/ rc;.disllIc LiIlF-. S".... I'... i, 
S;I", 

!('II !J ; lit - rC:Jlbtik Sa~ 





n.:a lil:Ls !'!'Ii 











realll (prill til/g ) 
rear exle 
TCIlrQXle bp.an'ng 

























rccci}'('f (Ill. cum) 
receivership 
Psiprinsip rcalitas 
garis bilangan nyala Mat 
IUuni rC<.I1 
upah nyala 111 
Anlltlullia fana 
Korn Mrim 
Tek M aksel be lakan~ 
Tck M bantalan aksel 
sk.rapcr buang bchikang Tck M 
spalbo r belakang Tck M 
Olrelak unom 
pegas belakang Tek M 
I'sinalac 
MrliIl lcnasabJil 
Man, HI, PsipenaJaran 
penugaSJll kembali IU 
pcmlJc ronlak III 
pc mlJc ron I akan III 
ulang j ili~ Knill M 
p;m lulall; ;JlulJui Olr 
Oak F~Ifcnolllcn mcJantull 
Kom M siarall \IJang 
ball{<J!lan; langkisan IU 

IIIcng,ingat kCJ1\baJi Psi 

pengin~alan kelnbali (k .n.1 So, 

in~al kCllIbali (k.k) So, 

starter !;aga l ; starler Olr 
U1Ullg. 
rckap itu lasi S:l.~. III 
rckapilulasi (teori) P~i 

la1lLia leri0l3 lk 

lafal Ji:Jkui Ling 

!ll'llcrimJ lIiol.OIr 






































' :'O W;lh flluUllcsi:l JJiliang 1111111 
ncg.:..ra pCIICrlllla III 
rC5clI~i Sao 

pCll y:.. n)$:" IIiQI 

pCllcrilll<1JII; sJlllbu(an Man 

rC~l!p l{)r lJuk Fsl, Hiol 
rcsC'si Ek 
lckanan rcscsif Ling 
rc shJjvl~llIc ('si, Sos 
rcsipiclI; pCllcrilllu Dok, III 
I1cgara pCllclinw III 
lilllbal balik III 
;tsill1iJusi TcsiprokaJ Ling 
lug"s lilllbal batik III 
resiprokasi; bolak·balik Tck M 
Iliesin h.HJk; mcsin bulJk- Tck M 
balik 
pompa louk; pompa bpbk- Tck M 
balik 
rcsiprositas; tinlhal batik Antr 
kc lililbalbalikall III 
resitasi Sas 
rck lamasi III 
pCII~;Jk Hall III 
pin tal Fis 
rikuil Dok Fd 
mCllgusul Man 
rck utllcndasi IU 
rekunlposiSi Ling 
rekunsiliasi; penycsuaian Ek 
peroamttbn; reko llsiliasi III 
pcJ;J7.il1lan balik Psi 
pcngintaian III 
rckoflstruksi lillS, SM 
rc kor Olr 
rckalll KOnl M 










Teem i(Iliff" { 
re{:rnitmellf of wotor 
III/;f 
























pCl11uli hall ()Qk, O~ 
pCllgClllh:Jli:UI hak; gallt i III 
rlIf.l ; pCllluJih;Jll 
rck rC:Jsi O~, Sos 
prOlU,Jla rckrcasi III 
Iud 11JI·mclluJuh III 
pCllgcrahan III 
rebut ; pClIgcrahkan III 
pCIll:ai ran pegawai; pe- Man 
rckrut:m 
pcngcrah;w S:Jlu<.In lllol!)r ; Dok Fsi 
pcnglibatan unit mot or 
I'clIgilablur ulallgan f:Jr r 
Jih"blurka ll kcmbali Far f 
sikuclllpat : pcrscgi pan - Mal 
jans 
posas pial scgicmpal Tek M 




rcktuOl Diol, Dok 
lurus; rcktus "nat 
bJring Dok 
mcmbali k; rckuren Anat 
arit rosi t ()Qk 
SUIilSUlli tulallg mcrOJh "nat 






f<'(/ is (rilJI II j011 
f rdisl r il)/l(ivlI of 
;/teUlI/i' 
red' lll tIfJS(( ) IIC 
rc-</u 
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\:ap IIS:11 KIIIII j\1 
red is! rillusi Antr 
I.,;di:;lrihltsi pCllI.b pal;11l Fk 
b;IIU-lullIpur Illcrah I'cl 
tidak "lang KUIIl M 
mer:d1 tertiI.> pcr la111<t ~lil1 
g:llIti rtlld III 
sYI.: I III\.'rah 1'r.: 1 
scrp ih IIleral! Mill 
uy:d:.J Illcrcuuksi Min 
7.a! pcrctJuksi Far r 
rt:uuksi i\bl 
ktllllr:lksi : abrcviasi; tillg 
VCIIYClllpilal1 Illilh.nil. 
fell uksiollisl1lC So, 
nisbilh rcduksi Mat 
retlupHkasi Ling, s...~ 
[Crlllllhu PCI 
O<llu kar:.IIIg ill 
gclenJulig Kom M 
syul pcngelluian ulallg KOIll M 
waSIl Mal.Olr 
rujuk iln M" 
hubulIg~1l rdc rcilsion:d Ling 
:llIarura Ling 
rujuk all indiviJu So, 
kurva pClIlbanJing F;u F 
siklus acuan ill 
k~llIlilpuk (Crcr\!l\si ', kc- Anlr , Sus. 
IU ll lpuk rujukan KO Ill M 
kelumpuk rujuk:J1l Jspi- Sos 
rilsi 





































Istil.h Indonesia 	 Uidnllg 1111111 
So,keloJllpok rujukan posilif 
Fas rbaku pCllIballlJing 
rar Fl .ll pClllballuing 
Lingrcfcrcil 
rujukan 	 S3~ 
bahasa rujukan 	 Sas 
Illakna rcfcrensiunal Ling 
rujuki.ln 	 Dok 
!)ok P,IIlyeTi ruj)Jkan. 
daya pantu! 
'C;\Il:1ya ttrpainu", Min 
goniometer pant III ~1in 
reneksi 	 Sa~ 
reneks Diol.041k. 
Dok rsl 
bCIl(uk lUrullall ~ rcncks 	 Ling 
rc nck si 
pronomina rcncsif 	 Lillg 
verba r~nCk5if 	 Lin~ 
Analkeluk 
Far Frenuks 
pembiasan 	 Fis 
inucks bias 	 Far f 
tC(lOklomeler 	 Min 
lHasa rcfraktor 	 Do};, f-sl 
kUlSUS ulang kaji 	 M," 
I:ltihall uJang kaji 	 flbn 
lcmpal penyegaran 	 0. 
mesin pcnuingin 	 Tek M 
pen~insinan 	 III 
lcma ri es; pcnuingin 	 Tek M 
pengungsi III 
boyar b.lik Ek 
s;JngkaJ;JT1 IU 
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rcgimclltasi So. 
cJaerah Anal 
daerah tlulJur; cJacrah anus Allal 
kawusal\ Pet. III 
siarilll regional KO"tM 
kola wilayah So. 
dialck regional ling 





()rg~l1isasi regional III 
pcrsetujuClII keamalli.ln III 
regiullal 
mahkamah regional III 
kawasall perang 111 
dacrah kcralllpang; dacrah Anal 
perineum 
rlacrah kCllIih kclaillin; Anal 
cJacf<Jh urogcnilal 
kualitas suara; r3g3m Ling 
bahasa 
register: tcpat letak KOIll M 
pcmilik lcruartiH Man 
pendafturan III 
pendufluran pcsawul III 
udar:1 
rcgrcsi Mal, Sos, Vsi 
analisis regrcsi Man 
asinlilusi rcgrcsir Ullg 
tli~iIJlila~i rcgrcsir Ling 
tcru1llbu reglcsl( Pee 











reglliated o verflight 
regulalcd SeQ 
reglllatioll 
rella lJili loliC)I/ 
re/learsal 
re(fiCol ioll, /0/10(1' ,,/ 
reigH 
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regular Mal 
kClcra lu ran Ling 
kClcra turan hu kum bu nyi Ling 
puligon reg ular Mal 
rulil,eurun regul" Mat 
tetrahedron rcgulin Mal 
verba teratur Ling 
lintas Icrb:JI1g Jiatur HI 
I.ul dialur HI 
aturall; pCllgalurao Ook f'sl 
lala tertib Man 
IIIpeTit I urall 
Do k, III 
pClllulihan l'k 
gel.ui Kom tot 
faJiJsi rejf'jk:Jsi SO~ 
pclllcriJltah<Jo III 




penulokan Psi. Sos 
ki.lmbllh ; reJaps; rcntan Dok 
pCTallgkai Lillg 
hahasa kcrabul Ling 
huhullgall ; perhubungal1; Stal 
k"iI311; perkaHan 
hubungan III 
hubung<ln sosia! So, 
pcrhubung~ " 50S, JII 
rclati r; Il'isbi Far F. Fi.'i. 
Sial, Sa.~ 
atlvcrbia rclatif Ung 
ulllur rclalir Antr 
klausa relalir Ling 
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rclath'e dOlillg 	 pcnauggalan rclatir; Anlr 
pcnarikh:m rclalif 

rClalil 'f.' "Cl" ''''I'(II;(1II d(..' priv:tsi rclalif SH.~ 

relative fr<'quellc), frckucilsi rclatif Mal 

relolive maxima IllaksimUIll-1HaksiJl1u III Mat 

relaljf" 
relative minima Illinimlllll rcJalif M31 
relative prollOli1l pronomina relalif I.iug 
relative right hak relOllif : h<.lk nisbi III 
rdal lJ.'islll 	 rri;llivislIIC Sn~ 
re/alll 'isf aplJ}"{}Qch 	 pCI1JCkCl(<.It1 nisbi III 
relath'iry 	 kcnishi<.lll Fi~ 
n::lativil:Ls (hall'ls;!) lil1g 
kCIc!atifali 50s 
rc]atifilas Iii 
relat(Jr-a~\'is clause klaus;! bcrkollslruksl Lillg 
periJlIgkai sUlllhu 
relator-luis IJilrasc rra~c bcrkollslruksi Lillg 
pcr:.1I1gkai SlIllIbu 
relay sial" S:Jlllbllllg KOI11 M 
relay 4x400 III cstafcl4x4001ll Oil 
relay statiO/I station siar sanlblllig KUI11 M 
release siap 51:11" Ktll11 M 
release copy kopi ~iap ~i:tr ; kllPl Ktllli ~I 
sial' putar 
releasing [actor rak lor pCl1glcpa~ [Jok r,1 
rC!/ia/;iLity kClcraJaan Mal 
reliable boh!h dialHlalkal1 i\lan 
relief' relief AnlT 
kc riligall:Jll III 
I'diej"oj"lIlilleral lilllbubn 11Ilncral Min 
relief I'alvc blu!' pt: llgalll:.ln T~k M 
rc/igiu ll rchgi : :J g;ttH~ Anlr. III 
religion, CUlII/JlIraliJlc pcrh;lIl~itlgaJl agawa So, 


















removable discol1 li1mity 
















Istilah Indonesia Bid.ng IInlU 
umat "agama; komunitas Anlr 
agama 
So,kesalellan 
tipe-tipe pemirnpin agama IU 
cmosi keagOlmaan An" 
pranata ~ga11la III 
sosiologi kcagam~an Sos 
gerak~m kcagama"illl AnU 
meJop.s ~u 
pelepas.n III 
konSOllall getar Ling 
isi ul:mg KOIll M 
pcnalllpungall III 
lcorcl1la I.blil baki: rcja Mal 
luar sluJio ~\.onJ M 
sbran luaf Kom hi 
pCtlgantar jauh Kom M 
kelakkoillilluan leriwpIIsk:itl Mal 
langga bnlell alill Olr 
balas jasa ; illlbalan Man 
pcmbcri:Jan upah III 
linguistik rcnais;;lls Ling 
pClllbuJuh Il~di gillja l Bioi 
payah gilljal Dok 1',1 
(Illcngcnai) gilljal Anal 
pembuluh balik gillja\ Uiol 
le lllpat pcrrclIluall II! 
pcmbJharU311 I' k, III 
pcrcIlI3jaan Man 
\lal1;;"perelllajaan M:l.n 




nil3i sew;; Ek 
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rentier pcmbcri sewa; kclas Ek 
rentenier 

renvoi PClltlllJukan III 

rClliJlcialioll pclcpasan; pcnanggaJan tu 

renUl/ciariu" of cili· pelep"snn kew"g,ncga- IU 

zensllll) raall; pcnanggalall kt::­
wnrg311cgaraan 
reurganization re t) rga II isasi III 
repair perbJikan ; reparasi Tek M 
leparal iOIl g".IIIli rllgi 11/ 
repatriation repal riasi 1/1 
repayment pClllhayarJn kelllbali 1/1 
repeal ulallg Mat 
repealed lest (wall tcs voJ.i IC1I1bok OJr 
vully lest) 
repeatil1g grouve alur rusak (piringao Kom M 
lui,,,,) 
repeating pal/ern pola belulnng Mal 
repeal table dap,t diulang Mat 
repellcnt pcnoJokun III 
reperco fa tion reperkolasi Far F 
repitition ulangan s.. 
replacement pcnggal\1ian HI 
replacement cost biaya penggan(ian Ek 
replacement reserve c.auang.1n pengganlian Ek 
;ep/ative morph morf rcplatif Ling 
replay (Iv/film) SJji ulallg Kom M 
replay (SC I) main ulang Oil 
replication replikasi Dio, So. 
report laporan M.an 
lapor ; IJporkan Kom' M 
reported question lanya tak langsung Ling 
reported speech wat:3na tak Jangsung Ling 
reporter (i) reporler KomM 
reporting pelaporan Kom lot, Man 
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Manmcwakili 
manifestasi; rcalisasi Ling 
wakilan; mewakili Man 
represcntasi III 
fungsi representasi Ling 
pileiran kolcktif; ga- Antr 







proses reproduksi 50s, Ante 
tingkat reproduksi Ek 
So,rcpublik 
penolakan III 




permintaan; rekuisisi Man, HI 
permintaan HI 
milik bersama III 
pcnyclamatan Olr 
penolongall HI 
teknik menyelamatkan Olr 





peneJilian dasar III 

penelitian individual Hi 

peneliti<ln terorganisasi IU 

penelitian kelompok kccil HI 






















residue 011 evaporation 











(sti).h (lIuunc..ia Bid:lllg HIIIH 
rCIll';ma pcndi(i;lI1 Sos. Anlr 
Jisaill p"lIf':iliall III 
1>CllsY:lrat;111 III 
c<JI.l;mgan I'k 
u:lna ca!..l:Jllgan Ek 
<1IHJullgan l~l11JUIl Filii 
w::I!Jllk III 
SU$UII uhlllg KOIll M 
lral1sllligrasi; pCJ11Ukinl:Jll III 
kClIIbali 
kelliil11l::Ul Sos 
lH ubi lilas kcLliall,ull 50s 
pClllllis luar Kom M 
Icbnan sis::! Pc. 
11I:lGIIIJ sisJ I'et 
tcgan!\an sisa Tck M 
litrasi sisa I;a.r F 
nHai kcrj~ Man 
vU\U1I1C sisa. Dok Fsi 
sisti Far F, nil" 
rcsiuu Sos 
sisCl pcnguarall Parr 
sisa pCllIijarall I;ar F 
ketaltanan J)Qk 1',\ 
resin Far P, Uiol 
rcsinil Pcl 
kilap lI:llllar Min 
htllllb<llJn Pis 
tah;H1JIl I'~i 
lallan rcsistJIl Bioi 
kchJmbJI:Jn fis 
pu I us:\n; reso(usi III 
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resonance talunan Fis 
rcsonallsi Ling 







resource sumber Pct, Man 
sumber d.y. Sos, Ek 
respect hormal AnII 
respect relation hubun!;:al~ mcnghormat An II 
respiration rcspirasi; pcrnapasan Dok. Fsl, [Hoi Dok 
respiration.- respira· pernapasan; respirasi Anal 
tionis 
respiratory quotient kuosien pcrnapasan Dok hi 
respondent responden; tcrtuntut III 
respondellt stale negara respond en III 
response tanggapan Fis. til. Man 
rcspons ~ reaksi Dok F,I, III 
respons Dok 
(pen)l.nggapan Ling 
respo}zse pattem pol. t.nggap.n Man 
responsibility t.nggung jawab Man, Sus, III 
responsibility, collee­ tanggung jawab bersama; Sos 
rive tanggung jawab kolc­
lif 
resting (potential) istirahat (potensial) Dok Fsi 
resting slage periode istiralwl Bioi 
restitution restitusi III 
restored pulih Dok 
restraint tahan t.Iiri An II 
restraint 0/ export pclnbalasan ekspor Ek 
restraint 0/ il1lporl pembalasan impor Ek 
restricted oppositio1l oposisi rapat ling 
restricted procedure prosedur tcrikat 5131 
restricted zOlle zona tcrlarallg HI 






























retrieve lite ball 
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reslri k li r Ung 





hasil : kcpuluSan Man 
rcsultan Mal 
rcsusi lasi Dol< F sl, 1>01<. 
pelilulihan napas Olt 
pe ngcccr Man 
cccran Ek, K,om M 
Judit luku pcngct:cr Man 
rcdaSUTlS kccil Man 
pc<Jagallg cccrall Ek 
pcngcccr Korn M 
pcruagangall ccc ran 
, 
Ek 
(uko pcngcccr Man 
laha Llitahan Mall 
IJtihali .. Uh kefja Man 
alllbillJlang KomM 
pClllbalusan III 
jala ; rctc An" 
silllpanan ingalan Psi 
rClikulasi KOTll M 
rctikulull. Oiol 
jaJi/lan; relik ululIl Allal 
retina Bioi, Dok 
ja ring: rclillakululIl Anal 
'ci tra'relina Dok rst 
rctocsi III 
penarikan III 
latihau IIlang Dok 
<JZaS lIlenarik uiri IU 
rctribusi III 
I1lC IlJap~lk;'1Il boJ~ kCIll- Olt 




















, e lu", 
return all 
return jab 
return of investment 
















Bidang IImubtUah Indonesia 
efek bcrlaku surut III 
gangguan relroaklif Psl 
relroOeks LIng 
retroOcksi Una 
baJik belakang; retro- Anat 
O.ks 
amnesia mundur Psi 
asimilasi retrogresif Ling 
disimilasi retrogresif Ling 
kCl1lullJuran ~ retrogrcs ,\nat 

pcninjauan kembali Psi 







bolak batik Ok 

jab balas Olr 

kembati 
laba ~verstasl ; pulangan Man 
peleburan 

batik ta pak Olr 





pcmbllharuan nilal uang Ek 

pcnglwsilan Man, III 

rcvaksinasi 
I!ukum pajak III 
produksi I!asil Ek 
sirkuit bergema Oak Fsl 
KORl Mfain. kcbatikan 
kcbaJikall KomM 
cekak lllcmbalik Olr 
gantung terbatik Olr 
borwna balik Min 
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IsWah Asing 	 Islilah Indonesia 
. Did.lIg Ihllu 
reversibility kc tcrbalikan l'is 

reversible 
 timbul balik 	 Riol 
reversible turbine (urbin 1lI3111pU lmlik Tek. M 

reversing clutch kopling pcn,b.lik Tek M 

reverSing shafl poros pClllbalik Te~ M 

revesiollory bonus bOllllS t<lllllJah njJai Ek 

revetmelll I.pis linduIIg TckS 

review kaji se lllura; pCllinjiluilll 	 Nail 
ulaSjJrJ s.. 

revised editio" ctJisi sCIlli.lkan Sos 

revised proof(ji coba revisi 
 Kom M 

revisioll rcv isi ; pcrhi1ikall III 

revitalization gcr"kull lIidup kCII,b"1i An{r 

gcrakilll kukull scmangat Sos 

revivClI/arm arkaislIle Ling 

revivulistic movemenl gcri.lkan bangkH kcmbali 	 Anle 
rel'ocable recognitioll pCllgakuan tak Icrbalalkan III 
revocation pcnarikan kembali JIJ 
revolution rcvolu si 	
. Anlr, Sos, )0)3$. 111 
rcvolusi; pUlarall Mat 
putaran TekM 
revolution, agricul· revolusi pcrtani,m Sus 
lIlral 
revo/ping hcrpu{ar Mat 
revoll'ing credit 	 krctJj[ bcrpular I'k 
revo/ping fund tJiJlla bcrpular Ek 
reward gal1j~r~H\ 	 An!r, l'.~i 
ganjurun; jlllba/an Man 
gunj;trulI; Itadiah Sos 
hudialt III 
reward system 	 sis tc..' 1ll pCII~ltitr~:tall I)ok Fsi 
~istCIlI g<lllj<lrall ; sislCIII So~ 
had i4lh 
fe-write head (ji kcp:liu S1l51111 l1/all~ KOJ1l M 
re-write mall (i) pcnyusun U/<.Illg Kom M 
rewrite role 	 IIlC IIj;1 lJurka n Ling 
Istilah Asing 






















































Bidang Umu/stilah Indonesia 









































Islilal. Asing Istilal. Indonesi. Bidang I~nu 
rllY,!lfl ~c"emc skcm3 rima Sa .~ 
rhyolite Iiolit rcl 
rhyolite porphyry porfiri riolil rc. 
rhythm rilme Duk F.~I. Sas. 
Ling 
rhythmic breathing napas bcrir"llId O~ 
rhythmic gymllastic scnam llama Olt 
,l1yt/unie III1C{CUS inlirallla Sas 
rhythmics kaji ralHa Sas 
rib rusuk Diul 
tulaJlg rusuk; lu)ang Vok Fsi 
kosI. 
ri/;au 1-faJ.ili rib. !cbihan Ag 
nbaun ri ba Ag 
ribaun-nasioti riba la ngguhan Ag 
ribuflavin (llitamin 112J riboOavi n (vilamin U2) Dok 
ribosome ribosolll Diol 
n'bs; corIa iga; kosla Ana' 
n'ce cultivation penilIl31llan padi An" 
riddle teka-teki Sas 
n"dge; crest krista Dok 
n"ebeekite (Emil riebckit Pet 
Riebeek ) 
rig rig So. 
right hak So, 
k.nan; legak ; betul Mal 
right angle sudul sik u-siku Mat 
right-angled triangle segit iga siku-sik u Mal 
fIght body reflex reOeks imbangan badan Dok Fol 
n'glz t cross silang kanan Olr 
righ t half geland.ng kanan Olr 
n'glrt halld derivative tur unan kanan Mat 
right-hand limit limit kanan Mat 
right hook huk kanan Oh 
righting labyrinthine reOeks imbangan labirin Oak Fol 
righting neck ref/ex re Oek. Imbangan leher Oak Fol 
Istilah Asing 
righting reflex 
right of access 
right of exploitation 
of natural wealth 
righl ofhoi pursuit 
right of passage 
right pyramid 


























lstilah Indonesia Bidang lImu 
reDcks imbangan Do. f51 
hallewat HI 
hak ekspioitasi kekayaan IU 
alam 
hak pcngcjaran seketika fD 
hak Iinlas HI 
piramid tegak Mol 
pukul kanan ke badan 0" 
pukul angkat kanan Olr 
kanan luar Oh 
tegar 8101 
rigid Do. f51 
kaku To. tot 
kopltng kaku To. tot 
rikaz ;harta karun As 
pelck 0" 
cclah Anal 
celah mulut Anal 
cclah mata Anal 
kopling gesek rim To. tot 
cincin; ring TuM 
gelang Olr 
selanggang Ma. 
kanvas gelanggang 0" 
teknik gcJanggang Olr 
jaJi manis Uari keempat) Ma' 
pelun1asan cincin TekM 
ketua geJanggang Oh 
tali gelanggang Oh 
sWkat geJang Min 
strateg] geianggang Oh 
struktur gelang Pet 
kurap; kadas Dok 
hum-han; kerusuhan fD 
hak negara j{J 
negara tepi sungai ID 
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Istilah Asing Istilah IH~oncsia Didang Ihnu 
rising diphthong dirlong naik Ling 
rising-falling llaik-lur UIi Ling 
rising ;ullclure se ndi lI aik 1...ing 
risk fisiko Stat, Ek., Man, J.)OM. 
risk capital mod.1 bcrisiko Ell 
riJsu-rei hormat tcgak Olr 
ritual father ayah PlIJlgul Sos, Anll 

rillal goods barang saingan Ek 

nOver sungai Min 

paku .cling Tek M 
riverbank tcpi sungai HJ 
riverbed uasar sUl1gai III 
river [roillier batas sungai III 
rillcled jOint sambungan kcling Tek M 
riveted lap ioiut sambungan (ulIJpang kelillg Tek M 
r;"eler PCI1l3S3J1S paku kelillg Tek M 
rivet head kepala paku keling Tek M 
road break or pentecah lapisan jaJan Tek M 
road broom sapu jaJan Tek M 
road evenl nomor jalan ray a 01, 
road race lomba j.lan O~ 
roadwork lad lIi jalan 0" 
robbery pcrampokan III 
rock baluan Min 
balu k.rang 111 
rock anhydrite anhidril batu.n Pet 
ruck away elak .yun badan O~ 
rock cutting mac/lint .. mesin po(ong batu31J Pet 
rock drill bor batu Tek M 
rocket engine OIesin roket Tek M 
rock fanning mineral mineral pelllbcnluk batuan Min, Pel 
rock raker pcngg.ruk batu Min., Pel 
rock salt gaum batuan Min, Pet 
































Istilah Indollesia 	 Didang Ilmu 
batang 	 Tek M, Ma(, 
[)ok Fsl 
batang (mata) Dok 
reden tisid Far F 
grank batong Mat 
menycmprot bat,lIlg Tek M 
peran An" 
peranan So$, M;m 
peranan raihan III 
tingkah laku peronan So, 
rumpun peranan So, 
konflik peron 	 Man, Anlr 
konflik; pertentangan So, 
peranan palsu So. 
de rwisi peranaJl oknum 	 III 
tuntutan peranan 	 Hl 
tuntutan pesan 	 An" 
ketaksinambungan perall-	 50S 
an 
harapan peranan 	 ill. Antr 
harapan ptsanan 	 So, 
penyek.t peranan 	 IU 
peranan terinternaH-	 HI 
sasj 
model pcranan Sos 
oeranan 31lggapan So, 
peJaksanaan peranan So. 
melak ukan peranan So. 
main peran Man 
pcranan tcrLentu So. 
pengutanuan peranan So. 
peranan rc presen talif HI 
syarat peran Antr 
perangkat peranan ill 
peranan berbilang 	 So. 
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L,tilah Asing Istilah Indonesia IIidllJIi UIOU 
rvle social perman sosia1 So, 
roles redprocaJ pCfan3Jl tiOlbal·balik So, 
role strai" kctc~allg;lIl peran.. n lit 
role (ak illg pcngalllbilan pcwn:lll So. 
role-taking reflexive pcngambilan pCfOlllOln So. 
panlulan 
roll (ship) oleng (kapal) Tck M 
roll emslie, pCrllccah wi Tok M 
roller rol TckM 
roller (heavy efjUlI,menl) peng~ilas TckM 
roller bean),g banlalall rol Tek f,l. 
rollerchain ran tai rol Tek M 
roller /ink piale pelal hubulIg rul Tck M 
roller separalor pcnJisah £01 Tck M 
roller skating sepeda rod. Oll 
roll-film ru'" gulullg KomM 
rolling pian rencall;) bcrulang M,n 
rn/ling resistance taJlanan gelindil1g Tck 101 
roll pas opert.ln gclumJung Oll 
roll pin pen. rol Tck M 
fa mal Iari .nak As 
romaR alphabet abjad Rumawi; abjau Ling 
L1tin 
romance linguistics lillguistik ROInanlika Ling 
romanisation rom3ni:ta.si Ling 
romantic romanlik 5" 
romantic family kcluarg<I rumaolik 50S 
romalllicism romanliksisme Sa. 
rom yui ii mar Ion tar jumroh As 
rOlldesu ronJcsu Sa< 
rOl/desu redouble ronJesu ganJa Sa< 
rooming hause area kawasan rumah scwaan~ Sos 
kawas<ln rUlIlah tUIll­
pallgan 
rool akar Ling, Bioi. 
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IstiJsh Asing btihih Indonesia BJdang Ihnu 
root diameter diameter akar TekM 
root-inflected lan~".ur. ballasa berakar inflektif Ung 
root-isola ring language bahasa berakar isoJatif Ung 
roots ofequarion akar persamaan Mat 
rope tali 011 
rope ladder tangan tali 011 
rope skipillg tali skip 011 
rope trallsm;sioll lransmisi tali TekM 
Rorschach test les Rorschach Pd 
roscoelite (Sir Jiellry roskoelit Pet 
Roscoe) 
rosellbusclJile rosenbuskit Pel 
rose quartz kuarsa mawar Min, Pcl 
roselle roset Al., Bioi 
rostra/is rostral ...... t 
rostrum paruh; rostrum Anat 
rota gUir waktu Man 
rotameter rotameter TekM 
rotary ratari; berputar TekM 
rotary dispersioll se rakan putar MIn 
rotary engine mesin putar TekM 
rotary pump pompa putar TekM 
rotary tiller tiler pu tar TekM 
rota !Jstem sistem gilir waktu Man 
,o/arable dapa t pUlar Stat 
rotale berputar TekM 
putar Ma, 
ro tating regu kerja bergilir Ek 
rotaring table meja putar ret 
rOlari/lg CUm bali!< putar badan Olt 
rotation putaran Mat, Fi s, utJ x, Fsi 
rotasi Far F 
rotation ( rotation play) rotasi Olt 
rotational milivil gerakan berputar Mot 
rotatiOI/,Q!lexrura lekslur puta! Vet 
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Islil.h Asing Islilah Indonesia Ilid.ng IImu 
rotation a/service giHran servis~ rolasi 011 
servis 
rotation order susonan rulasi 01, 
rol cell sel balallg Uiul 
rolouYllomic wluliinamik Tck M 
rolor vane sullu rotur TekM 
rotundus bulal An" 
rougil (advertisil/g; knnsep Kanl M 
pril/ tillg) 
rOl/gil chock scmakan kasar M.a' 
rough cut hasH awal KOIII M 
rougil graph grarik kas.1f KORl M 
rough layoul ) (adverli· tata lclak kflsar KOIII M 
sil/g) 
roundaboul production produksi lak langsung Ek 
rounded dilabiallsasikan; di . Ling 
bUlluarkan 
rounded vs nOIl~rolmded bundar vs tak bumlar ling 
round headed screw sekrup kepala bulal Tck M 
rounding labialisasi; pcmbundar­ ling 
all 
roulld key pasak bulal Tck M 
round robm komrctisi setcngall 011 
roullds ronue 011 
round-up (j) rangkuInan KomM 
round winda w jendel. bulal Olr 
roule bicycle septda jalan ray. Man 
routine rulin Man 
routine work kcrja rutin Man 
routing study lela.h penyaluran Man 
routillization rulinisasi So, 
routilJizanon. ecolo­ rutillisa.si ekologi Sos 
gicaI 
row baris Mal 
romhouse £lImah <.leret AIS 
rowing mendayung 01, 
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Istilall Asing Istilah Indonesia Oidang IImu 
royalty royalti Man,Ek 
rubaiyat rubayat s.. 
rubber belr sabuk karet TekM 
rubella rubela Dok 
ruber merah Anst 
ruby merah delima Min 
miralt delirna Pet 
rndaceous sedvnen( endapan rudit Pet 
mdder kemudi TekM 
rudimenfur rnisa; rudlmen Anst 
rudite rudit Pet 
ruga kerut; ruga Anst 
rugby rugbi Olr 




rukun rrli AI! AI! 
ru/aman qauliyyu/J rukun qauli AI! 
rule kaidah Stat, Ling 
aturan Mal, HI 
rule ofdescenl as<lS keturunan AntI 
rule of law kctentuaII hukum III 
rule of residence adal mcnetap Ant, 
ruler pcnggaris MlIt 
rules peroturan Ek 
ruling price hurga penentu Ek 
nonour des.s-desus Sas, Psi 
kabar angm MlIn 
rull rcntetan Stat 
luri 01< 
rwuiuwlJ urulan acara KomM 
TUnic alphabet objod runik Ling 
runin (j) teruskan KomM 
nm length panjang rClllctan Stat 
nmner pel.ri 01< 





nlllllillg head iii 
nmnillg order 





run through; camera 
rehearsal (tv/fillll) 















Istilah Inuonesia Ujd::m~. llm~ 
lari pukul 01, 
nomor lari 01, 
judullalljut KOHl M 
urutan acara Kom M 
berita bersalllbung Kom M 
waktu pular; waktu siar KomM 
bijih lepas tambang I'ct, Min 
baris sambung Sos 
isi bar is Kom M 
gladi kamera KOn! M 
simak Kom M 
landasan tcrballg Ars 
pcdcs3an Anlr 
siarall pcdcsaan KOIll M 
kOJl1unikasi pcdcsaan KolU M 
desa-kola 50s, Antr 
susur pedesaan-perkotaan 1II 
rurbanisasi sud Sos 





IlItilah Asing IlItiiah Indonesia Bidang Umu 
sabotage sabotase HI 
sac saku Dak 
saccade (movement) gtrakan wade Dok Pol 
saccluuin salearin DokPoi 
SIlcculu cupu Anal 
saccus saleu ANI 
sacral canol lerusan kelangkang) 
sakrum ANI 
sacral cornu landul4 kelangkang) 
sakrum Anal 
sacral hiLltus tembusan' kelangkang/ 
sakrum Anal 
sacral vertebra ruas tulang Anal 
sacred keramat So.,ADtI 
sacred society masyasakat suci :m 
sacred value nilai keramat AntI 
sacrifice berkurban; kurban Anlr 
51lcrifice Jly bola korban Olr 
sacropelvic surface permukaan sakropelvis Anal 
sacrum sakrum 8\01 
lulang kelar .gleang; Anal 
sakrum keJangkang/ 
sakrum 
sadism sadisme Pili 




IstilaJl Asing IsWah Indonesia mliallg IImu 
sadie block b)ok pc)ana Tck M 
safety kesciama1311 Mall 
"fery belt tali pcnga man Oil 
sabuk pcngamall Tek M 
safery catch kund picu 01, 
safery clutch koplillg pcngam3n Tek M 
safery factor faklor pcngam3n Tck M 
safety film film pCllgaJllJIl KOIII M 
safery IIelmet topi pcngaman Tek M 
sa/etYtlleeds kepcdu;lJl kesclam31JJl M311 
kcbu (uha n kea1ll3n:J IL I'si 
safety officer pc~awni keseJJJIlat:lIl Mall 
safety programme prorgf\1lI kccsialllatan Mall 
safety shoe scpatu pClIgalllan 'fck M 
safety stock scdiaan pengaman Man 
safety valve kalUp pengaman Tck M 
safery zone lOna pengaman II I 
safihun dungu; safih IIgn 
saga saga S.. 
saghairul1 dosa kecil IIg 
sagillalis sagita) Anal 
saJwnm sallur IIg 
sa'; sa'i 118 
salary gaji Ma" 
salary carner pekerja gaji Ek 
salary increasemcnt kenaikall gaji Man 
salary progression )engkung kenaikan gaji Man 
curves 
salary review peninjauan gaji Ma" 
sale pCltiuaJan Man, Ek 
sale in gross penjualan dalalll jumlah Ek 
besar 
sale on credit pOlljualall krodit Ek 
sales aCCOUIJ{ rckening pcnjuala n; 
perk iraan penjuulan Ek 




































I.Wait Indonesia 	 Didang Umu 
pelancar juaJan M.n 
pemeriksaan penjuaJan Man 
.nggaran penjuaJan . ~bn 
rantai jualan MlIn 
lingkup penjualan Mati 
tenaga wiraniaga MlIn 
ramalan penjualan Man,Ek 
peramalan penjuaJan MlIn 
buku besar penjualan MlIn 
juru jual, wiranjaga MlIn 
juru jual Ek 
Inanajemen penjuaJan Man 
llIanaj~r pelljualan Ek 
kejurujualan Man 
k~jurujualan Ek 
buku pedoman penj uaJan Mati 
operasi jualan Man 
pengolahan pesanan Man 
analisis pelaksana.n 
penjuaJan MlIn 
perencanaan penjuaJan Man 
kebijaksan.an penjuaJall MlIn 
potensi penjualan Mati 
promosi penjualan Man,Ek 
perencanaan promosi 
penjualan 	 Man 





wiJayait penjuaJan Man 
asin BIoi 
bergararn 	 Pot 
lelakan bergara", 	 Pet 
kegaraman 	 Pel 
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Istilah Asing 	 IstilaJ. Indonesi. Uidang UIlIU 
saliva 	 air liur Dinl 
Uur An a I 
tiur ;sa liva Uok 
salmonella test uji salmoncla Far F 
salvage penyeiamatan III 
salvage value nilai sisa ;nilai sepal} Man 
samba sambo Olr 
samidinite samidillit Pc< 
sample cupUkan Bioi 
con toll Sus, AntI 
s'lOpel Ek, Man 
rontoh; sampel Sns 
sample data 	 data sampel Man 
sample number; 
sample size ukuran oentoh Slat 
sample prillt ; pilot ettak contoh Kom M 
print; cheek prill' 
(tv, film) 
sample size ukuran contoh Man 
samplillg persalOpeJan Mao 
pemercontohan Antr 
penarikan contoh Sial 
samsonite samsonit Min 
sanatorium sanatorium Dok 
s.anction sanski 505, H I, Antr 
sanction, di{{use 	 sanksi terpcncar ;saksi III 
samar 
sanction, {ormal sanksi formal II I 
sanction, informal sanksi informal III 
sanction, legal sanksi hukum III 
sanction, moral sanksi moral III 
sanction. negative sanksi negalir 111 
sanction, organized sanksi terorganisasi II I 
sanction, positive sanksi positif II I 





































kantong pasir O\z 
sandi LIng 
tapis pasir; saringan 
pasie Tek S 
cerucuk pasir; Hang 




pasiran (pasir merata); Min 
berpasir (pasir tidak meratn) 
batu-gamping berpasir Pet 












bilangan penyabumn Far I· 
nilam Min 
sapfirin Pet 




sate lit Korn ;-'f. III 
negara satetit HI 
bah.sa satem LIng 
akib.t je" uh Psi 
kejenuhan Dok bt 
pusat ken yang Dok F~ 
~tirc Sa. 
kepuasan Pst 
paras kepuasan Ek 
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(slil.h Asing 	 Islilah Indonesia llid ;! l1~ IImu 
saturated jelluh Far F 
saurolioll kejenuJlan Fis 
saussureall linguistics alir:," Geneva Ling 
sausslIrite sauss uril Pc. 
saving I.bungan Ek. Man 
savings accouHl rekenillg labungall U 
savior juruseJamal "nIT 
saw, band gergaji pila Tck M 
saw blade mai Osersaji Pc. 
saying pepalah ling 
scab keruping Dok 
scabies skabies Dok 
scaiar skaJar Mal 
scalo.r product produk; skaJar; hasil kali Mal 
skalar 
scalar J'allled 	 bcrnilai ska lar Mat 
scahl 	 lI\elepuh Dok 
scale 	 skala Pcl, h s ,M.lI. 50s 
tangga; skala Anat 
sisik Diol 
skala sikap 	 So,scale. attitude 
scale drawing gllmbJr skala Mat 
scalc/l(: triangle M"scg itip.:"I (:Jk StlHla kaki 
Sk~IClJohCUIOIl 	 Minsr.:a lellv"cdroll 
scalenus timpnng; skaJcnus hllli 
scale of consumptioll skala'konsullIsi Ek 
scaling perskala~1I So, 
scalp kulit kepol. lliol, Ook. 
scafpef skalpel Dok 
lalah hali 	 Dok f'sl SCQII . liver 
scanning line JUI/film) garis rabaall Kont M 
scannillg speech hic.1ra lcrscndal Dol( 1'&1 
seapegoatillg lel11pJf salah So, 
mcngk amb inghi tal1lk;m Psiseap 





Isrilah Asing Isti lah Indonesia Bidang Ihnu 
scaplloid, tubercle bungkul tulang biduk; Anat 
-Iulang biduk; lulang 
skapoid 
SCITpolile skapolit Min 
_,mpuin belikat, skapula Anat, Ook, Bioi 
tulang belika t 
scapus gagallg An" 
scar parut Ook 
lanlpang Bioi 
scarifier penggerak ,karifayer Tck M 
scarlet meral! cerah Far F 
scarlet fevcr deOlan skarlelina Dok 
scas(}1w/ flu ctuation nuktuasi musiman Ek 
scalIer hambur Fis 
scaller a ;agram diagram tebaJan Mal 
scuvcrger pebangkai Bioi . 
sce"ario skcnario Xom M 
scene adegan Sas,KomM 
seep' ieal skeptik Sa, 
,'1elredllle jadwal Mall,Fk 
scheduled airlinc pcrusahaall pcnerbang:l11 lU 
berjadwaJ 
.'Ielte//file fli;;/Jrs penerhangan berjadawal HI 
scheduling penjndwalnn Man 
scheelifc seheelit Pel 
( k.lV. Scileelc) 
scheme skellJ::l Stal 
schiller sll11e/ure Sl ruklur schiller Pcl 
scllist skis Pcl 
sckis Min 
schist arellite arenil sckis Mill 
schist conglomerate konglomeral seki' Min 
schist Slnlcnlr(' slruklur skis Pel 
schistosity (process) kcskisan Pc' 
scllizocarp 'ki7.okrap Dice 


































Istilah Indonesia Bidang IImu 
kcpribadian skizofrcllia; 
pcrsonaJiti skizofrenia Psi 
lillguistik skolastik ling 
siaran sekolail KomM 
penyuluh sekolah Psi 
kesiap"n sekolah Psi 
ilrnu; Sai.lIS An" 
Umu So.~ 
illnll tcrapiHi Sos 
ilmu tingkah loku .sus 
ilmu idiogram, Sos 
ilnlu nOlllolctik S!I.~ 
iLIliu murni ttt 
Urnu sosial; Hmu So, 
kemasyarakatan 
disiplin illlliah Ant, 
pCnCmllJIl ilmiah III 
tata bah.s. i~ltiah Ung 
Illctouc ilminh II/ 
rcvolusi ilmu pcngctahuilll SU5, AlLlr 
asos i1mu ttl 
ilmuwan, ahli sairis Antr 
kelil'un Fi~ 
tcml,lIlg gUlltillg Olr 
gaYIl gun(ing Olr 
tClluaJlg gaya guntillg Olr 
sk Icra Dok Fo;,I 
sclaput kcras ; skclera An" 
skier. Dok 
skleromc(cr Mill 
sklcrosis Uok Fsi 
lapisan skier. Dok 
skolesit Mill 




Istilalt Asing Islila!l Indonesia Bidans II111U 
Scopulile skopulit Pe' 
scop"Ii'iza I ;011 pcnskopulitan Pe' 
score SkU T Ott 
score board papan SkOT; 01, 
papan biji (skor) 
score carri!J kun u SkO T 0), 
scureless t"np' SkO T Ot, 
scorer pcncatat Ott 
pcncatat; penskor 91' 
score sl,eel ouftar skur 01, 
sC(1ring blows pukulan berskor Ott 
SC()ril/~ scales 'k:da skor Ot, 
scoring-sheel kutas SkOT UI, 
lcotup;c visa/ill pcngW,atan sko topik Dok Fsl 
scoundrel haiiJl~an An" 
scrap enlurol pengcn<.laliall apkiran Man 
seralJer rncsin -gawk Tck S 
scrap I'alue nilai sisa; nilai apkiran Man 
scratch coret ott 
scratcher !,cncakar (plaster) Au 
screen tabir Ot, 
layar Kom M 
screell, play (dramaj, cerita rum KomM 
( fillll) 
screen , 10 (priming) cetak raster KomM 
screell lest ( Iv/film) uji pecan KomM 
uji/tes peTan KomM 
screw sckrup Fis 
screw dislocation oislokasi sekrup Tek Itt 
screw kick tendang putar Ott 
scrf"A) propeller propeleT sekrup Tekltt 
screw threaci uHr Tekltt 
script aksara; tulisan ling 
skrip KomM 
senpl writer penulis skrip KomM 
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1st ilah A,ing 'sWah Intlollesia Did31lg IIntll 
Scrotum skrotuJIl Diul, D(lk 










seabed minillg .~yslel1l 







search and res(ue 













secant or angle/lule 
rCI1:lllg C::J.JllP:lllg Olr 
SCll i arl;a; an'::l I\l1lr 
Como\ KOnl M 
~korhot Duk , F<lr F 
skUlclulI1 IlInl 
unsar hHlt III 
olori (a d a~:lr laut III 
SiS leJ11 pcntJlllbiJllgan dJS;l 1 III 
laul 
diJsar laut O;tll L:J!wh III 
tli bdw:UUlya 
oalas laul III 
per.pal Tck M 
peroral k," boll Tek M 
alur laut III 
pCllgclaknn III 
tutup pcrapal T ck 1>1 
cari dan scla matkan III 
(C,u,s) 
l'enggclcuaJian uall III 
pcna llgkapan 
teori tclusur Mall 
garam far F 
panlai III 
musiln reI 
lUTUII ·Jl<lik berlllusilil Mal 
indeks (ber) musim Mat 
induslri lIlusiman Ek 
buruh tnusilllafl Allir 
pClIg:Ulsg~mlll lIIusilllJll I~k 
aralt ke laul III 
kclenjar minyak Diol 
p.lit ; urap ; seb um Anal 
sckan su(]ut; sekan garls Mal 
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Istil.h Asing Istilah Indonesia Bidang nmu 
secOlui pe.nbantu Oil 
secmui (time/ollgle) sekon;detik Mat 
secondary sekunder ·Biol,Dok Fsl, Pel 
secondaryarticulalioll .rtikulasi sekunder Ling 
secondari data data sekunder hntl, Mat 
secolldary dcriJlalive kata turunan kedun; 
deriv"t sekunder Ling 
secolldary feature ciri .sekunder Ling 
secondary group kelompok sekunder Antr 
secolldari industry industri sekundcr Ek 
sec{Jllilary language ; bahasa ,ekunder; 
foreign lal/guage bahas, asing Ling 
secondary magma magma sckundcr rct 
secondary mineral mineral sckundcr Min, re1 
secol1tJary needs kebutuh,n se kunder An" 
secondary phoneme fonem sc kunder u.g 
secondary sex ciri seks 
charaelen',Hie sekunder rlii 
secondary source sumber sckunder So, 
secondary stress (ckan3J1 sek under Ling 
secondary unit s3tuan sckunder Ling 
second base t.pak kedua O~ 
second base man penjaga tapak kedua Oil 
second dCJ;ree equation pcrsamaan kuadrat M,t 
secolld lallguage bahasa kedua Ling 
second-order language IlIclala l \guagc: Ling 
second service servis ked ua Oil 
second-set set kedu. O~ 
second sound shift perubahan bunyi bahasa 
German tinggj Ling 
seromJ strike ptlkul kedua Ok 
SCCOIuJ wind s('conu wind Olr 
sccrelary of the embassy sek relaris kedutaan III 
secretion sekrcsi Bioi 
secret movement gerakan rahasia Anu 































IsWah Indonesi. 1Ji1lalig fJmu 
gel.1t Anl'l{ 
seklc Sos 
pcn:tlllp:mg A 11:\1 
1I1.) l..IuIU5 potongan T ck M 
sek lo, M:l1 
diagram scktor Mal 
klaim wil.y.1t III 
hipot csis se klur Sus 
sekula, Mal 
kcdulliawian; se kular SO~ 
masyarakat keduniawian; 
ll1asY<lra.k~l sekular SUI' 
aliIan sekula, M:tt 
hutang berj;mtin III 
keallli.lllan ;jamillall; sural Ek, Man 
berharga; sckuritas Ek 
bursa sckurilas ; Ek 
bursa sural berharga 
sekuritas Ok 
kclcrj 3r11 ina 11 Psi 
lIlodal jamin:lII Ek 
Dewan KC3manan III 
7.0 113 keamanan III 
Sedalir Du k 
perikan;lll unsar laut IU 
scdimcn; embpan Min 
enapall F;H F 
endapan Pel 
sedimen; endapan Min , Pe l 
batuan sedilnen ; baluaJ\ Min,Pcl 
clluapaJl 
struktur endapan Pet 





Istilah Asing ISlilah Indonesia Bidang funu 
seeded unggulan ; sidid; seeded Oil 
seedinK pilihan Oil 
SC~/JI('Jll scgmen Dok, Ling, Bioi 
lembereng (Iebih dari salu 
dimensi); ruas (salu 
dimensi Mat 
segmental al/alisis analisis segmen tal !.Jng 
segmental phoneme fanem segmental l.ing 
scml/cllta! phonolugy fanalagi segmenlal Ling 

SC'8I1lCllfal static reflex rcOcks statik segmenlal 
 Oak, fsl 

segmentatioll, sosiaf scgmcntasi sosial So, 

segm: a/or segmcn ta (or Ling 

segmclIi mller panggilan segmell Tek M 

SeKmell/um ruas ;jurillg AfI::It 





JCplC {ri ll} saillbung bunyi 
 Kom M 
seizure sH all n HI 
seier/ f(1II scl cksi Man, Diol 

selectioll, sociu{ pClllilihall sasial 
 Sos 
selection reslrietic-III pcmbalasan pilihaJl Ling 
selee/il'c blockade blokade sc leklif HI 
selectil'C' perceptio!l perscpsi sclcktif Kom M 
(III. COlli) 
,teicllce keSCltyaprm Ling 
scicllil sclcnit Min 
$(".'1/111111 Jimi! 1('51 uji batas sC'ieniunI Far F 
selen I scnyap Ling 
-<elf ~iri ; priba~i Psi,80s 
sri!: ide! diri unggul Sos 
sel!. social diri sosial Sus 
sel/acluo/.iso,;un perwujudan diri Man 
.~d/n J// (,(,pl kallscp ~iri I'~i 
sel/ ('(II l[it /ell CC keyakinJn diIi [lsi 
sct/cul/jugale kOlljugal ~iri Mal 
































SCIIIOII t ic dist illJ,'l1 islter 
semantic feature 
senlOlltic ficJd 





Istilah Indonesia flidong IIl11u 
Suskawal kendari diri 
IIIbela diri 
penenlUJIl Ilasiu sCIH.liri III 
rem swacllc rgi Tck tot 
hurga dili Sos 
pcrjanjian bcrlaku langsung III 
pClllcriJlt<llian SClllliri III 
lindak scp ihok III 
meIl\elllingk:m diri Psi 
laporaJl cud tang;\11 Mall 
orientasi lhri &" 
!10k hidur ; hok kclallgsullg- III 
an hidup 
pclayauaJl diri Ek 
lIcgara sW;JSemu.HJa (k 
pelano ; sella An:.tl 
pas;H laris Man 
pasar:l1l pcnjual Ek 
ponjualan Man 
biaya penjual.1l M,\11 
puneak jualan,- KOlll M 
hOlga jual Ek 
SC1l1:l11lcn 1 Lillg 
sCllHlntik <lnalisis Ling 
l,cruba.llan maKJ\;J, Ling 
ciri ll1[1kna ; kOlllpollcn 
!>euI:tnlik Uug 
difcrcllsial sCnlantik Ling 
pClllucl1a Illaklla ling 
dri makll il l.ing 
mel1an makna Ling 
leoti Incllnn Illakna lillg 
cid scman lik Ung 
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lsi ilah Asing Islilah Indonesia Bidang llmu 
semantic pair pasangan semantlk ling 
sema" tic propen y; 
semantic feature ciri semantik Ling 
semantic rallge jangkauan makna ling 
semantics semantik ling, Anlr 
semantic shift perubahan makna Ung 
semantic structure struktur semantik Ung 
semantic In"lIgte teori semantik segi tiga ling 
semalllie Jlo/uc ,ulai semantik ling 
sC1IIosiulugy; sC'malology semantik Ling 
sell1e scm Ling 
sememc Semcm Ling 
scmcmis Slra/IlI" se",emi~ -.;tralulTI SC1llc nus ling 
semen semen D o!.:, AII;\! 
sellli sclni · Fis 
semicircle sC lellgah lingkaran MOl 
semicirclilar canal canaUs semicircularis Oak 
semicolun titik koma Ling 
semi-cUIISOllalll scmikollsonan ling 
!icmi-el/iplic spring peg" scmi-eliptik Td: M 
scmi-ellc/osed sea laut semi lertulup HI 
.\(,'HI-ji llal semirUI31 O~ 
sellli finished pruciuct produk setengah jadi Man 
scmijiLSilJ it sc mifus init Pc , 
.'il'lll; -grUlII) sc mi -gr up Mal 
s(,lIIile ibar:lt Ling 
seminal vesiclc vesikel semcn ~ vesikc llllaill Duk 
seilliolt/gv.- SeIJI;o/ves; scmiotika tillS 
scmiul ics 
semio tic S),SI('1/1 sistcm tanda; sis tem Ling 
scllliotis 
sell I i-I)crime fer senti-perimeter Ma' 
scmipcTIIILable se 111 ipe rlllcab c 1 Ouk. F ~ I 
semi-public corporal ;em perusahaan se mipublik IU 
semisk illed labuur tenaga kc~a setellgalJ altli Ek 
btilab Asing 


































Istilah Indonesia Bidang Ilinu 
pe~erja setengall terampil 
pekerja scteng.h mahir III 
pckerja scteng.II ahli "Ek 
selnjpaoat rat F 
kcdaul:lt;J1l SClllll III 
ncg;Jra bcrkedaulatan. scmu III 
scmivokal Lill~ 





rasa tcrmHik Psi 
pcnyulnpai Kom M 
pelllancar KOJll ]\I 
negara pengirim III 
bUlluh orang tua $os 
pikun P.~i 
senior Olr 
kebudayaan sensate III 
llI<lsyarakat sensate III 
penginderaan Ook 
indcra lJok 
organ intlcra Dok 
hubungan mak.J1o. Ling 
daya kepek.an Psi. 
llIasa pcka I'.c;i 
kepckaan; scnsilivitas Dok 
kerentanan; kepekaan Far F, Fi!>. Psi 
latihan kcpekaan I'si, Man 
sensoriulll Alia! 
illtl ria Anal 


















s{'n tence tn'cel 
sentimellt 
kcbul uhall 
se 11 ti Ille [I 
mCllyadari Psi 
Sos, S3l' 
sell! iff/ell IalislII SCI It i111 en talis me Sa.~ 
selllllh jaring sClltuhjaring 0('­
sCII/uli tallali senluli lanah 0('-
se!!Uk /laelik scpak badik 0('­
,,!,ak cUlIgkil (pct ik ) 
scpak kudo 
sepak mula 






scpak .mula kencanc sepak IOula ke,as 0('­
sCfJok mula pUlliallg sepak mula p.nj.ng 01, 
Sf/1M lIlu/a !}flfar scpak mula pula, 0(,­
sepak mula singkur 
se(Jok {JlI (or 




























septulunl sekal; septulum Ana, 
septum seka,; seplum \nat, Dok 






















series of so/l1liol/ 
seriolls case 
































sc ri cncc rall 
bsl.ls g;\\val 




















oacr:1h se rvis: nCI<Jk ~r\'is 
h:l~iall pclJyanall 




5cr Vl l' llcka nis mc 
servomolor 
l ul~l1F. hij ;lU; tuianp; 












































A l l :"!' 


















sexual ciriv e 
sexual identity 
sexual felal iol! 
S-{aelur 
slraekle 








Istilalt Indonesia Hidang IImu 









sckrup pengenca ll£ Tck M 
lata lalar Kurn M 
pengcnapan Pe' 
Jatar ;mengumpan Sas.Olr 
mengenap Per 
hari penye!e,aian Ek 
penye!c,aian perselisil'aJ' HI 
pengenapan krisla! Pe' 
umpan Ocr 
langgung jawab renleng III 
kelarnin.; soks Biol,Dok 
jenis ke!amin/jantina III 
rosio jenis kelalllin/janlin:l III 
uji jeni, kel",nin; 
uji ke!am.in Otr 
"emortisrne ,ek,ual An" 
diskrimina,i seks Anlr 
dorongan birahi An" 
identitas seksual $os, AnII 
hubullgan seks An'r 
faklor - S Psi 
sake!; segel Tek M 
Linju bayang Ocr 
penenluan harga bayangan Ek 
wayang kuul s'" 
kurok tegal< Pc, 
badan/ko rpus iga/ kosla An" 
kocok.n Tek M 









settlemenl of dispute 























(slilah Indonesia Bidallg IImu 





angka akhir; angb lera- 01, 
khir 
sekrup pengeneans rek M 
lala lalar Kom M 
pen genapan Pet 
latar; mengumpan Sas,Olr 
mcngenap Pet 
had penyelesaian Ek 
penyelesaian perselisillaJl HI 
pengenapan krislal Pet 
umpan Olr 
langgullg jawab renleng III 
kelamin.; seks Biol, Oa k 
jenis kelaJnin/janlina HI 
rasio jenis kelamin/janlin:t III 
uji jenis kelamin; 
uji ke!a!nin Olr 
demorfislOe seksual An" 
diskriminasi seks An(r 
dorongan birahi An" 
identitas seksua! Sos, Anlt 
hubullgan seks Ant, 
fal<lor - S Psi 
sake!; segel Tek M 
linju bayang Ok 
penenluan harga bayangan Ek 
wayang kulil S.. 
korok legak Pc. 
badan/korpus ig./ kost. Anal 
koeokan rck M 
1st il.h Asing 
' h"k ing of hano, 
shaking sereell 
shale 




shape of Iriallgte 
shaper 
share 








shearing f orce 
shean'flg strail7 
















ay akOJ Il ktH:ok; ayabn geta r 
syel 
scrpill 
S~lling;.J1l IUlll]lU r 
bagi,n dallgbl 
sha lllan; 
duku ll (ihan 
marah bua lan 
hcnluk !>Cp,il ig.\ 




pclllcgal1l; $,1I1JI1I : PI.:SC TO 
pCll leg;l ng s.1halll 
pcmilik:ut $;II I;ul\: 
pClllc~ang. sah:J 1l1 
rCl akil ll hancuJ 
}.: lIl1ting 
Jiagralll Gcscr 
gaya gcser;gaya gun li ng 
rcga nga ll gcscr 
LliOUlIl us gcscr 
strcs gcscr 
tegan!!.~ln gcsc r 
kck ll ~tall gcscr 
pclepaJ l ; upi" 
Icmbilf 
pclC llI bil rJ l1 
lianl;; lur:lp ; t:cl ucuk tll rap 
struktllr IClllhar 
cangkang 
pcr li ndungan 
pens·il 
pe rl ::J lltlingan 
hukulII::J lI rinean 
Oidal1g IImu 
Olr 
Tck ~ I 
1'(' 1 
Min 













T (' k M 
r ck !II 
T (: k 1\1 
T ck. M 
Tc-k M 
Dok ..- ...1 












































btilah Indonesia Bidang fimu 
perisai baji TekS 
tanungan Fis 
regu; penggeseran; 
perpindahan Tek M 
regu ke~a Ek 
pertanian ladang berpindah­
pindah Antr 
perubahan makna ling 
ganjal; sim Tek M 
lek.ni.k cekik Oll 
herpes zoster Dok 
kiriman Ek 
kapal perang HI 
pengapalan Ek 
a1anlal-pengiriman Man 
dokumen pengapaJan Ek 
nota pengiriman Man 
a1ur pelayaran III 




sikap bias. Oll 
rcnjatan Dok 
kejutan TekM 
perend.m kejutan Tek M 
befita kejutan KomM 
beban kejutan Tek M 
sepal u cerucuk ;.sopalu 
liang Tell S 
alas sepalu Oll 
shollkinil Pe' 



























short d ivisioll 
s/1or/cniJlg 
s/lortest 
sllOtles t d i,,[aflce 






short ll:nll crcdit 
shurt-term loan 
short lenn mcmOlY (STM) 
short tom "Ialt 




Islilah Indolles., IlWallg lI",u 




Iingkaran tcml>;1k Olr 

IillgkJrJII D Olr 

garis lcmbakan Olr 

naskah ambilan skenariu KnIll M 

bClIgkel; p,brik; luka Ek 





amhiJ~Jn tcrbuka s().~ 

:101bilall pilihan s~.,.~ 





pusat perbclilllj;IJIl Ek 

pip. dar", Tck M 

kckur;1ngaJ1 Ek. Anfr 

wescl pClldek n 

llIeniang pCllllck ; IIIcnurus Mill 

Jlcndck 
rcnllHI.JJ.1I-:i<J'1 bCliluk jJcndck M:u 
kOJ1traksi; rClllonuok:.!n Liug 
tcrr C: l1dck Mal 
jarak \I.!r<lckal Mill 
r:tkct pegangan pl.!lH!ck Olr 
tarirj;lIlgka pcndck I-:k 
j'"gb pendck Lk 
relljog' wckat Olr 
cerpcII Sas 
joogka pcnwck Ek 
krcllitj:1Ilgka pCliJck Ek 
pinj:JIII;:11l jangk" pCllllck ~t:lIi 
ingatalJ jangka vcndl.!k I'!>i 
rCII~JlJa j:lIIgk J pCIH.Jck I'.ian 
bcrila Singka l KOlll ~I 
gclOl11b:tllg pClldck KOIll M 
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Istilah Asing IstilaIl Indonesia Bidang Ilmu 
shut syot KomM 
pukulan; tembakan Oh 
ShVI, allgle (Iv/fillll) arnuilan sudut KomM 
ShUI, bUSI (Iv/fillll) ;J.mhilan dada Kom M 
ShOI, cheal (Iv/fillll) ilnlbilan tipu KOill M 
ShUI, cluse (es) (I v/film) allll>ilan dckat KomM 
shut, cove" protection aillbilan selubung KomM 
sho l (Iv/film) 
ShOI, crowd (Iv/film) ambilan kcrumunan Kom M 
ShOI, clll-away (Iv/fillll) ambilan silihan Kom M 
sho t, establishing; ambilan pengcnaJan KomM 
maSler shul : (Iv/film) 
ShOI, favorillg (Iv/fillll) ambilan utama Kom M 
shu t, [ollolV (Iv/film) ambilnn ikut KomM 
Shol, follow aclioll ambilan ikut KomM 
sholJull ambilan penuh KomM 
Shol, gloss (Iv/film) ambilan kaca KomM 
shot, group (II'/ film) ambilan kelolllpok KomM 
ShOI, high allgle ambilan junam Kom M 
( lv/ film) 
slEol, knee ( Iv/fillll) ambitan lutut Kom M 
S/tOI, IOllg/ wide (IIl/S) .mbilan jauh Kum M 
(Iv/film) 
s/tnt, lo w angle (iv/fillll) ambilan dongak Kom M 
S/tOI, medium (ms) ambilan bagian Kom M 
(Iv/film) 
shot. medium cluse (II/t.:s) ambilan tengah dekat Kont M 
( lv/film) 
shot, medium IOllg (miss) anlbilan sedang jauh Kom M 
ShOl, panicipatiull anlb i1an peserta Kom M 
( lv/film) 
s/tul, reaClioll / (Iv/film) ambilan reaksi Kom M 
shul, reserve (I v/fillll) 'illbilan berbalik Kom M 
s/tOI, runlling (iv/fillll) ambilan gerak Kum M 
shut, sayillg: spare tokes atllbiJan cadangan Kum M 
shol, s/toulJer (Iv/fillIl) ambilan bahu KomM 
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Istilah Asing Istilah Indonesi. Bid.Jlg Ilmu 
shot, stock/ iibf(lry ambihJJl simpanan Kom M 
(tv/fillll) 
shot, three (tv/fillll) aml.Jil:lII tiCn KomM 
shot. tight. big c/ose-<lp ambiJan rapa( KHm M 
(tv/fillll) 
shot, waist I tv/film} ambilan pillgg.lIg Knill M 
shot. zoom (tv/fillll) ambil,lII ZUlli KomM. 
shot break dow" (tv/film) urutan <1ll1bilall Kom M 
shot putt (alak ,pclutu 01, 
shoulder block ,iladang bahu 01, 
shoulder girrlle gel. JIg anggal. atas Ana,( 
shoulder roll putar bahu Olr 
sltouter's box 'pelak pelu'Jlg Olr 
shovel sav"l; siJlgkup Tck M 
sltovelloorler pClllual sovcl Tel.:. M 
slm"lIkage pengerul3f1 Pcl 
slm·llk fif suaian keTut; samLJullgan 
kerut Tek M 
slirowlCj selubung Tek M 
shullt piruu fis 
shull! arteriovellous pi.lItas arlerioven:l Oak fsl 
shuttering :lcuan Tek S 
shuttlecocks ko~ Olr 
ShUlllc nm lari uJallg-alik PCl 
(balak-b.lik) Olr 
sial sial Pel 
siamese: twins kcmbar siam Dok 
sib sckcl uJUl'lan Su~ 
sibilolll sibilan; bunyi desis (jug 
sibling sauuara kandung 50s. Psi, Allir 
sickness pellyakil DoL: 
side samping Olr 
sis i Mat 
sidc-cffecl trek salllpingall l)ok 
sideline garis s:lmpil1g Otr 
side markers lief lamia tepi j:HiJlg Olr 
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lsi ilah Asing Islilah InGonesia Didang IInm 
side out pindah servis: 
pindall bob O~ 
sicit:I'QfC lilllCSiUflC bal u,t!,OIl11ping siderat Pet, Min 
sidera {iz01 ion pcnsidc ratan Pel 
siderize siderit Min 
side somersallit saito ~isi Olr 
side-spill pusing salllpins Olr 
side step el.k O~ 
side struke gay. sisi Olr 
side walk laluan Icpi j.I,n AIs 
sid(!v..loy stand 





sieve lexlure Icks(ur saring rcl 
slfahwl tina As 
S-fillger jari-S Man 
sight pengelilt.l.n Dok 
sight bill wesel unjuk Ek 
sighcers cigllf mif/ute 8 menil lemb.k cob. Olr 
sigma lIotalion landa sigma Mat 
sigmoid sigmoid Dok 
Anal 
sigll I.nd. ; I.mbang 
l.nd. 
ling 
Dol<, Mol, !'Ii 
land.; isy.ral So< 
sigllal isyarat Kom M, Olr 
signal; siny.1 Fis 
sigllature of trealy penandalanganan perjan­ tU 
jian 
significant /i~re angk. berarli FuF 




uji landa; ujian tanda 
ling 
Stat 
sihfXlun sillaq; berlesbian All 
silen t camera kamera.bisu KomM 

































simp/tricotiull of work 
simply connected 
Simpsul/ 's rule 
sit/ lu/arilJlI 
simulation exercises 
siml/fariv n model 
simultaneu lls 






pcrc.lag:mg:m 1\Jllpu SUi.!; 






silik a goi 
pcnsilikaall 














Il\O Il () fI U ll ~ 
PCl11UU :.iltJIl kerja 
lCr sa llluulIg scucr hJJ1.J 
aluraJl simpson 
SilllUIJSi 
1 ~ 1 illal1 silll ulasi 
IlHalcl ~jlllU!asi 
scrcllt:lk 





































1st il,lt Asing 
sille (sill.) 













single steroid assay 
s;IIglelull 















sillreroo glass filter 
silltered material 
sinus 







sill us (sill .) 
rumus sinus scgitiga 
dosis l ung,gal 












satu saja; hallya saLu 
fungsi belllilai tunggal 
perubah lunggal 
































































































































Istilah Indone,ia Ouhng Illnu 
bahas. ke,"b"1 ling 
tapak; tapak bioi] AlS 
rcncana I apak At!'. 
situ~ s i ling 
dcfinisi keauaan Sos 
keadaan sosial Sos 
analisi s situasi Man 
baring duduk Ok 
$itu s An!r, s().~ 
si vais TIle An" 

kcretap:m ukuran Plii 

fakt or ukuran Tck M 

i1u~i ukuran hcral 
 "si 
skilln Pe( 
skeel; skil 01, 
rangka Alii 
l>entuk rangka Mill 
uwt rangka Dok Fsi 
rangka Oiol, lJok 
kri::;lal kcral1gb Mill 
ritngkJ Jllggota bawah bebJS Ana I 
skels" Mat 
jentbalall serung Tck S 
Iiuk.n Par r 
lorollg hila III ; skifi row So, 
keteralnpilan Man, Ling, OLI, 
kemal1iran Anu, Ek, Sos 
analisis keterampilan; 
analisls kemah iran Man 
buruh leralnpil AntI 
daftar keleralnpilan Mall 
(cnag<l tcra11lpi!; kcrja 
lerampil Man 
uji keterampilan Man 
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Dotskimmed milk suso skim 
skimming e{{ect erek skim Dot "" 
skhl kuUt BIoi, Dot 
skip-jump 10mpat skip 011 
skipping rope taU skip 011 
skull tengkorak lliol 
skullentdite skuterudit Pet 
(Skullentdi Norway-T) 
sky diving terjun payung 011 
skyscraper peneakar langit M 
slab plat TekS 
slag slag Pet 
sanga; terak TetM 
s/am slem 011 
s/allder fitnah AntJ 
s/ate sabak MIn 
slave budak Antr, So. 
s/avery perbudakan So., EIt, AntJ,lD 
slove trade perBagangan budak IU 
s/.aIJic linguistics Iinguistik ·slavik.. Ling 
s/avinic linguislics; 
slavic linguistics linguistik slavia Li"8 
sleepillg parlneT komplementaris; rekan paw 10k 
sleeping sicklless I ripanosontiasis Dok 
slender lampai Bioi 
slet galra Ling 
slice potong bawah; cantas 011 
slic~service servis cantas 011 
slide geluncur 011 
slide (v ,n ) me!ongsor ; loogsoran TekM 
slide couplillg kopUng luneur Min 
slide ntle mistar hitung: geser Mat 
slidil/g 111enggclincir Olr 
slidillg /ilamellttheory leori filamen bergeser [)ok I'sl 
(o{muscle con /rae rion) 
































smallbore rifle prone 








Istilab Indonesia fiidang Urnu 
anduh Dok 
gelill ciran Min 
TTlenerobos OtT 
Inen gcl.k (sisi) Olr 
[,ikali[ selil Li ng 
cogan k<lta; slogan Sos 
sc lok. Sos 
Icreng rei 
I c re ll~; kclcrellg Mal 
lamball bel.ja, (Ia,,[ 1.0.) Psi 
gcrak lalll ba l Kom M 
nyeri 1i'lf1julo.n Dnk hi 
gcrak laI111.1<1\ Kllm M 
bari!; susun KUIII M 
Jilcrah/kJ~\!asall SClllilrall ( 
<I i kOla/slum III 
nenJatall Min 
IlIencnJat Min 
pCII CnI..Iat;l1l (proses): Mill 
Ilcntii(lali (h<l!:iil) 
suulIl ,ceil M:u 
senapall k:JJiber .' .' heb:ls- 01, 
J pl}sisi: l:lT('IS 22 heb;ls 
J pus isi 
sena rall laras kedJ Ole 
lima p, 
slIIolI/)ore rifle [,mile 
senapan laras keci l 01, 
stalllbr 
lingkaran keeil ~1::J1 
kelollipu k. ked I Allfr 
usus ked]; illlcstinulIl 
kedl I>u l­
&cll l in ~ IMt O lr 
va riola lJok 
protluksi ska la kcci l 1·; 1.: 



































social area analysis 
social audit (p.r) 
social balldit 
social base map 
social behaviour 














garam hiuu 	 Dok 
Petsmithsonit 
Annmellgasap 
nyatu nirasap Far F 
Minkuarsa asap 

rclikulum endoplasma polos Oak Psi, 





















adaptasi sosial Antr, Sos 

analisis masyarakat Antr 

analisis sosial 505 

antropologi sosial Antr 

3r1alisis kawasan sosial 505 

audit fan cangan sosial KomM 

bandit sosial 	 "'ntr 
pcta dasa( sosiai III 

lingkah laku sosial Antr 

faedah dan biaya sosial Ek 

Ek1II0dai sosial 
kategori sosial Ann 

perubahan sosial Sa. 

kelas sosial 
 AntI, Sos 
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lOdaJ ckm, objec five konsepsj objektif kelas IU 

conception of sooial 

lOdaJ cllm, reputatlo- konsepsi reputasi kel.. IU 

naI conception of sosial 

>ocial cllm, subjective kansepsi subjc ktif kelas IU 

conception of sasial 

social climber pengejar tauf So, 

sacial climbing pengejarall Laraf So, 

wcial collech"J.le kalektif sosial 50S 

Jociai contagion jangkitan sosial SO~ 
social, con trol kontruJ sosial An" 
social cost beban sosial Ek 
social Darwinism Darwilllsme sosiai Ana 
social decision keputusan sosiaJ Sos 

sacinl density 
 kepadatan sosial Antr 
socinl depletion pengikisan sosial Anlr 

social dialect dialek sosial Ling 

social differenli1ltion 
 pcmbedaan sosial; 

uiferensiasi sosiJI Sos 

social dimension 
 tlirnensi sosial Antr 
social discrimination diskriminasi sosial hnl! 
social distance jarak'sosial Psi, SO~, 5as 





social distance. vertical jnrak susial menegak So, 
social distance mObility nJobili {as jartlk susial Sus 
social dualism uualisme sosiaJ Anh 
sacinl dynamics dinalllik sosial Alltr 
social engineering kerja ke/oOJpok sosial So, 
social environment lingkungan sosi,,' ; 
sekit;u sosial J'si 
socinl equity 
. kc)aY:1kJn sosial III 
social evolution cvolusi so~ial Anll 
sacinl fact fakla susial 
"nlr 
social fitness kesegaran sosial 01, 
l SI iloh Asing 
social group work 
sucial heritage 
suciai imperaljpe 
sudol indica lur 
social illSltrQ l lCe 
saciol ill[clli}!C!lIce 





























Bidang IImuIstilah Indonesia 
kerj. kelompok sosi.1 Sos 
warisan susial Psi 
keharusall sosial III 
penunjuk sosial Sos 
asura nsi sosial Ek 
illteligclIsi sosi::a i Psi 
sosialisasi antisipa lor i HI 




pe0l3sya rakatan : sosialis.1si Anl( , Sos 
proses sosialisasi Sos 
proses keramahilll Sos 
kehidupan sosial An" 
kegagalan penyesuaian 
sosial S05, Antr 
biaya marjinal susia l Ek 
kematangan sosial Psi 
keuokt eran sosia l Ook 
Illobililas sosial Anlr, S(l~ 
gerakan sosial Antr, Sos 
kebulult.n sosia! Psi 
jaringan sosia! AntI 
kewajiball sosial Sos 
tata sosial: kctecaturan 
sosial In 
organisasi sosia\ Ana 
pa tologi sosi.1 Sos 
fenOlnena sosial ; gejal. 
sosial AntI, Sos 
sosiologi So. 
perencanaan sosial So. 
kebijakan sosia! HI 
m.salah sosial So. 




































1,ti/ah Illdollesia Uidalll! 1111111 
p s i~ :\ J ugi sos illJ I'si 
piralllida sosia i Sus 
keny~taan sosiaJ Sos 
pCl11ulihan susi:lI: rCrlHlllasi 
sosia l Su.~ 
hubungan susi,1 I\n(r 
proses sosia l Man 
\angglln g jawab susllJl Kom M 
jal1linan susio l Mall, Ek 
Jatar 50si a! So, 
rUJIIg ~usi a / Sos 
sla (ik sosia l 50S 
keJuJukan so,,,1: S(ttlus 
sosial Autr 
stigma sosial SO!' 
pelapisa n sosial: 
strat ifikasj sosiaJ Anlr 
struktuT sosial Anlr. Sus 
analisis struklUT 505131 Ani. 
su rvei sosial III 
sis tcm sosia l Allie, Sos 
IC!csis sosia! Sm 
pCl1likiran sosi:d SO~ 
tr Juma stJsiai Sos 
kCJIl<.Jkll1uran IIlJsyar:Jk<!.1 Ek 
kcsejJh ('; , JJll sos i<.J1 Anlr, So,< 
kc rjit SO sial So~ 
sosiasi Sos 
kenlasya ra kala n; Sos 
allJ lisis kemasyarakatan An" 
struklu r kemasyarabtan AntI, Sos 









































lsi Hoh Indonesin Didang HnIU 
OIasyarakal kclas Sus 
kchidup..m nwsya rakal ling- Sos. Anlt 
kat at::ls 




susiugr<lll Anlf, Sos 
Jiaiek sosial Ling 
s(JsiuIi Ilgu ist ik Ling, Sos 
JcterminislIle susiologi III 
linguistik sosial; 
sosil.) linguisl ik Ling 
novel sosial S" 
sosiologi So, 
sosiologi tcrapan So, 
susiolugi klinik Sos 
susiu lugi konkret Sus 
susiulugi pCIlJiJikan Sos 
susiolugi cmpiris 50S 
susiolugi luas Sos 
sosiologi rormal So, 
sosio logi sejarah Sos 
sl)siologi inJustri Sos 
susiolugi perubatan So, 
sosiulogi pekcrj:l:ln So, 
susiologi falsafat So, 
susiolugi polilik So, 
sosioJogi murni III 
susiologi desa So, 
susiulogi sistematik So, 
sosiologi perkolaan Itl 
sosiulogi re1l1aja So, 
sosiologj kesenian So, 













sociology of educalion 





sociology of illness 
sociology of illl}us(,;al 
relation 
SOCiology of l..:lllSilip 
sociolvgy of kllowled· 
ge 
sociology of lal/guage 
sociology of law 
sociology of leisure 
sociology of literature 
sociology of mass 
commuuicanViI 







Istil:lh JllcJoll e~ja Bidallg IIl1lu 
sosiologi masa k:Jnak· So~ 
bn.k 
s~!iologi liflgk:Jh Inkll So.~ 
k"lcklir 
s()siolo~i kOfllunitas Sus 
sosiulugi kUlInik Sos 






sosiulugi peJllbangull:ln So.~ 
sosiologi pellyimpangall S(l~ 
susio lugi pemJiJikall Sos 
sosiolugi organisasi Sos 
forlll:11 
sosiuJogi or,mg (ua Sos 
sosiologi kcschal;m So,; 
sosiolugi pCllyakH Sus 
sosi%gi hubungan 
industri Sos 
sosiologi kekcrab;]tJn III 
susiulugi pCllgetaliu;J1l Sos 
sosiulogi bahasa Sos 
susiulugi hukullI III 
susiulugi senggang Sos 
sosjolugi kcsusastcraan Sos 
sosiologi kOlllunikasi Sos 
IIlJssa 
sosiologi penyakillllenial Sos 
sosiolvgi mollcrnisasi 50S 
sosiologi perawatan Sos 
Istilah Asing 
sociology ofoccupo­





sociology u f poverty 
sociulugy of public 
ad1lli lIis I ra I ion 
suciology of puhlic 
Opill iOlI 
suciology of race 
relaliun 
sociology of reg10 11 




















.wd ulogy uf sucial 
stntctllre 






Istilah Indonesia Bidang IImu 
sosiologi pekerjaan dan SOl 
profcs; SO, 
susiologi organisasi Sos 
sosiologi kepribaJian; 
sosiologi persu nalitas Sos 
505io10gi kenliskinan So. 
sosioJogi adminislrasi 
perncrintahan III 
s0siologi penJapat umum So, 
susiologi hubungan ras Sos 
sosiologi wilaYLIh Sos 
sosioiogi .. gama So, 
susiologi revolusi Sos 
sosiologi ilmu Sos 
sosiologi lingbil loku Sos 
jan tina 
susiologi kelompuk kecii Sos 
sosiologi perubaban 
sosiat Sos 
sosioJogi evolusi sosial Sos 
sosiologi st ratiCikJsi : 
sosioJogi pcJapisan III 
sosial 
sosio logj struktur 
sosial 50s 

susiologi ruang Sos 

sosiolo/-!.i ob it raga III 





Istilah Asing IsHlah Indonesia Bidang IImu 




sociolugy of violellce sosiolugi kekerasan !..Ian 

and lerrorism kega llasan 
 S01l 
s{)ciolvgl' of waf and sosiuJugi perang U:l11 

peace 
 uall1ai Sos 

sociology a/work sosiu Jugi kerja s().~ 

sociology ofyouth 
 susioJogi rcrnut.la III 
sociometric c!Joice s() ~pilihan sosiu1lJctrik 
sOciolllclric diagram di;lgraJll SUs,() lllclrik III 
sociometric method JIlCIDUC SOs iulllcl rik III 
sociomerric test les 5usiol11elrik III 

sociumetrics snsiuIIlclrika s()~ 

sociomelry SOSiOlIIC( ri Mall, II ~i . Sm. 
sociOpath sociopath Sos 
snciOlype Ope sosial III 
socius SOciliS Sus 
SOCkCI suke t Tck M 
sockel heaJcd screw sek rup kcpala sokct Tck M 
soda lime kapur suu" far f 
sodalitc sud,lit Min 
sudalilC syellile sienit smhllit Pc! 
soft ICIlll>ut Pel 
UCP:lI;lIis<.Isi ling 
soft ball surbo l Olr 
sofl COIlSO/WI1! kunsonan yang uipalali­
sasibn Utlg 
suft JOCl/s(lV/fiIIllJ (okus k,bur Kom M 
sofl goods barall~ h~lus Ek 
sofl market pas~f Icsll Ek 
soft pa/nte va lulJI ; langil -Iangil 
Icmbul Ling 
soft mck halu~lIl IUllak I't' l 
soft sell (ac/vcr/ising ) jual<J1l Icsu KOnl M 
snfl sig1l tallu<J palalal Ling 
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Ung
soft fening; palalalisasi 
pafatalisalion 












kalcnucr mat<lh,Hi Antr 
Tck Mcncrgi lO<ltahari: solar energy 
cllcrgi surya 
01<hulu halisolar plexus 
Anp;J(crisolcler 
Tck Msoltlcr 
pcnyoltlcran Tck Msolt1ering 
lllcsin solJeT Tck Msoldering machine 
garis 0101 bCli~;soleo/lille 
garis solcus Anal 
solonoiJ; kUlllparan risso/unoid 
pCllliHkan (unggiJl Eksole pruprietorsllip 
penasihilt hukum IIIsulicitor 
svlicl zatlal; lumpal Fis 

solid angle sullut Juang Mal 

solidarity selia kawan Sus 

sulidarity, mechallical selia kawan Illckanik Sos 

50Ssulidarity, organic se tia. kawall organik 

solido/ily, social setia k<.lW3n susial Sos 

sulid geometlY gc u1llet ri ruallg Mat 

Far fsulidificatioll suhu bcku 
lemperalllre 
solid ufrel1vluliVlI bencJa .pular Mat 















































































lom:al saito ; Icrjun SJ IIO 















SO lln!';lIl v::, Il()II~OII{)r;11l 
s()Uol'ilas 
SOfiSllI C 
JUkHIl h!lI l lllJ! : Jukull gUII;}­









































sorl iI/X { pJ'Oceni} 




sound ella/IKe by 
allophunes 
sound change hy plIO" 
/Ions 
SOl/lid dOlVn (,rv) 


























"lilah Indonesi. Bidang limn 
inllang: isih M,n 
pClIgin<.lang;ln: penyisihall Man 
I)C llIi l;dlan Pet 
~iI"han Pel 
uUI'yi Ling, Fis 
kalllera Suara Kom M 
pcrulJJh:lll bUllyi Lillg 
perub:th:lIl iJlofonis Ling 
perub:d1an runUlllis Ling 
pcdahankan Kom M 
c(ck sua ra Kom M 
hukulIl bUflyi Ling 
IiIm hisu KomM 
JUJU SU3J3 Kom M 
ftlllI bicara Kom M 
rek;}nlJo $uara Kom M 
onOl11atope Ling 
pergeseran bunyi Ling 
sumber bunyi Ling 
'peklogra( (bunyi) Ling 
laillbang bunyi Ling 
sistem bunyi Ung 
pita su ara Kom M 
juru tcknik suara KomM 
jolur ,uara KomM 
ge lombang bunyi Ling 
, unlber (komunikasi) Ling, Sos 




be rdau! al III 




JOl'ereigllly ofslal t.' 
space COIISL'j1 
spaced teaming pen'or} 
space tallies 
space /ft1aly 
srmcillg ((JriJ " ing) 
S(JQlllu!r o{Jcnillg 
5(JQlIIl c r IVfCIlc:h 








spearmint o il 
special euw;ariOil 















Istilah Inuollesia lJiuang IIll1u 
hal< lIcg<Jra lit 
kedaulnl,1O lit 
kctlaulalall Ilq~ara 
"' k' "lscp ruall~ J)~ i 
tempo hclajar bcrjar'lk " si 
ki si luang Mal 
jJcrjilnjiJJI Juang ;Jngk;J~;J lit 
jarak Kom M 
lUlkan kUrH:i pas Tck M 
kWH;i pJS Tck M 
rentallS kCIlJa ii Man 
kac~u Ar!l 
sliku cou LIt !g f\.1:ln 
Sllkll abl. sukll c(lu:Jngan Ek 
spasl ik Ook Fsi 
Spit~t isi Ias Oo k r:sl 
Sl' IUtl:illg Bioi 
rll ullg Anal 
l)u"::11":1 Lillg 
llIinyak pliO Far F 
pcndidib.1l khusus Psi 
erc k klios KOIII M 
fungsi is(illlewa; fUflgsi 
kllUSIiS Milt 
kekcoalilll khusus III 
kt' penl illg:UI khuslis III 
hukUlit iulcrllasio ll :d khuslIs til 
PCllbkllt lsuSa l1 Ek 
pcnycllIpilall makua 50S, i\lIlr 
nlilklla sClIlpil Ling 
ahli SpCSiilJiS Dol.: 
spesialis M," 
spesia li sasi Lillg. 
dialek khusus Lillg 
limit istimew3; limit khusus M.t 
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Islilah Asillg 	 Islilah Illdonesia Uidallg Ilinu 
specially ("olected wilayah llalal\l Iingkung3n III 
area kilusus 
IUkciSlitnewaJn khusus special pri~'ifage 
Psisekolah khusus spedal school 
species 	 jcnis Bioi 
fis, Mal
specific 	 spcsink 
,oupsi kllusus IIIspecific ac/op/ioll 
Tek S, Mall, Ek spcsinkasispecifiea/iull 
gravilasi spes;n k;specIJic gral·iry 
gravililsi jcnis TekM 
specimell 	 Spcsilllcn Diol 
SIJec logra /I I 	 spek I ograOJ Ling 
Tek M spectra spcklra 
spec/ral alialysis analisis spcklograf LiJlg 
Ling. Fis, Far F, stat spectrum speklrum 
spccrrugroll/r spcklrigraf Ling 
spck lloful(HnelCr 17al" Fspedru"llOlOmctcr 
spccularifc 	 speku laril Min 
speculatioll 	 spckul.Si Ek 
speculative 	 spck"lalif Man 
speculative grammar 	 gromatika spekulalif Ling 
penal.ran spekulatif AntISIJeculalil'e reasolling 
speculative story (i) 	 berita spekulasi KomM 
wicara ; pertuluran Ling 

spetch orca pusat bicara Dok fsl 

speech community J1I:1SY:lr:lkat bahasa Ling 

speed, even!; S!JCCC" se! 	 pcrtuluran Ling 
speech 
speee" islolld masyaraka{ baha53 
lerpencil 	 Ling 
speech organs 	 ,Ial ucap Ling . 
speee" pat"ology 	 pal<Jlogi bahasa Ling 
speee" perception 	 perscpsi bahasa Ling 
speech production 	 produksi bahasa ung 
speech reeognoli011 	 pengenalan bahasa Ling 
speech sound 	 bunyi bahasa ling 
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.~p"ere of influellce 











peregallg bUllyi Ling 
lafal bualan Ling 
tcrapi bahasa Ling 
terapi bicara Ook 
kecepatall 01, 
halaju, kcperata fis 
tes kcccpalan Psi 
cjaan ling 
lafallllenurut ejaan lil1g 
pcmbaruan cjaall lillS 
sperma niol, UI)k 
mani Ana t 
(lIlcngcnai) malli "liar 
spcfIllaliJ Dok 
spermatosid Dinl 
sperry Ii 1 p" 
spessartin Pel 
sfalerit; kcrpuseng Min 
sfen (lilan;l) Min 
(mengenai) lulang bayi ; Ana' 
sfenoidal 
bola Mat 
lingkungan pClIgawh (I( 
Jingkungall kepentingan HI 
perlllukaan bola Mac 
volume bola Mat 
koordinat bola Mat 
bulatan; sfera Anal 
sferosilosis Dak Fsi 
benluk bulatan ~ 
bentuk sfera Anal 
sferutit P,t 
s['jnkler Dok 
kela, ,fenoid Min 
hemimorf sfenoid Min 
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spine of scapula 
spill kick 








tetortohedron sfenoid Min 
aberasi sfera Min 
sferoid Min 
spikulit Min 
rodo gig; labo-Iab. TekM 
kata pemanis KomM 
spike Oit 
paku (okhbar) KomM 
'pilil Pet 
salura n limpah Tek S 
pular; pusing Oit 
spin; uri Fia 
<.luTi An., 
lulang belakang Dok 
medula spina Dok 
renjalan spina Dok Fsi 
bola pusing 011 
as; 011 
gelondollg Bioi 
kumparan (otol) Oak Fsi 





. spina skapu la Anal 
tendang pusing 011 
pular keJuar 011 
toju duri Anat 
tembakan pular 011 
spiral ; pilin Mat 
pembersih spi ral Tek M 
pegos lilil spiral Tok M 
pena spiral Tek M 












splil jocus ( Iv/film) 
split persol1lllily 
split pill 





















Istilah Indonesia Didang IImu 
I . 
splran : geseran Tck M 
spirita Far F 
Toh; makhluk halu s Anlr 
se llIangal olahragawan Ou­
I ~ Jkhluk halus An" 
spirit ualisme P~i 
jeroan; splanknik Allat 
Iimpa Dio! 
Iimpa; Uen Dok 
bebat; sp lenium Anal 
pita po long sambung KOIll M 
pisahan Ling 
rokus <.Jn tara Kom M 
kep ri bali ian terpecah ; 
personalili tcrpcc<Jh Psi 
pena hclah Tck M 
Ja yar hc rpCIJk KI)III M 
bunyi pecall Dok rsl 
spodcm Ling 
SP OUUlll Cll Min 
1l1.11l1pung; spongiosus Au;}t 
ruji 01, 
ua l!:l sa lj~11l ling, AJllr 
mils [ulallg hchlkallg, All;! I 
sponuilus 
tul ang spollgiosa Dok 
SlJhstalisi Illalllpu lig AU;'!I 
ilcara spoJlsor Kom M 
Spolltan Psi 
pcrubahan bUIl}' j 
$ponHlIs Lillg 
pcruhahJIl lJUuyi spuriluis Ling 
$porJl1gil 11TI Il iol 
spo," Bioi 








sport medical centre 
spur' medicine 
sporl p/r)'s/rolugy 
sport science celll re 
spurt vel/ue 
spol (rrv) 
spot QllIlOwlC(!melll ( I'lll) 
spot e{{eel 
spo / /igh' 
spot televisiun/brood­


















Istilah Indonesia Bidang IImu 
spOlom Bioi 
spolollt Bioi 
olah raga ; kcoiahragaan OLI 
olal! raga An~ 
pusat olall raga 011 
olot 01.11 raga An" 
gedung olah laga OLI 
pHsa t keseha(an olah raga Olr 
kesehatall olah raga Oil 
IIsiologi olah roga Ook Pst 
pusal ilmu keolahragaall Olr 
arena olah raga Olr 
iklan singkot Korn M 
pengulllumall singkat KomM 
bunyi langsung KomM 
laOlpu soro( KomM 
siaran iklan Korn M 
terkilir Ook 
pistol seOluur AI, 
ualok lIanlpar Tck S 
kotak hOlllpar Tck S 
vokal tak bulal; vokal 
leper; yokal hompar Ling 
papan loneal OLI 
letakan mala air Pel 
diameter pegas T.k M 
indeks pegas T.kM 
baja pegas T.k M 
dncill peg:ls T.k M 
kawat pegas Tek M 
pemercik: penyemprot Tek M 
sprin ; lari cepat 01, 
sproket TckM 
















































buiur sangkar (geollictri) 
pasak buiur sangkar 
akar kuadrat 
uUr bujur sangkar 
gclombang siku 













































































stanilard limb lead 
stallUald medicine drop­
per 
standard norlllal curve 
standard of civilization 
stQllcJeuu of {ivillg 

































penetes baku abat 
lellgkungan normal baku; 


















































Isliiah Asillg Istil'lh ,Indonesia Bid:JlIg Illllu 
s/(lIIr/orci speech: 
slalu/ard lal/Xl/age bahasa haku Ling 
standard timc mas:! slalldar M,m 
slauc.lard IIl1il sa tu :tJl hakll Alai 
slollciard volulIle volume haku M:1.I 
stalld·by (persoll) !:ii:Jp Olr 
Slum/-ill pensganli Khlll M 
slal/dillg twig/II Iinggi h:..td;m Olr 
slolluinX JIlIn/) (crj UII \cg,tk 011 
sIal/cling Wal le gclul1lb:mg l)cg,ull Fi .~ 
stallnile SI ;)J1i I Mill 
.'i({I1/Zu stall:!.:! S;l.~ 
star bil1l<Jng I : i.~ 
starch kanji HiHI 
slar'c lass star clUs...fi Olr 
star fluQI apung h ill( ;I11{! Olr 
sioned form hOIl t Ilk slcrisk Lillg 
Slar/er Slarl er 011 
pcn starlcr Tek M 
starler mnlor motor starter Tck M 
starler turque mOrnen puntir starter T ck M 
starting block balok Slart 01, 
star/jllg cOlllacl kUlltrLk mula Tl'k M 
starfillg engille mesin Slarlcr Tek M 
slarling hne gads slart 01, 
slarting mee/lal/;sm Inekanisme starler Tck M 
slar! iug roil palang Slar! Olr 
slorlle reflex pallluJ3Jl terkejut )lsi 
stale nyalakan (kk); keaJaan Mal 
ncgara Anll 
slate, city negara kota So. 
stull' agent lemuaga ncgara III 
slate aircraft pesawat lH.lara negara III 
stale bank bank negara Ek 





slale of l(lngllage; 
fCIII/JOI"(lI dia/Ct'l 























































slatislik ; statistika 
status 
























































































SlillllS SOS iill 
sl Jl m ~llsiI..ICkoJlo! lll 








SI ill us 
krisliJlJS;Jsi sl;:llus 
kcpincrHlgan stalllS 





silllool stal us 



























































































































































































s u~ul lulallg ~a~a ; sudul 
sternum 
perlllukaall sc ncJi hadap 
StCf1H1I11 
ujung hadap sternum 





















































































st (l l1lfll %gy 
MOlle 
Sl one a~e 



























































































straddle ho p 
straight ollgle 
straight har slnillg 
slraight hase lille 
slraight bevel gear 
straighl edge 
straight fonvard 
straight inside to the 
chill 
straight lille 
straight lillc graph 
straight news 















henti langkah el,k 











pcgas h;lt:ll1g lilrus 
garis paHgkallurus 




garis lurus . 
grafik gi:nis lurus 
berita lallgsullg 
siaran bcrila lallgslIng 
PUKlilluru5 kanan 
regan!;;<tn 





ren cana slrategis 
objek (sasarall) slralc!;;ik 
h:lIlan 1I11':lIlal1 slrntccb 







































lsi ilah Asing lsi il.1I Indonesia Bidang Umu 
sfralijlcatioll pelapisan Stat 
str<ltifikasi Ling 
stratificatiulI, socia! st ratifikasi sosial; 
pelapisan sosial HI 
Sfra t i[ieat lOllai grammar granlatika stralifikasi Ling 
slralificatiull ecollumic stratifikasi ekonomi; 
pe\apisan ekonomi 1\1 
stratified berlapis Stat 
stratified society masyarakal berlapis Antr, Sos 
slrafifl'illg factor faktor pelapisan III 
srra/igro/)hy straligrafi An" 
slrafllm stratulII Ling 
iapislIll Slat 
stratulII, sUL'ia/ iapisan sosi~ Sos 
slrcak corelan Min 
stream sungai kecil Min 
stream sedilllcllt endapan sungai Pet 
strength kckuatan Far F 
stress tegangan ('is.. Sos 
tekanan Psi, Sas 
stress, CO lI/pUllellts of komponen I.egangan Tell M 
stress, CUI/cell {raliull of pcmusatan tegangan Tck M 
konsentrasi tegangan Tek M 
stress mark tanua lekanan Ung 
Slress-slrain cOl/cept konsep tegang regang Sos 
stress sirailircialiv lJ hubungaJt legangan re­
gangan Tck M 
stress-timed language bahasa yang berderap Ling 
tekanan Ook Fsi 
stretch regangan Ook Fsi 
stretch ref/ex reOeks regangall Ook Psi 
stno garis; stria Anal 
striated muscle 0101 lurik Ook F~ 
striativlJ garit Min 
seriaeioll bands jalur lurik Ook Fsi 
striatus bergaris Anat 
1st ilah Asing 























·strip mall /s/ripper mall 
strippil/g (pril/ting) 





slrung declell sion 
strung finish 
strong magnetic mineral 
strong verb 
stTOIi I ;011 lIe 
struck by lightning 
slructural change 
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1st ilah Indonesia 












wart J W:III / jurUk;! IllCCI 
S;III1II1I ' 111 
tali '<Ike! usus 
tempel 
ja lur 
ja hH cahaYiJ 
PCIlClllpC! I1cgatir 
tClnpcb n 
dau ll kajibelillg; 
daull sl rob ilanU 
puku l:1.n 
p'lku lll.n ; apoplcksi 
sekun cup ucnyu( 
jaringan Liasar; stroma 
stroma 
stroilla tolil 
deklonasi lak lentu 
pemfiJ)is ; pcugakhir; 
pelari ak ltir 
mincJaJ bcrmag.llel kual 
ycrha t;wtc ralur 
slrOlll iJllit 
lcrsambar -pclir 
pi.nLia..h an struktur 
















































































Slrukl ur ckologis 
struktur rormal 








tata latar sl u(]io 



















[jng, M:an, Bioi, 
fis , Pet , Sas, S(al 
Sos 



















1st ilah Asing 	 '1st ilah ImIn IIcsia Uidalll:t IIntll 
Doklimbil (hardculum)st),le (hardeoillm) 
style o! li!e 	 gaya hidllP "~i 
S(;llislik gaya h<4iJasa l.iu~stylestatistic 
Li l1~sfylis( ica 	 slilislik ... 
i1mu gaya S3!i 







Klllll ~ ISUI1 I ill).! sub 







SIll) k:1! c ~o ris:Jsi 
III 
suhcategerisol ;011 
subscn I raiisasl 
I)uk 
suheClIl ralisot ion 
MIen suhkla v;all subclaviOl~ artery 
J)uksuhkllllis subclinical 
Allirbawah sa lhlTsubconscious 




Far I; subkul:11lsubcutalleous 
.w/J-fdifOr (jJ pCIlYUlllitlg Knill ~I 
SllbjOlllily subkcluarg<l III 
sUbfasies sub rasics Pt!:[ 
sub!icld anak lapang;:ln ; suh\;(· 
pangan anak I\lcdan; Mlt 
suI.> llIeLian 
subgrr)'wacks 	 subgreywake p" 
sulJgrolip 	 kelornpu k bahasa Ling 
subgrup ; anak grup Mal 
SlIhkc! Ulllpuk Sn~ 
slIbgruu l' in8 pcn~cllllnpukiUl (1I"II.s.) Ling 

subject subjck Ling, III 







































Istil"" Indonesia Bid.ng Dlllu 
kamera subjeklif KomM 
/IIelo~e subjeklif Sus 
modus subjunglif; Ling 
modus subjeklif Ling 
kemungkinan subjeklif M.n 
pronomina subjeklif Ling 
as as leritoriai IU 
subjeklif 
lulisan subjeklif 5", 





pemelajaran subliminal Psi 
kcsubJilnan S" 
kabel bawa" laul III 
ru1au bawilh <Jir III 
submisi r Psi 
subillukusa lluk 
bawah llufJllal I'si 
sullu subllunnal l>nk 
bawahan Ling 
klausa terikal Ling 
unit bnwah31l III 
konjullgsi sUbort..linilli f Ling 
sibo ruin flSi Ling, Sos 
konjungsi suboru inatiL 
kala hulmng suborul­






Islilah Asing ISlilah Indonesi. Uid.llg Ihnu 
su bpJu}l/elllic: )"ariall t ... Iofon Ling 
subpucnu panggitm III 
suhpoputa liull subpoplI\asi III 
slI/} /JUb;c angle suuu! suupuuis 1\ 11~( 
Sll"rugal iOIl suhrogasi III 
subscapular artery artcri sHhskapular I>ok 
subsidence :J mbles;!,! I'ci 
subsidiol)' <I na" I'c rU <i:!I\ ;J:l 1I Man 
.wbsidy suh~jt..l i k k 
SlIiJsiS1CJlt'C (,('OllfJlIl." ~kllll\! lIli SlIhsistC Ii S I\nlr 
subsistence wllKes upall til11U;lI1g pas Ek 
SII/;-soll ie suhsonik Tck M 
subs/ullce I.al I-":u F 
suh s! an!' Lin~ 
bahall II iut 
slIh- .\'/17l1donl suu slalllJi.lr Ling 
m!JSIUH/;lI suust<lllsi I\ lIal 
SlI hS{Oll lil:e: 1101/11 kala bentJa Lin~ 
SuhSIUil fil'c clol/se kla usJ suustJlItif III 
Slibs/Oll/il't' law l1u ku lll sliuslalltif III 
slI/Jstallr:l'C mle pCralUrJn suhs tanlir III 
substantive /ll/ill er S(1! kcs(, lIleS l<lan suu slantir Ling 
slIbstifute pellg!;!anti Olr 
subsriflltiu ll sub s! it usi Ling, Mal 
pl!l1ggtlnt i:.m : s ubsl j [u:;i OIT, III 
pClI gga ll1 ian Su~ Psi 
~alliian Sas 
SlibSlifllli(JII class goh)IJgJ II segat ra Ling 
suhSlillf l itm drill !at ih;lIl po)a Lill!! 
sil l,s, i III (Ie '" J;W!1(' rangk:i suuslitusi Ling 
subSlmClioll l'eng ll rl1l1gull Mal 
sllhsl raClioll /W'll/otl nlctol.!c pellgural1gi Mal 
s"bs/rale: sill lsi ra t \JII\ Ling. $[a l 
suh!-. t r;[ t Bi ,,1 
SuhSlfll!WII allak·lapisall S,:.' 
.'OlIb.tlruC!lIre suhSI rukt ur Sns 




































anak sistem; subsislcm 
b(lwall tanah 
teks (tv, moo) 
















































































sulcus, tellc/VII of 
flexor hal/uds 
longus 
sulcus, tenuon o[ 
peroneal longus 




sulcus for spinnl nerves 
sulcus fur lubclGyrall 
artery 
sulcus in/l"{lpal prbmliJ 
sulcus IIICII/o/uiJialis 
SU/CIIS IIGsu /abialis 
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suhul , harta ; haranl 
oUlluh diri 
hUlloh dili ;]Ilrllislik 
bunuh diri ;lnomik 
bunuh diri cgui!'>lik 
bunu!! diri (;IIIP:I norlll;1 
sUJlld sa ll ..... i 
sujuo tilawah 
slIjud'syuku r 
alur : slllkllS 
~.dur ls\l lk us ural 
pCllg(' (ul p;lIljan:; CII I­
pI! kaki ; fJeksor ha­
Iusis longus 
alurlsulkus ural : 
lenoo n ulul sisi 
p:-HlJ<llIg; peronc:!1 10­
Il gUS 
alurlsulkus ural; fenuon 




all" !cogan alas 
alur /sulkus lulang 
I umit kalkallcus 
:1lurlsulkus sa r;Jr s pilla 
aJur/sulkus mH.Ii ; ;Irlcri 
Iwwall se langk:J suh­
klavius 
;dul hi lW;dl pclu(l lili. 
;il ul d;I~\I 

















Islil:th Asing ISIHah Indonesia Ilid,ng Ihnu 
sulcus IU/US aluf tulallg Joncal Anal 
I"'US 
sulfate sulfa l F" F 
sltlfate ash ,bu sulfal Far [­
sulll/I/{i" sulfur; bcicrang Min 
su III jumlah Mal 
sUIII/lwr)' ringkasan Dok. Sa..-; 
sll!/llJlmyaeco/lllt pcrkiraan rekapilulasi Ek 
Sllll/I/Wlioll perj U Inlall.,l Mal 
sumasi; perjumlahan Dok Fsi ~ 
sUllIlIlcrise iklttisarkan Ma' 
SI(II fis1l1JtJilari 
Sit/! breaker pcnaJl<l1l J1Iotaliari A" 
SlIIlIIOfli ba 'd~l')'a';1/ sUllah iringan Ag 
SIIIIIIUIU ,J{hoZln 
lIlukkllcioli sunah biasa As 
S/lIlHan, is/ibaro/in sunah istikharah As 
SIlIlIIOlll lIIi1l/mloli sunah mutlak AS 
SIII/I/(Jl!, lIIukkudali sunan lllu'akaJ Ag 
SlIlIlWlwl sunOL: sUllah AS 
SllIlIlGlIi qabl(!yan" sunnJl duluan As 
sllIlIwlu fa\.varibi sunah rawatib Ag 
Slml/alu [asbill/"II sunalt t"bill AS 
S/lil s[ruke sen gat rnatahari Dok 
super cluugcr pengisi I,njut Tek M 
511 perciiiI/ill aUs Ana! 
super ego super ego Psi, Sos 
supe;e/cvaliOiI !Turillg liku; miring 
tikungan Tek S 
superficial superHsial Dok 
sllperficialis dangkal; supe,Hsial Ana' 
sllperficial sensation penginderanan supe rfisial Dok 
sUf1erficial structure ,I,uktu , pe,mukaan ling • 
sflpcrjic;a/ wUflnd luka dangkal Dok 
super[LX sup.rrtks ling 
supergene ,upergen Pel 
Islilah Asing 
superior 







sllpen'or custal facet 





superior opening pelvis 
supen"or pesterior iliac 
spine 
supen"or surface 







supernatural fo rce 
supematural practices 
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cekungan sClldi alas: 
fuvea senui superior 
taju sencJi alas; taju 
scmJi superior 




cCk ungan al;'ts/s upcrior 
hauap rusuk kusla 
tepi jaring alas 
unggul di ri 
lepi alas; lepi superior 
arteri rnascnt erikus 
superior 
pintu pallggul Jla~ 
uuri bclakang :Ha~ tldang 
usus 
permukaan alas ; 
permukailll superior 
veil" kay:'! su periur 
takik ruas lultl.llg b!.: l(1 ­
kang alas; takik velIe­
bra superior 
air pcrmukaan 
lingkat superla lif 
pa sar {aya 
SUJlc Tlltl.lur~d : ga ib 
keyakinan ga ib 
kcku,la ll gailJ; keku,lan 
sakl i 









































































penyeHa; supervisor Man 
pengawas Dok 





halaman tambahan KomM 
kejadian pasli Mat 
zona pelcngkap; 
zona bcrsambungan III 




su plai; bekala n Man 
penawaran Ek 
perbekalan Man 
tern pal bekalan OII 
harga penawarnn Ek 
daftar penawaran Ek 
suporter; penopang OII 
wi pcnumpu TekM 
supositoria . Par F 
penindasan III 
taju suprakondil Anal 




























surface [if/ish factor 
surface fur lateral 
malleolus 
SUrjace for medial 
malleolus 
surface gramnlar 
surface of cOlllacl 











rl )J1gga supraglo lal 
geseran slipragiotal 
[embaga supranJsiollal 









lak ~crs u;ua 





[l cTlIIUka;}1l llleJiul 
se1iHl1 il ik.. 
tuklUr I-lCllyeiesaialL 
rCflllllkaall 
perllluka<Jn untuk IIhlta k:lki; 
malcolus lateral 
pCrIllllkaan unluk Illata kaki; 











































1.,(il,1I Asing 1st ilah Indonesia 8idang Umu 
sur/ace Sflvelure struktur pemlUkaan ling 
surface lellsioH tegangan permukaan Min 
surface \Valling rembahasan permukaan Tek M 
slIIfacil/g Lillibul Olr 

Sl/rlac/olIl surCakta ll llok 

slirgeo /l 'hli beu,h llok 
sl/r~cry ilmubeu,h Ook 
SllfKcry (,)/acej klinik beuah Dok 

SIII'KCr),. plosric heu.h pl"l ik Ook 

sWXlcalllcck Icher sirurgis Anlt 
SllIl: lC:olopera/101i pellllJctla Ilan Dok 
JIII'/)IIIS kclchillJIl Anfr 
Sl1rp!lls Ek 
SIII'IJ/II.t I'O/lle 11l 1;,i kh ihall Sus 
S/lI',mSI' elld illg, :1khi r luar uuga Sa. 
SIII I'(!tl IiSIII surealisme 515 
sllrn /..I!f1 IC su;{\ga l So. 
J/trI'cil/eller pcngamal all : pellgaw.1:san III 
.'>lItI'e." sur ve i Ook I All[ r , Sus 
pellclitbn; survci Man 
SIf/1 '/l 'a l pena.kClI: pctahan Ant, 
SI/n'/I'OT ofClng yang seialllat fll 
SI IS f'1.!/)( ib ill '." kerenlanan Pet 
kClerent<1l1au Fts 
SU ,\('('fJ 1/jJ It: {cntan ret 
s/l~pe1/C:C kelcg;)Ilga n Sa.,.. 
suspcnsion suspensi Fu F 
sllspensiu// bridge jembatan ga ntung Tek S 
suspcllsion cable k:tbel gall lung Tek S 
suspellsivlI ofhustility penangguhan perlllu sulla n III 
ruspe//sio ll of o/Jera pcnallgguhan berla.k.un ya 
lioll of treaty perjanjia/l HI 
sllspellsUr suspellsor BioI 
SIlJpellSIIS pegalltung Anal 
sustenance rdoliulls hubungan unl uk hillup Sos 
SUstelllocu/um pcnop,ng Anat 
lsi ira" i\sin& 
sllstenloculus tali 


























S,l '( ' II ! leiitJr;u? 
syllabiC' 
.'\yl/(I/)il'al il 'II 
syllllhil' ('01,,\"1//1111 
sylluhic ,wuf.:. 
(Jeak of SOllori/), 
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J$lilah Ilidollesia 
pCllulIlp.mg lIIhmg 10nl.:lIl: 
pCIl\llHpall~ 1~lus 
Ickuik 1c:11Ipar jatuh Lliri 




kcp<l s kC S~1 swah 
sik ap 1clyallt"l:!yOlIlt:, 
huldn/.cr r;IW:1 
\..C'nllg;\I 
I..clcnj ;H kelJIIgai 
SUSli peka( nl ~.IIIis 
SliSU maillS 
lJahan pemams 






















inli ~lIku kala ; ~ilahik 
pl:llyukuan ; ~iIJhi \..; I ...i 
kllll \{II1:lIl :-. ibbik 













































Bidang lIonuIsWah Asing 	 1st ilah Indonesia 
silabogr.", 	 U"Ssyllabic sign; syllabo­
gram 
Ungaksar. sil.bik syllabic writing 




Lingaksa ra silabis 









sy/le/)S;S silepsis Sos 

I':-;i , ~tI~ 











I,",bang ; simbol; tanda Ling
"ymhol 
lal1Jbang; simbu\ Anlr, M.1n, 50s 
la,"bang Mal 
simbol i'si, Sa.'i 
sil11bol koleklif; lamhall~symbol. ('o llcc:l i)Jc 
koleklif 	 Sos 
symbol, significant 	 silObol penting ~ lambang 
penling 	 SOS 
symbolic jlmlllllalivlI 	 (ofllluiasi simbotik Man 
isyara t simbolik Sossymbolic gesture 
intcraksionisme simbo lik SossymllOlic ;nterac/iu­
nis", 
Ling




,<;ymbv/s fvr welcJs 	 simbol las; lambang las Tek M 
LingsymmelnoCO/l'llll emillK 	 pemolaan simetris 
s),mllletric ta w hukuJl\ simclri 	 Mal 
MalsYlllm!'lrk propcr/i.'i.<.' 	 sifal ·:-ifal SilllClt l 
Tek M, Hiol. Pel. Mal 
symmetry 	 simctri 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang Urnu 
sympathetic magic ilmu gaib simpatik ; 
magi simp.lil< An" 
sympathetic lIerve sar(!.r simpaletik Oi~ 
sympathic/J.s sLnpatikus Anal 
Sill'1 pale tik Ook Fsl 
sympathy simpali Psi, Sos 
symphysial surface 
ofpelvis 
permukaan hadap laulan 
pallggul; permukaan Anal 
, 
hadap sirnfisis 
symphysis l::I.ulan; simftsis Anal 
si1II/J()Silllll simposiulll S:\S 
symptom gejala Dok 
siinlOrll Psi 
sytl/plornalic ireat­ (crapi silllptuilla tik rJnk 
metlt 
synaesthesia Sil16stosill ling 
synapse sinapsis Oiol 
siilaps Dok, Dnk Fsl 
Sy"C, lip (Iv/film) sinkrunis3si lJibir KOIll M 
syncarpous sillkarp Oiol 
synchondrosis scndi·nlali rawan; 
sinkunurosis Anat 
synchronic si llkrollik i\.ntr 
sYllclirollisc IHemadu Tck I'll 
sY'lcllrolliscr pcmadu TdM 
syl/chronis linguistics linguislik sinhunis Lillg 
s)'llchronization si llkr onisasi Kum M 
syncope sinkope Ling, Dok Fsi 
syncretic thinkillg berpikir sinkretik Psi 
sYllcretism sinkrelisOle Sos 
SYl/cytiulII sinsiliulll Ook Fsi 
syndesis. syndelic 
conslnlction , SY"­
detoll puli5iJldctOH Lillg 
syndicalism sindikalisme SOli, Ek 
syndicate si ndikal Mall 
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1st ibh Asi ng Istilah Indonesia Uidang IImu 
syndicated COlll/lIlI} 
II/a lerial (i) (rtv) ba han niaga Kom M 
syndicated programme 
(rlv) "ca ra niaga KomM 
sYNdrome si ndro m hi, Dok 
sYlleclics sin ek tik Man 
, sYllcfesis sineresis Ung 
synergistic sinergisti k Man 
s),ncrf!Y sincrgi Sos 
sYllcsis sincsis Ung 
SYIlVIIY1ll sinonilll Ung, Sas 
sYllvllymi kesinonilllan; si nonimi Ling 
sYlUmY11lics sinonilll ika Sas 
synopsis sinopsis Kom M, Sas 
synostosis sendimali ; tulang; 
sinostosis Anat 
S)'IIOI'io urap senJi; pelumas 
sc ndi Anal 
syntactic sin taksis; si nlaktika Ling 
syntactic category kategori sinlaksis Ung 
SYllfoctic change perubahan sintaksis Ung 
syntactic cOlls/metion konslruksi sintaksis Ling 
syntactic group phrase Ung 
sy ntactic order urulan kala Ling 
sy ntactic pattem pola kalilllat Ung 
5)'llIagll/(a) sintagma Ling 
sy"lagmolic sintagmalis Ling 
sylltagmeme sinlagmem Ling 
syntax sinlaksis ung, Sas 
sY lltexis sin te ksis Pet 
syn thesis sintesis Ung 
sintesa Tek i\I 
sy nthetic sin tet ik Ilk 
sy nthetic compound kompositum sintetis Uns 
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synthetic elimination pelenyapan sinlellk ; 
peniadaan sinlelik ; 
penyisiliall sintetik Mal 
synthetic ;'u.iex indeks sinlelis Ling 







syringe sepcI Dllk 
semprit Far F 
syml' sirop I'ar F 
system sistclll Ling, Ma.n, Sos 
.'iysterna sislem Allal 
system analysis analisis sislem Man, Anl(, Mal, 
S'" 
sysletlJ approach pClldekatall sislenl Man 
systematic bersislem M,n 
systematic illterpre­ penafsin:m sistemalik III 
to hUll 
systematic observation obscrvasi sistemalik Psi 
systematic p/uJilolugicai 
representation fonologi Ling 
systematic phonetic fOllelik Ling 
representation 
systematic transcription trallskripsi sislelllatis Ling 
system ofkinship 
tenninology lulur (gayo) An" 
systole sislol Diol 
sislole Dok I'sl, Dok 
syubilalun syubhan; keraguan Ag 
T 
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ta 'hin la'bin Ag 
table table Stat, Mal 
jadwal ['is 
daftar: tabel III 
table of value tabel nilai Mal 
tablet tablet Dok, Antr 
table tenHis tenis meja ; pingpong Ok 
taboo pantallg; tabu AnlJ 
panlang-Iarang; labu Psi 
pall lang Sos 
labu Ling, Su~ 
taboo, rmil}ersal tabu ullivcISal Sos 
tabula~rasa labula rasa Psi 
tabula rasa fa/lacy falasi labula rasa Sos 
tachi-wazD lcknik lelllpar legak Ok 
tachometer takometer Tel M 
/achygraphy tak.igrafi Ling 
tachylytc tak.iUt reI 
lacit diam-diam HI 
tacit consent persetujuan diam-diam HI 
tack paku payung Tek M 
tackle takel Olr 
tackling takel Olr 
lactic taktik M:HI . Liug 
la~lik; siasat Olr 
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fail lur euin} 
tail anc/lur 
fail bluck 









take home pay 
lake Ulle I lv /film} 
take-o ver 
lak e over mark 




Istilah Indonesia Uidallci i1mu 
rCllcann laktis M~ ll 
(mclIgcnai) pcrabaall Anal 
pcrabaan I\n:11 
pcngnkuilJl aui! Ag 
we k ..mll <lu 01. 
tag.l1l:l Ling 
ta gmclIl Lillg 
a nalisis (aglllclI1ik Ling 
tagmcll1 ik Lillg 
kJausa pellgukuh Ling 
l. hailul (haji ) Ag 
tall iya l lIIasjid Ag 
lahjU Ag 
I"hlil (nikah) Ag 
haranl l1Iuahad Ag 
haram sefllcnlara Ag 
hujullg KOIll M 
belakallg Ma! 
jangbr belakaug Tck M 
blok belakallg; bluk ujung Tck M 
gerbang belakang Tel.; M 
lampu bela kung Tek M 
ayu n belakallg Tck M 
tajruz mayat; pE:: ngurusan Ag 
JIInyat 
bina kubur Ag 
lakbiralul iltram Ag 
lakbir illligal Ag 
lakbir rnukayiU Ag 
takbir mursal Ag 
upall bersih M:w 
ambil salu Kom M 
pengambilalihan III 
balas alilllongj<al Olr 
awas! Olt 
lalak; ccrai As 
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lalbiyalUlI ucapan lalbiah 	 "'8 
Mintalc lalkum 
Peltalc schist 	 skis lalk 
Antr, Ek. Man. Ps.ifolclIl bakal 
folelll SCOllt pencari bakal Korn M 
lalfiqull lalog "'8 
Ag
, 1a'liq 	 laklik 
Ling
" lalkillg bicara 
Mallally 	 tlIrUS 
AgtalqiulII lalkin 
la/us lulang loneal; laJus j\ nal 
faJl/atlll hnji tamnttu 	 A8 
tombaholl 111010 WlllbaJl an biji 	 OLI 
01,(Omba/lflll mala lima la mbal.Jo biji lima 
lambal/on mala liga lamballao biji liga OLI 
lamber lamber Li"g 
lampillg roffer penggilas IUmbuk 	 Tek M 
Tek M, Oh (alldem landem 

(andelll race lumba IJIIJelO 
 01, 
tandem roller penggilas lalldem Tek M 
tal/gellt langen (SudUI) garis sillg- Mal 
gung (geornelri) 
langen! Iorm ben luk Lallgen Mat 
tongenlial deri~la{ivc lurunan singgung Mal 
lallgel/tial key pasak tangensial Tek M 
tangentia! stress tegangall langensiai Tck M 
tOl/gellt role aturall tangen Mal 
langent table labellangen Mat 
tangible assent aktiva kenlara Ek 
fangible properly baraog bergerak III 
(allker kapal OIinyak Tek M 
tallfalicc I.nlalil Min 
fal) sentuhan Ling 
tape pi La rekaman Kom M 
tape machine mesin pita Man 
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lape recurder perekam pita Kom M 
Illcsin l'erckJm Ling 
(aper key pasak tiru s Tek M 
laper-pill pella tirus; kcrucut Tck M 
taper roller bearillg hantalan rol tirus Tek M 
lappillg perla pC[lgulir~ln Tel M 
laqnrum 
tar emulsiull 





larget (m, com) !'iJ$a,fan KOnl ,., 
farget audiellce kh.llayak SJ:';<lra ll KOIII M 
larget language bahasa Sasaran Ling 
la/gel roJ batang sasarall Tek M 
tarhium larhim Ag 
lari[[ I.rir Ek, III 
la'ri{u ghayra jam;'; la'rir tak mCllyeluruh Ag 
IQ'rifu ghayra mOlliri 10 'rir lak lengk,p Ag 
10 ',,/u jami'i mOlliri 10 'rir lellgk.p Ag 
torjill larj ill Ag 
tarsal bOlle tulallg·lul.ng rongkal kaki; Anal 
tuiang-tulang tarsus 
lot' ilwi bacaoll larlil Ag 
task lugas M,n 
rask [urce gugu, depan ~'lan 
tusk fist darlar lugas M,n 
taslimull membcri salam Ag 
taste <.:ita rasa; selL ra Dak hi 
tasteless lIirras;1 I'ar F 
{asyohhuJu aklziri laltiyat akhir Ag 
lasyahhudu aWlVali taJtiyal awol Ag 
tosymitull mengucap tasymit Ag 
tosyri'u somowiyyi verundang~m samawi Ag 
tosyri'u wad 'uyyi pcrundangan ciptaan Ag 
talami matras Ok 
la/aww'u lalawu Ag 
la/uuage rajah; latouagc An" 




















Ico III bu ild illg 
team e~'ell{ 
t('0 III flunil i r 
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duduk tawarruk 11.8 
taubat As 





komisi pajak Ek 
taksem Ling 
beban pajak Ek 
hukum pajak HI 
batas pajak Ek 
asullisi teksonomik Min 
lingllistik taksonomis Ling 
fonemik taksonomis ling 
tmun pajak HI 
tayamun Ag 
In 'zit A8 
rcgu; lilll 01, 
lim Man 
pembinaan kelompok Man 
!lOlllur beregu 01>­
regu kejar·mengejar; tim 01>­
kcjar.mengejar 
uji waktu regu; uji waktu 01>­
tim 




peluasan teknik HI 
fungsi tcknis Man 
indus"i telenik Man 
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leclllliro/ operation operasi leknik Mall 
(echllical specifica/ioll spesinkasi lcknik Tck M, Man 
(echnical trailling latillan leknik Man, 
technical transllllioll prag.matic translation Ling 
tcclinical work pckeriilall tcknik Mall 
teehnieian juru leknik Dok 
teelll/ica/or tata Wctflla Kom M 
techllique leknik Sos, ()Jr 
lec/Illo/agical ul1cmploy· peJlS:lllggur:m tcklloiogi E, 
menf 
lcchl/c)/ugy telulOlogi Fk. S(l.~. Mal, Alllr 
recllllonymic tcknonimi Ling. So," 
tectonic lektonik 1'('1 
lcc/orius (mongellai) at"p ; lckloriu, Allal 
tectum atap; lektum Anat 
leelh gigi ll"k 
leelh ridge Alveolar Ling 
legmen atap; tegmen Anal 
tegmentum alar; tegrnentum All:]! 
lekollg tei<oll(', (llr 
lek tiLe tof tit Pel 
lela tenunan; tela Anat 
reiecillc teicsine Korn M 
teleculll11lu"icat iOll telekomunikasi III 
teleological ill(erp,.e'~ tafsir tujuaJl; tarsir tcle- III 
(ioll ologis 
teleplay tcletirClllliJ KOIII M 
lelepril1/er (I) I elcprin ter KOnl M 
telcprmllfer tclepromler Kum M 
telerecordcr perckulIl j:.lUh KOIlt M 
Ie/escope teleskop; Icropong Tel. M, Fis 
telescoped word amalgam ling 
Iclel'isioH camera knmera IcJcvisi Knill to.! 
lelevisioll organizatioN oqpllisasi tclcvisi Korll M 
televisiun play !iandiwara tclcvisi KOIlI M 






































lense vs lax. 
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Kom totpesawal televisi 
Kom M stasion tclevisi 
Kom Poi£ieer televisi 
Min lalurit 
niollelof,,. 
peran gai ; lernperamen $I)S 
P!(iper.ngai 
rar F. Fissuhu 




I ell/peSI class 
Olr, lingtempo 
/\n31pelipis 





Dok r.~1penjumlahan tempo ra l 
perlindungan sementara tit 
Minkekukuhan 
rUI1l:J1t pangsa Anlr 
Htpcrsewaan 
Psi . 50S keeenderungan 
Ektender 

Iclang; tender Man 

tender ~ pcnawarJIl m 

Tck ttlk3pa) pcnarik 
Ittjaminan tcndor 

urat ; tendo An3! 

Dok. Uioltendon 










yokal tega ng Ling 
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[ensile stress legangan larik T ek M 
(ellsile test uji larit< Tek M 
(elision tegallgan Fis, Tel-. M 
ketegangan [)uk. P:o;;i. S;u, S{IS 
tellsion spring pegas tarik Tek tit 
l eliSor tenso r Anal 
tel/tacle lanlakel Dinl 
10.000 point race lomba poin t 10.000 OIT 
(elltorium ke lIlaJ I An :Jt 
((,/I /l i.~ k dus An;,/ 
Iffllu re kondisi pcrscw<1u ll III 
f CII wheeler kendaruan ro da sepuluh Tck M 
{<'plt rile lerri I Min 
(('res gclek; teras An:!.! 
fCl'm islilait I.ing 
suku Mal 
Il'rmilla! pangkaJan M," 
I('nll;fw/is (mengt.!nai) ujUJlg ~ termi nal Alia! 
(('rminat jut/clure jUllcture Ijug 
{('nil ilia/line garis terll1illal Anal 
lermina! payment bayaran berpeflggal M~n 
(cnnillal stress tcknn all aklLir Ling 
(cflllinfll S{rin~ untaiall akhir l-ing 
(('rlllillolilig dccimall uesi mul ue rakhir Mal 
lerminalioll rengitentian III 
termilla tion of treaty penghentian perj;tlljian III 
fcrmillOlv ujung 1\11 :11 
len /li/tOlagy pcris(i1allan ling 
Irrlllife anai-anai Itinl 
Icrm of address tu(ur sapa~n Aulr 
Icrll/ of refereJ1L'e tutu r <Leuan A IIlr. Sus 
lerm of trade nila i tukar Ek 
(anlLle rad bat..1ug I11Qlllell puntir T ek M 
(crroz() tcrasu Ar~ 











lan /urion dia/eci 
Ten-flOr), 
fern" ;SIII 













t eS/Olllefllory freedom 
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endapau daral reI 
perneral.han wilayah III 
peru!>ahan wilayah III 
keulu han wilayah lit 
yurisdiksi teritorial lit 
laul wilayah; laul leri- III 
lorial 
kedaulalan wilayah: ked,"­ III 
(alan {eritorial 
pCl1lilik:m wii:Jyah: pClllilik- III 
an leritor ial 
perairall wilaya.h: pcrairan lit 
tcritorial 
re gio nal dialek Line 
wilayall Min , Uiol, III 
lcrorisme III 
berua s S" 
terUcr Mat 
kunlak lahap keliga III 
kelompuk lalla p ketiga III 
inJustri· tertier ok 
pekerjaan tahap ketiga HI 
teskellil Pel 
lesi lura Ling 
uji Fu F. Mal, Olr 
uji : ujian SI>I 
tes; ujian HI 
les Psi 
lesta ; kul iI biji Riol 
wasiat III 
kewenangan berwasiat III 
biaya wasiat IU 
ke bcbasan berwasiat III 
wall wasiat HI 
da na wasial ,III 
pewasiat HI 
Isl ilah Asillg 
fest batter ies 
tes l battery 
lesl ca~'e 
lest cube 










(es( paUem (tv/fillll) 
lesl pil 





fe tanus response 
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rampai tcs r si 
ra ngkaian uji or, 
kasus uji rll 
tarikan Tck S 
uji stcr ilitas Far F 
hipOlesis uji Ma. 
teSlikel Uiol 
landa bukli III 
periklallan testimonial Kom M 
kesaksi;lI\ 
'11 
tesling Li llg 
lestis Uiol, Dok 
lampu uji Tek M 
pemasara ll cobaan Milll 
pola uji KOnl M 
SUlnur uji I'c l 
sediaan uji Far F' 
uji ulallg o~ 
larutan uji f ar F 
tabung rcaksi; tabung uji F:H F 
tetanus I)ok 
respon tetanus l)uk F.~1 




letragon ca turscgi fi~ 
disgenoid l el ra~O Il Mill 
kulub lelrago ll Mill 
limas lctragon; piralllid Min 
tetragoll 
sistcm te lragon Mi n 
trapczohctlron tctragon Min 
kc la s tetrahetlron Min 
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{el rahexohedron Iclr3hek~'\lledron Min 
/elraploid tctrapliad Riol 
le·u:aza telo'ik le",par"langan O~ 
lexl teks Ling. Sas 
naskall KomM 
(ext recordill!: me,hod mclode pencatatan Anu 
lex/life jalinan 5" 
leks!ur ret, niol 
T"group kelampak-T Man 
71/0; boxing tinju Siam O~ 
Ihalamus talamus Dok f<sl 
tlrallus lalus Riol 
theatre teater Ook 
,"ealre ad film; miuute film iklan biOskap Kont ttl 
movie 
thcalfe a/war daerall pertempuran III 
theca bungkus; teka Anal 
the[t pencurian III 
theism teisme Anfr 
,"ema lerna Ling, Sas, Antf 
Iilema alld rllema lema dan rema Lillg 
Thematic Apperceptioll tcs apersepsi tematik Sos, Anlt 
Test (TA 1") 
thematic inflexion inflcksi ternatis Ling 
theocracy teokrasi Antr 
theodolite leadalil Tek S 
theorem lcarema; daJil Ma. 
daW ; teorem Star 
tearcm So, 
theoretical physics Osika lean Frs 
t"earefieallinguistics linguistik leercUs Ling 
theoretical model model teorilis Antr 
theoretical sociology sosiologi teorl So~ 
theoretic bias lcorclik bias IU 











Iii cory, substalltive 
theory. systematic 
,heory, X 
theory of cOTiliguity 
theory ofcOl/tinuity 
,lreory of mcaning 
theosophy 
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teori kumolatif 50S 
teori em peris Su.~ 
lcori norntatif Sos 
teod sosial 30~ 
teori sosioiogl Sus 
leori subsl.ulir Sns 
Icori sistcm;ltik 51's 
leori X ~bn 
leori kedekalan III 
teori kcsinambungan III 
selllantics Ling 
leoso Ji s" .~ 
mahkama.h arbilrasi rcr1ll;}- III 
lien 
le"lit Mill , Pel 
i1mu tef3pi Dol.: 
tempi f)nk . Psi 
hak mCllcntukan sClidiri III 
tegungan (ennal "Ick M 
ICIOOgli Fi~ 
termodinamika Fi.~ 
termodillamik Tck M 
tcrmolTletcr Fi!O 





penentuan ketebalan Fel 
pcncba\an Diol 
pCllcuri profesion:t i Sos 
berpOOr P .~i 
pCITukiran Sus 






third base mall 
Ihird party 
II'lrd /JeTSUn 
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kromalografi lapisan lipis Faz F 
irisaJl lipis Diol 
lap.k ketiga 01< 
penjoga lapol< kelig' 01, 
pil.ak ketiga III 
persona ketiga Ling 
imperalir persona keliga ling 
perlunjukan keliga Kom M 
perligaan M,t 
negara keliga III 
pukul keliga Olr 
duni. keliga Antr 
petug.s 30 deli!< 01< 




rongga dada; toraks Anal 
ru.s lul.ng belakang dada; Anat 
vertebrata toraks 
toraks Ook, Diol 
dado ; lor.ks Anal 
lorianit Min 
torit Min 
alalll pikiran dan bahasa Ling 
kecelaruan pemiltiran Psi 
ulir Tek M 
sudu t uHr Tek M 
anc:)lnan Man. m 
ancaman kekeras::m Itt 
penggilas tandelO tigo okscl Ttk M 
dimensi tiga Mal 
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three dimensional tiga dimen,i KomM 
three dimellsiOllOl geo- geometri dimensi tiga Mal 
melry 
three /llife limit batas liga mil III 
three second rule aturall liga uetik Olr 
three wheel roller penggilas jalall roda liga Tek M 
three winnillg sets mcnang liga sc t Olr 
threshold amb.1ng Psi, Dok F.d 
thresholJ ofheariflf! bata~ pcndl.!ngaran tcrcJldah Ling 
threshold (If [Jain bal:'ls pClldcllgarall Icratas I,in~ 
II,rual kc roJlgkongaJI Bi(11 
lckllk tAlk 
lhroll1bac),le trollloosil Dok 
Ihrumbosis lroJllhasis Bjol. Du\.:. Fsi 
t/rrottle cekik 01, 
throw lemp;H Oh 
throlV ill )CIllP:U masuk Olr 
throIVing (!)lelll Hotnor Icmpar 01, 
IMust ball bean·lIg bantalan pc!mu UOfOllg Tel.:. M 
fllmsl bearillg bantalrtn uorong Tck M 
thrust whaser cincin uorong Tck M 
,IlUlllb poJeka: ibu jari langaJl Do\.:. 
Illumv; pal/ex (Vigil II ibu jar!; poJcks An;"! [ 
tllymus timus niol 
thyroid tiIoid Diol, Dok. On" fsl 
thymid stimulating hOT/non pcrallgsang tiroid Dok F.~I 
hormolle 
Nang jarillg tiang jaring 011 
libia libia Do" 
tuJang kcring Alia' 
li/)ialis libial Anal 
libia/tuber(}sity bOJlgkol tuhmg kcring; bong- Anal 
kollibia 
lie . gcrcnyel I)~i 
tidal volume vnlum PCrll<lP<lSJIl Dok Fsi 
tielal waters air pasang, surut III 
lstilah Atiog 












IIgh l de/ellce 

nghtclling force 
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encrgi pasang surut TekM 
lie break; mempersingkal Olr 
hitungan 
penyingkal Olr 
pinjaman lerika! Ek 
llama-sarna; seri Olr 
rapat Far F 
kredit ketal Ek 
pertahanan ketat Olr 
gaya penge t.l; gay. pClIgcn- Tck M 
cang 
momcn pllntir pengencJng; Tek M 
momen punlir pengctat 
gcnggam kuat 01, 
penyuara3n tegang Li ng 
tUit Pc< 
tileyi! Pct 
jU tlgkit KOIll M 
gaya ullgk.i t TdM 
pClll.:all\pUr miring Tek M 
syot jungk.it Kom M 
tambet Ling 
limber; warna nada Dok r sl 
wak!u Mal , Fis 
rnasa; waktu Pc. 
waktu sasial So~ 
studi waklu dan gerak lk 
lelaoh gerak wak tu M'n 
kelonggaran III 
deposito be<ja ngka EI.:, Man 
pencalat waktu 01< 
keti nggalan waktu Konl M 
les wak lu tcrbatas Psi 
pinjartlan berjangka Ek 
mjnta reha t Olr 
IsWah Asing 
time-aut for rest 
l ime rale 
timer gOllg 
tillle series 























to ('oar ([11m) 







(0 hmd (I)feu) 
(p/...en mUl/ey 
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waktu istirahat Olr 
up.ll waktu Ok 
gong w.ktu Olr 
oerel w.klu Sial 
berbl.; scti (gugus) )\1 :111 
tclaah 1113sa Man 
upah w~klu Ek 
upal! waktu F.k 
kcrja jam-j:l!nan Man 
perj.l1gbon (w.ktu) Man 
pcnt::t lal waktu KUITI M 
saat kontraksi \)ok. Fsi 
Iclak::l11 ucrlinmJ, POI 
tillglur Far F 
ling,l1it 1'(' 1 
diameter ujulIg T C'k.M 
haria pUs.:Jka Ag 
jaring.an Dor. 
lil,"il (sren) Mill 
tilallUIllJgncti I Pcl 
judul Kom M 
tilel III 
k::J.rtli judul Kum .\1 
akta pctllilik:l1l 111 
11111sik pengen ... 1 KOIlII\I 
titrill \Clri F:u F 
k~d;)h tckllik; gugur tckl1ik Olt 
kodok Hi(11 
lubcrnil .'1 iu 
So.1 1ut KOn! M 
I"pur Knm M 
pcnjcpit k:Jki Olr 
mi ring kc dalam TI' ''M 
nliJ ing kc ItI,lr Td. M 
judul ;1(aS ro.fKnill 
uang talltla Ek 
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Iv/erance tolcransi Far F. Ook, Diol 
Dok p~ 
loleratiun lolerasi So, 
lul/ tal HI 
lOll ton Ma' 
lunalile tonalit Min 
(OIlC nada Kom M. Sos 
lone colour lamber Ling 
lone language baha.. ton Ling 
(O ll ellle I oneill Ling 
toneties lonolika Ling 
tongu e Iidah Tck M. Riol, Ling 
Iidah; lingua; glos. Dok 
I vnic tonik Dok 
Janie labyrinthine rr/­ refleks tonik labinn Dok F51 
lex 
tonics tonis Ling 
tonsil tonsil Dok p~ 
fOnsilla tonsil; amJnuel Anal 
tonsillitis tonsilitis; radang tonsil Dok 
lUI/us tonus Dok psi 
tegangan 01, 
1001 perkakas ; pallat Tek M 
a1al Anu, Man 
tvol {ur production alat produksi Antr 
loolh gigi Tck M, Diol 
tooth base da.. r gigi Tck M 
lootlt belt sabuk gigi Tek M 
/oolli crest punca!< gigi Tck M 
tovtll decay karies Dok 
/00//0 profile proHl gigi Tek M 
tnoth tI';Ck'lCSS lebal gigi Tck M 
lopaz topas Min,I1ct 
top dead centre tilik mali atas Tek M 
top heavy beral kepala Olr 
Istilal\ Asing 
topic (11/" cumment 
lOp IrJ/ld 



























































Istilah Indonesia Rid.ng IlIlIu 
pokok dan sebulall Ling 
pcrmukaan puncak glgi Tek M 
p.s.ng Korn M 
HKlnajcmcJI puncak M:\Il 





l op()nilllj Ling 
toponirui Ling 
tupOllil11i Un!; 
overhaul (hagian) alas TdM 
pcm.:ctak IClhany;rk (llr 
pular ;.lIas Olr 
kclas tornado Otr 
1ll0lllCIl pUlltir fck M 
pcngllbah III()JnCH punti r Tck M 
kunci lIlomcn pUlitir Tck M 
punlirall Tck ~l 
peg's pUlltir Tck M 
tegangan puntir re'" M 
pembuat3n melawan lIukum III 
tnnggungjawab Jursila III 
butang; tOfUS i\nal 
loskanit PC! 
undi; los Olr 
jumJal\ ; tot.1 Mal 
kelengkungan tolal Ma( 
turunan 10taI Mal 
cliferel\,ial tutal M,! 
disimil3si menyelu ruh Ung 
kcscgar3n total OU 
kcdc'llall131l g,igi total T ck M 
totalitarianisme Sos, 111 

rug; total lit 
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1,lil.h Asillg I' lilah Indonesia Did311g rlmu 
tVlol JUlig COfJociry kapasitas paru total Dok hi 
(olal uu/put hasH kescluruhan Ek 
l(Jlal war perang total lit 
to tem So .~tolen! 
totem ollimol binatang lolem Ani 
/(Jlemisl1I totcmisme Psi,Sos 
10 (he slarting Ii"c bersedi. air 
Milch lille garis tepi; g::nis sarnping Or. 
11)/1(:11 Ihe lief scntuh jilring 01, 
loltRIt t.ngguh Tek M 
IOllriH agem), badall pariwisata HI 
{(mris( ('xpendifllre bclanj;l pclancung Ek 
/()unlwlill c turmaJin Min 
1()/ lff /1lI1 il Iiza I iVl' pcrturlnalinan p" 
IfJumamelll turnamcn Olr 
luw mcnarik Tek ,I 
low;,,/: lunda Olr 
{OW" kota III 
/tJxicily toksisila s r:n F 
{()x ic (J,tycllOsis psikosis toksis Psi 
toxid toksid Par F 
l oxill toksin Dak. Bini 
trabecula balok; Ir.bek uJa Anal 
trachea tcnggorok~ Lrakca Anal 
tenggorokall ling 
traken. Dok, Uiul 
tmclleal secretiun sekIesi trakea Dok 
trar:heicJ Irekeid Diol 
Jracl!ylile Irakilll Pcl 
frac/ly l e !rOOI Pel 
'rack lintasan air 
j.Ju r Kom M 
frock back (kalllera) mcnj.uh Kum M 
track bicycfc sepeda lintas 01< 































traffic separation sr.'heme 
(raids 




lstil." Indonesia Bidang IImu 
(kalllera) mendekal Kom '" 
syol geeak Kom M 
lomba lintasan; lomba di Olr 
lrek 
pakaian Irek Olr 
Iraksi ; kekualan Tek M 
tr.klor Tek M 
Irak!us Anal 
perdag,ng,n Anu,Ek 
perik.hlllall niaga Kom M 
pusal d.g.r,g; pUS.1 ni.g, Sv, 
komisi pcrdag,angaJl; panitia HI 
pen.lagangan 
sengkel. ni, ga 11\ 
bah.sa pasar Ling 
ca p d.gang KUIlI M 
merek dagang III 
harga pcnjualtm Ek 
prolllosi uagang M,n 
pedagang Ek 
"ubung,n dag,ng; IlUbung.n Anlf 
njaga 
serika I bu ruh III 
kibar air 01, 
tradisi Anti, Sos. S:H 
lala bahasa (gramalibl) Lin~ 
lradisionaJ 
hak pcrikanan tradisional III 
tradisionalisme Antr . 5os 
kctcntunn tradisiollal III 
lam pu lalu lin las TekM 
pola pemisahan lalu IinLi.lS HI 
tigaall Sri" 
coba·ralat M", 




































!sIRah Indonesia Bidang ilmu 
koplillg gandengan TekM 
petatar Man 
pckcrja lerlalill An" 
pelatilt 011 
penataran Man 
lalihan 011. Man 
pusa I la lilIan 011 
pelugas pengembangan latih- Man 
an 
manajer latillan Man 
tlndak lanjut I.tihan Man 
sarung latihan; glof lalihan orr 
lingkaran latillan Man 
pcdoman latillan Man 
kebul.han latil,an Man 
su",e; kebutuhan \atihar Man 
pelugas \atihan ~bn 
renc.ana lalihan ~n 
program lalillan Min 
rancangan lalillan Min 
spesialisasllalihan Man 
spesiftkasll,tillall Man 
latihan dalam industri Man 
Iret Psi 
ciri buday, An" 
trajektori TekM 
trampet 011 
tram polin 011 
trans Psi 
obat pen.nang Dok 
transaksi Ek. HI, Man 
transenuen Mil 
transcndcntal S.. 















(mllsIer of righ I 
l/"{iIISJ(~" of slwres 







flUl lSI< /til III I iOI J 
Iransformaliollal g."!ile· 
ralive grammar 































tala bahas<.I (gralll<llik:l) 
trallsrorJl1asi gCllcr:l tif 




kClllh;lr I ransl"nrilliisi 
kulimat turunan 
rauio transislL)J 





















































Irflilsmissioll sliding geur 




I rUIISlIl1i flllhHI, cIII,u ral 
II"lJI1.maliollallaw 
Imu.v,loul 









Istilalt Indonesia BidaIIg ihnu 
Tek M peralihan 
send.i ~ transisi ling 
Lingluncuran 
UngwUayah peralillan 
kala kcrja tr.nsilif; verh Ling 
lransilif 
ketr.nsitif.n Ling 
(pen) terjeDl.han; .hli bahas· Ling 
Min, Mattranslasi 
Lingpenerjem.h 
trall,literasi; .lih hurur Ling 
~Ioltrallslok.si 
F:u F. KOIll M,transmisi 
Tel;. M, Anal, 
transmisi Dok 
rasia transmisi Tek M 
poros lrallsntisi Tek M 
rod.-gigi IlIncllr Tek M 
rada tr,,"slnisi Tek M 
pancar Ft. 
coltay. telllbus Min 
pcmancar Kom M 
transmitcr Dok P",l 
transmutnsi budaya So. 
hukum transllasiona) ; h"I-.11I11 III 
HulaS nasiollal 




hcwan all~kul Anlr 
maksimum transpor Ook r~r 
mclintang Bioi 
transversa; iintang Dok 
garis lin tang J\n31 
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Istilah Asing ISIHa11 Indonesia Uidall6 illllu 
tronSverse module modul lillti'ng Tf"k M 
Iransl'erse pressure angle sudut tcbn Iintang Tek M 
(ranSl'erse process taju Iintilng Alia. 
transverse seclioll potongan Iint::mg Tck M 
transversus lin tang; transversus Anal 
(raJ/sl'er/alis llldilltang; (nlllsvcrsa] Anal 
transvestism lrallsvcstislne Psi 
trap trap tl~ 
trapezillll1 trapcsiullI Mal 
tulang trapcsiulll AI}:I! 
trapeziullI, tubercle bUll gk ui trapesiul1l; tuber- Anal 
kUlU11l trapesium 
tropezullcdrai class kelas trapczohcdroll Min 
lropezuhedrallwlIl j ll e- hCll1ihcdrun trapczohcdron Mill 
<lral 
trapezuhedrai lefar/o- lelartohcuron trapcluhcuron Min 
IIeelral 
trapezoid tulang Ir<lpesiulIl Anat 
trapcsoid MIt 
trapezoid line garis trapcsiulJl Anal 
(rauma cedcra Dok 
trauma Psi 
traumatic case kasus cedera Dok 
travail)': preparalOil' naskah persia pan III 
travel chart bagan perj,Janan Min 
travelling salesman penjual kelilillg Ek 
traveltime w.ktu -tclTIl'uh Tck M 
travertine travcrtin Min 
treason pellgkhiallatan III 
treasure benuahari M.n 
treasury bill surat perbendaharnal1 negara Ek 
Irealment trelmen Kotn M 
terapi Dok 
perlakuan Far F 
treaty perjanjian III 





Is Iillih Asing Istilah Indonesi. Bidang ilmu 
treary COil tract perjanjian bilaleral HI 
Ireaty ·nl0killg capacity kemampuan herbu.1 III 
perjanjian 
treaty provisiun ketentuan perj.njian HI 
tree sUsilal! Ling 
tree diagram diagram pohon ; diagram sil- Ling 
sUah 
trema trcma Ling 
'Temolife tremolit Min 
"euch lurall Min 
parit perlindungan HI 
trend kecenderungan III, ~bt 
trcnd, empcricai kecenderungan perkemb.ng.n III 
empiris 
'relld, linear kecenderungan linear III 
trend, "unlinear kecenderungan nonlinear III 
trelld, rational kecenderungan ra,iona! HI 
trespass pclanggaran; penya!a!\gun.an III 
trespasser pelanggar HI 
triadic t"eory o[lIIeal/il/g teori semantik segi tiga Li"8 
lrial lindakan Slat 
trial aud erar coba dan ralat Psi 
coba-coba So. 
triallgle segitiga Mat 
fn·angular nwtrix matriks segitiga Mat 
tn·a"gular numbers bUang.n scgiliga MaC 
trial/gular plate sprillg pegas plat segitiga Tek M 
triaxial stress tegangan tiga sumbu Tek:M 
tribology tribologi TekM 
tributary anak ,ung.i Min 
lricep trisep Dok 
tric/lites trikit Min 
trichotomy principle prinsip trikotoml Mat 
triclillic crystal luistal triklinik Pet 
triclinic system sistetn triklinik Min 
tricuspid valve ka tup trikuspid Dok 
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Islililh Asing Istil:lh IaHlonesia lliuang ihllU 
lriciy mile IrhUmi t Min 
frigger piell ()Ir 
picu ; pc l:J tuk Tck M 
trigger group badan picu 01< 
I ri):.!;('r "'lwrd pclindull1-\ picu 01, 
Iri):, IJI/fl1 thrulI/w lledl'ul rOlllhohcLiroll lri gull Min 
Irif;ollal system sis(cm I ri~ulI Min, rCI 
II'/glluollrapczo/icdroll trapezohcdl OIi trigOll Min 
'n,~ (J/I(, (hone) tulang scgitig.1 Anal 
[rigollom el ric filll c{ iOIl fungsi lrigonvnldri Mal 
In"gOlumU! lric ralio Ilisbah trigoJ1olnetri Mat 
trigoJlOmetry trigononlclri Mal 
Irigollum segHiga ; trigonum AIl~1 
Ifigraph t ricra f Ling 
IIlkelohJ'un·ndcne hydrate triketolti drinden ltidrat r.u F 
tnlillcar [ann bentu k trilinear Mal 
Irill gctoran Ling 
lri/ngy trUogi S" 
tn"mmcd terpopos Slat 
(rinO/niols lrinomilJl Mat 
tripartite agreelnent persetujuan tiga pihok III 
tripartite character sifat trip.rtit III 
lriphlnl,g triftong Ling 
triple him" pukulHga bcrunlun 01< 
lripl. ;ump lompot liga OU 
triple respmlse respons tripel Dok Fsi 
lriple stroke goy. ligo kuak Oil 
In))()lil(! tripolit Min 
lrippillg sandung Olr 
triqlleuum tulang sanding tig.; tu- Anal 
lang hikuctrulO 
ITislelrailedron tri stc lrahcdron Min 
frisylalJic tdsilabis Ling 
In"'iceus bCJltuk jeloi Ana! 
trivial rClIlch Mal 








































Istilah lndonesia Bidang ilDlu 
Ana!kapi; trokle. 
Ana!kapi lulang loncat; kapi 
talu. 






Illasa sangkal; t rotz alter rsi 
tctakung Min 
gencatan scnjata 50S 
persetujuan gcncatan senjala 
kayuh kaki "' Olr 
bcnar Ma! 
akroslik .wal 5.. 
iga scjali Ana! 
lerpenggaJ Sial 
scbaran tcrpcnggal Slat 
sosok; balang oadan; bal.ng Anal 




konsep perwalian III 
Dewan Pcrwalian HI 
sislem perwalian III 
wilayah perwalian III 
kebenaran Mal 
da'fitar kebenaran; label ke- Mal 
oenaran 
jalan bersambung Olr 
sikap lelap 01, 








""/) CI ele fO f scalcolls 
olilerior 







IlI/H.'rosily. metolarsJI V 
Ill hel'osil)' for serratas 
Oll/Cliof 








/uC'k surface dil'e 
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(no l umbi 
[uberkel llok 
hungktll k<lrolitJ ; tubcrkll ' AII~t 
lum karotis 
bllngkul/lube rkululll uleu Anal 
tim pang skalenus tlep;lll! 
anterior 
bungkul lUbcrkuiuJn iga ; Anat 
bung~\d luucrkuluill kos ta 
lu be rk ulos is lJok 
Dok 
rumah silkit tllberkulosis Dok 
bungkul; tuucrklllllIH i\ nal 
bongkol ; cuberosilas Anat 
bongkoJ lulang lengaJ. kaki I; Anat 
bongkol lulang melalarsus I 
hungkoJ lulang len.all kaki V 
k1 iniJ... tuberkulosis 
An:.1 
bongkol lulang .engail 
metatarstls V 
bongkol oto! gerigi seralus Al'!al 
depon; bungkol ulul gerigi 
seratus anterior 
bungkol lulang biduk: lulang Ana( 
na ',l ikular 
bongkul ,uas jari; lulang An:!t 
dislal 
l ra.nspor tubuluS Oolo:. Fsi 
Do k J7sl, Doktllbula 

tubulus 




sclam dckap lulul 
 01, 
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III/a sinter pc! 
Iliff lufa Min. Pcl 
hlff breccia breksi luf. Pel 
tukar SelJak lukar sepak 01, 
tro"ble ciille junam gulung 01, 
fumble lum balik sallo Oh 
luntollr tumor Dok 
tUlle (musik) pengenaJ Kom M 
IUligsleHire fungstcnit Min 
tlil/iea lunika Dok 
kerudung; lunika t\na! 
IUI/llel lerowongan Tek M. Tck S. Min, 
HI 
(ura bun deb u; lanah Ag 
lUrbe pump pompa turbo Tek M 
turbidimetry lurbiwmelri Fat F 
turbidite lurbiwi Pel 
turbine turbin Tek M 
nlfbillf'. ga,~ gas lurlJin Tek M 
turbillC', radial lu rbin rawal Tek M 
furbo-11radlhlery mesin-mcsin turbo Tck M 
rurbulance lurbulans Dok Fsl 
lurbulen Tek M 
rurbulcllt flow aliran lurbulen Tek M 
rurn balik Olt 
fUm around shot lembakan bcrpusing Olt 
fUmer lukang bubul Tek M 
tum inc/icators landa baliJc; tali balikan Olt 
funwver perolehan; tubr ganti Man 
turntable meja piringan hitam Kom M 
lurquois firus; Lurkojs Min 
turret tUret Tek M 
turret lathe mesin bubut turet Te~ M 
tutelary slal~ negara pengawas HI 












two axle scraper 











type script (printing) 
type selling (prillljng1 






Istilah Indonesia Didang IImu 
kcmbar Il<>k 
kristal kembar Min 
pcrkcmbaran; kcmbaran Min 
pcrkelllbaraJl Karlsh ..\(.!; kCJJl- Min 
baran Karlsb"d 
hukum pcrkcmbari:lll Min 
pcrkclnbaran MallCbacl1; Min 
kemb;Jran ManclJJcil 
perkcmbaran pen in ; ke!Tl- Min 
baran renin 
pcrkcmlJ;uan pcriklin; kcm- Min 
baran pcrikJin 
servis pular Juar Olr 
scntJk olot Ook Fsi 
skrapcr uua akscl Tck M 
aJiran uua rasa lek M 
diskriminasi'dua·lilik' Dok f'sl 
syot tilla KOJ11 M 
mcsin dui.l Io.lllgkah Tck M 
komullikasi limbal balik Man 
kntup UUI.l alir Tck 1\1 
timpJl1ulll Dok.. 
rongga Iclinga lengClh; Anat 
timpalluln 
tipe Biul 
jenis; tipe Slal,Olr 
gambar huruf Korn M 
naskah huruf K(lnl M 
lala hurur Knill M 
mcsill tuns Kom M 
lifoid Dok J:.~I 













































ultra high frequency 
U 
Islilah Indonesia 	 nidang Ilmll 
Tel<. Mbaul U 
01,lalillan ulang 
Agkurball 
Tck M besi·U 
leknik jaluh diri 	 Olr 
ulang ,epak 	 Olr 
Uokulkus; (tlkok 
I'elulJam:lJlil 
Dak. Uiol tulang ha s la~ ulna 
b.dan tulang ha,la; kor- Anat 
pus ulna 
kcpala lulang hasla; ke- Ann! 
pala ulna 
Analulnar 
(akik unluk ulna Anal 






kegi~(all pelluil bahaya ((f 






ultrasOilic frequen cy 
ultra~liolel 
















ul/appropriated t erri/olY 








ul/coaled cast irOIl 
Iweul/di/lollal suulld 
~' 'allgc 
IIllcOlldiliu llal surrclldcr 
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Istilah Indonesia Bidang IImu 
batuall u!traJll.fik Min 
ultram ilonit Pel 
uitraso nik Tck M, Hs 
frckuensi ullrasonik Tek M 
uhra ullgu Fis, Tck fit 
ri::u.Ji;1S i ungu·ultra Tek M 
13k bias S\2' 
ta li pusar Di~ 
pusar Dok. Ana1 
puting Anal 
antcne p::lyung TekM 
tiinanlo payung TeL: M 
{rema ling 
ulllpan 01, 
ul lipan meml>uta Olr 
Ulllp:t1l sclans Olr 
UI1IP:1I1 sciajar Ot, 
ulllpan teg.lk Ot, 
wasil OIr,1I1 
kursi wa."il Olr 
aluran kesepaka tan; <lIUr;lll III . 
kebuialan sua ra 
wilayah tak termiliki III 
uC IHJ era pa lsu III 
(idak scimbang Tek M 
bcban tak sama Tel.: M 
han tah.w pecah T ck. M 
asas ketakpastian Fis 
bcrkait Mat 
biau. b MI, 
tak d ilapisi Tck M 
besi lua ng tak bersalut TeL: M 
sporadic sO/lHd challge ung. 
pcnycrahan laura syaral III 
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IlncollJiliolleJ slillwfus ranl:;sang (allp:! S}'arJf Dnk h i 
U/u;onjormabJe Ink sciara!; Vct 
Illlc()ll.~cious pingsan DlJI.: 
lak sa Liar Su, 
lll iCfl/11n}llllble tak 1Il ;IJ IlPll kcnJ:diknn Tck M 
1II1coJ!crt;l l wire kawal '"k tcrLlllllbkus Tck M 
UI/C(I/:)/lS bcrlclll:lk Far F 
/II/dull/peel uscillation tlsi lasi tak lercdalll Tek M 
ullJer k"ahur 1\001 M 
1111l/cm.:ullsl i nIp! iOI1 barang kckur<ln~an kOIl- Ek 
f()oJs slt llls i 
wuiercul pO(OJlg lbri sawall 01, 
1/ ltdclticPe/0P"WIlt "dulII hcrk r.'Jllb,ll lg Autr 
uncler employment kckur:.sllgilll ke\ClIll'atall Fit 
kcrja 
lIuJcr expose: tllill kurang cJhaya KOln M 
expose (fi/III) 
ulldcrgrv/iI/.(} press pers gc lap Kom M 
underhand service servis ()aw::sh 01, 
ul1derlain teralasi Po, 
underlaying stnu.:Wrc slruktur \.latiJl LilLg 
underpopulated kekurangan pCfI(Juduk Ek 
under nlll (rty) kurang waktu KOIll M 
ulu/erSIJill pu lal h~wah 01, 
IIl1derstovd tcrsiral ling 
111klertaker pcnguru s jcn,lrah Doli. 
UlUler-lensioJl leg:1Ilgnn rcnda!! Tek M 
unuer the basket shot lcmlJilkan bawah haskcl 01, 
under yalue bilwah nilal Ek 
unGer-waler stroke gaya dalanl ai l 01< 
under-water swimming rCl\ang dabm air 0 1< 
untier weight ku mng bcral 0 1, 
II l1licrwriler pCIIJalllill clnisi Ek 
Ulldi untli 01< 



































Islilah Indollesia Bidang IImu 
tak sama Mat 
palang bertingkaf 01, 
persaingan lak wajar HI 
lemparan salah OLI 
pengadilan mcmihak III 
tindakan lak bersahahat III 
sikap lidak sportir OII 
lak grallialikal ling 
kuku Ana! 
skala sedimcllsi Sos 
seraSJIIl Man, Pel 
~cragall\ konvcrgcllsi Ma! 
kcscrag<.l111311 Far F 
pasir uniform Tek S 
keccpalan scragalll Fls 
sepUlak HI 
napilS sealur Olr 
perjanj ian .el'ihak HI 
deklarasi scpihak IU 
pelllhcrhcllti3n scpihak HI 
tindakan sepihak HI 
unUineal Antr 
keloillpok kelurunan Anll 
unUineal 
evulusi unilineal An., 
kelolllpok kerabal unWllenl; Ant, 
kelompok sanak unilincal 
organisasi kekerabatan An •• 




transit lak tcrganggu ; III 
Iinlas tok lcrga!lggu 








IlI/U./llC IJralld (ad/'erlisillg) 
wliqueslIess 

























Istilah Illdollesi~ Ilidallg IImu 
sccikal I)crlukangan Sos 
scrikal pcrindustrinn 50s 
bahasa pCJSatu3n Lin~ 
ckaku tub ~ lInipol<lf Uok Fsi 
,"d,1' skakulub; "dar f)/lk 1'7:0;1 
unipular 
unile Mat 
merck unik KQIll M 
keunik<.lll Sas 
propopusisi jualan unlk KOnl M 
satu3n Ling, hs, M3' 
lInit Sial 
l>iaya sa luan Ek 
kcsaluan 5:1s 
rcncana ' pcnillgkatall unit Man 
unit lll:1n<Jjer KUnl M 
matriks unit Mat 
unit keak!ii'an Far F 
tempat saluan Mal 
harg<l satUJn Man 
tcgangan unit Tel.: S 
asas kesatua.n rcgim 1lI 
SC1l1csln; scrncslaan Ling 
univcrsaJ Sas 
koplillg ulliversal; kupling Tck M 
kanJan 
kebudayaan universal An'I 
evolusi universal An" 
gramatika universal Ling 
urtiversaJisme Ling, Sos. Anh 
universaJislne pertikubrisnu So, 
universalislne sosiologis Sos 
keuniversalan Sa",1H 





























unSlJlUreaced [ally sa id 
unsaturated 'team 
unskilled labour 




lsIHal. Indonesia Bidang ilrnu 
arlificiallanguage Ling 
proses universal Anfr 
semantik. universal Ling 
populasi Man 
semcsta Fis 
lak adil HI 
perolehan kekayaan lak III 
layak 
perang lak adil III 
anu M" 
lak sah III 
sita bcrtentangan hukulll HI 
sUlllpah palsu III 
kosongkan scnjata 01< 
lak berlanda Lin!! 
bujangan 80 s, Anlr 
pcrawan Anlr, So, 
Illasa kosong Man 
lak produkl if Ling 
konsumsi lak produklif Ek 
lanah lak lerdaflar HI 
eksploitasi beb.s II I 
oposisi renggang Ling 
unglak bulal 
vokallak bul.1 Ung 
delobialisation Ling 
materi tantersabunkan Far F 
.sam lemak lak jenuh Oak Psi 
uap Ial<;jenuh Tek M 
lenaga kerja lak teriaLih Ek 
buruh kasar Sc. 
lak manlap Fis 
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IstiJah Asing ISlilah Indol1 esi.1 Bi dJlIg illllu 
wIStn/{:lured siluatioll kc'lda.111 wnpa slruktu r: So~ 
silll <lsi L lnp3 Slruklur 
/III/IS kai l Anal 
11I11'fl iccd (ak bcrsu,lr a U I1!; 
Up alld CI I( nlllllcul Jan lesap KO/ll M 
updoting (ruillillg latihan pen ycsuaiatl M J Il 
"pgraded ~enatarJn fl.bn 
up leg (sal ellile) pa ncar \la il< KUln M 
upper bound l> atas :.lIas; h;J(1 alas Mal 
upper carbolli/ereous karbon akliir r ei 
upper case (caps) huruf kapi lal: \clllari ,Has Kom M 
(pril/ling) 
ul'pcr c/o,u kelils a las Anll 
upper IimiJ bat as alaS Mal 
upper quartile kUJrtil alas Mal 
upright Icgak Mal 
IIp-sI1r;ngs IOlljilk 01, 
ural-altaic linguistics linguis lik ural alla ik a Ung 
Uralilf! urali I Min 
uralitizatioll pcnguralitan; ur aU lisasi I'CI 
uranillite uraninit Min 
urhal1 ka la Ek 
perkot:lilll Ek. Sos. Anlf 
urholl allthropology antropologi pCrkOIJall Svs. /Vllr 
urban area dacrah kaJIIPung-ko La; III 
kawasan kampung-kola 
urban COllllll unicutioll komunikasi pcrhan uarall K O Ill M 
urban culture kebudayaa n kola Sus. i\nlc 
urbanism urbanislIle Sos, ling, Antr 
Ilrballization urball isasi Sos, hnlr 
urhan re).'u /utiOJl revolusi kota SH~. i\111r 
urea urea Bi Dl, UI)'" 
ureter ure ter Dok, Diol 
urethra uretra BioI, Dok 
uril/ary bladder kand ung kemih Dok 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang ilmu 
urine urin; kemih Dok, Anat 
air keneing Bioi 
urine sugar gula kcmih Dok 
urologist alili urologi Dok 
urology urologi Dok 
urtite urlit Pet 
usage resam; kebiasaan; ke· HI 
laziman 
usage /abel label pemakalan Ung 
u-sectioli potongan-u TekM 
use afforce penggunaan kekerasan III 
ushiro-llkemi teknik !eball Olr 
usual J(}SC oasis lazim Far F 
usufruct pemanfaalan hasil II 
usulu sy-syari'ati pokok syariat Ag 
usury riba Ek, III 
utems rahim; uterus Allat, BioI, Dak 
utilitarianism utill tarianisme So. 
utility service dinas jasa Ek 
utopia utopia So, 
utriculus kocek; utrikulus Anat 
Illralocal extended family keluarga luas utrolokal Antr 
utmlocal reciJcnce patlem adal utolokal Antr 
utterance ujaran ling 
V-lube pipa-U Tek M 
uvarovife uvarovit Min 
uvula anak la.llgitan; uvula Ana! 
uvula Dok 
uvula; anak tekak ling 
Ilvulnr uvular [jng 
uwagi baju Ok 
uxorilocai; matrilucal uksorilokal; matrilokal An" 
uxonwca/ residence kediaman uksorilokal So. 
V 
Istilall Asing Islilah Indonesia nidong IImu 
l:acancy lo\Yon~nn III 
,locci/IDle IHcolvaksill:lsi llok 
vaccinal ion vaksinasi Ook 
vaccinator pcmvaksiJlJsi Ook 
vaccille vaksi.n L>ok F~I. 1>1) k 
1I0£'iIl;t)' s.kil.r M:tl 
"onllllll vak um niul. Trk ;\I , Ufl~ 
h:llupa : vakullI Pi" 
kekosollgan III 
vacuum brake rem vakUIli Tck M 
vacuum cOUfele belan vakulTl To. k S 
















liang salul ; liang 
sanggam3: liang 
j imak: vagina Anal 







valency valcnsi Ling, III 
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Istilah Asing lsi noh Indonesia Bid.ng 11m" 
)'olerilaliolJ penctapan harga Ek 
valid saJtiJt ting, Mall 
sah; saJtiJt Ek 
'all HI 
validity kesaltiJtan Man 
keesahan P5i 
110lidify of Irerr,)' ko.bsaJtan; validitas; III 
kesaltihan III 
daya berlaku perjanjian 
vallecula lembah; valekula An., 
valley lembah Min 
val/11m tanggul Anal 
valua/ioll penilaian Ek,Hi 
value nilai Fill F, Mat, 
Man, Ek, Sas, 
Anu, So~.111 
va/ue, economic nilai ekonomi So, 
value. social nilai sosial So, 
value, ultimate nilai akltir So. 
I'olue analysis anaUsis nilai Man 
volue-inexchangc nilai-lukaran ~k 
value-ill-ilse nilai gUII3 Ek 
"olue judgment penilaian subjektif ling 
value uricllloliull oricntasi nilai So, 
value system sistel1l nilai So. 
vall'a cillpang An., 
valve k3lup FU t Tck M, Dok Psi 
valve spinelle ,pindel katup TekM 
valvula katup Anal 
vQlladillit vanadinit Min 
"olle suuu Tck M 
valle cest pcngujian bating-baling Tek S 
vOile-type IJUmp pompa sudu Tck M 
vonguani barisan depall III 
vanishing point titik lenyap Mal 
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Istilah Inuonesi:1 I'Lilah Asing Ilid.ng IImu 
mpOllr uap Fis, Far F 
vapour_ saturaled uap ceruhan fis 
vapour tension tegangan u~p ('is 
I'tJriable vf!,riabel ; pcrubahan Antr 
variabel Sos 
perubal! Mal 
~'ariable, imicpemi(:r1t v.riabel bebas So, 
pariah/e, inlen:clli,lg variau cllurut campur So, 
I'ariable, qliaUtalh'(! variab ol kuaJit.lif So, 
"f/fiable, quall/ita/it'e variahel kunnlitalif Ek 
.'afiable budget al\~;Jrali varia heI Ek 
variable cost biayn V~lIi ; lbcl I'k 
Pflria/; Ie (Jf hllL'I!. rnl iOIl Ilcllgintcgr:l lall pcruhah M:\I 
vurillhle !101m lilik }>crllb..JlI M;], 
I'ariah lc specd c"ntllli/ II: kor)Unt~ kc cc pat'1I1 TC'k M 
variabcl 
I'oriable worn word vari;llJeJ Ling 
l'or;ow'e keberl,inan Man 
ragam SI~1 
varian Ek 
~'a,.iallr varian !.jllg 
I'arialivn vari;'lsi Uinl. So.~ 
j'uI"i,' t. \. 
kcragalllall 
va ric t;Is 
Slat 
Hinl 
I'lIrif!l)' ill laglluagc kcnnckaragalll,ul u:tlla~a UIIS 
mriulile variuJit rei 
).'01'/1(1 varna Anlr 
FilS pCllluuluh; vns AJI:t! 
I' lIJClIiur pCmbllrlllll Uilll 
!'asculur;s (tIlc llgcllaj ) pCl1Ibuluh; An:H 
(llIcngellai) vas 
n/.\ dr{rl't'lls vn~ ti eferen nil" 
I'US <:/I'I'('I/S va~ cfe!clI I},," 
l 'IIS.\(1/ .Hule l1cg;lra va~al III 
!'o.f/ " .( 1lL.,,, : \'C ":'lsi ll~ AI1:1I 
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Istilah Asing Istilalt Indonesia Ilidang IImu 
lIoudcvilic anekarama Sa, 
vaou/ring horse kudo-kuda lompat Olr 
V-bell tali sobuk -V Tek M 
)Iecror vektor Bioi. Mal, Dok, Ook Psi 
vcctor additioll penambahan vektor M.1, 
I'ccto r olloly.(iS an:ilisis vcktor MJI 
I'eclor Jifference bed. vekto.r Mal 
I'cc/or fUl/clio" runssi vek(or M.al 
vee/or producl prod uk vektor ; hasi l- Mal 
hasH vcktor 
Fecior space ruang vCklor Mat 
I'cctur .'illm jUllllah vcktor Mo' 
veer !CIlCOIlg ; icnccng Oil 
I'egelable Jntg dallah lI :lbali Far F 
pege/able oil millyak lIoboti Far r 
vein urat Pe, 
vena Dok 
veilliel barik Pe, 
Ile/ar velar UII~ 
lIelnrie closure penyempit.n velor ung 
Ilellus roma An" 
Ilc/oci!y keccpatan Fis. Far I:, HI 
velocity raliu rasio kecepatan Tek M 
Ilch)un)IIIC vclourolll Olr 
velum cauar; velum Anol 
l'ellO pembuluh balik; beno An., 
pella cava venil kava Dok 
vella diagram diagram vena Mal 
ve/lOral disease penyakit venerik Dok 
ve"dor penjual; pelljaja Ek 
~'e"ier peniual kelilinR ; penjaj.; Man 
Fisvenier 
venir Tel M 
vel/OIH venolll Mal 
PCIIt IOllong Min 
vel/ ler peru!; venter An., 
lSI iI;d, Asing 

































1s1i1ah IIIlJonc~ia Ridang IImu 
ventilusi !>uk. Tc-k M 
lukar·udara J)okrd 
venlr:11 Dok, Diul 
velluaJis I\n31 
radik s ventral Dok 
bilik jon Illn~ Hiol 
venuikel Ook , Dok Fsi 
ejcksi vcntrikcl Ook F,) 
l. bilik ; 2. 1alllullng An" 
usaha M,n 
modal usaha rcntan Ek 
venturi TekM 
meter vellt uri TckM 
venul An., 
venul Duk 
verba ; k:lla kcrja J.j~g 
verbal Ung 
ajeklif verbal Ung 
aspek verual Ling 
komulIikJsi verbal &ls, Ante 
folklor lisan AntI 
verbaiphruse ling 
vcrbalisnsi Ung 
verbal nOllli1la Ling 
frase verbal Ling 
kelerampilan bahas. Ung 
verbal plrrase ling 
verbal phrose Ung 
pUlusan III 
pembuklian sebati O,Man 
verimcasi~ pemeriksaan Ek 
vcril1ka si III 
pcrtumi;uhan vcnnik\llar h' 
vermikulit M.in 





























Islilah Indonesia nidang IImu 
bahasa umum Uog 
hukum Verner Uog 
sanjak Uog 
puisi bebas Sa. 
berenggang pulsi Sa. 
satire puisi s.,. 
pemuisian sa. 
versi Kom M, Sas 
verstehen I'>i 
vertebra Bioi, Dok 
ruas lulang belakang; An.. 
vertebra 
lerusan lulang belakang hnar 
kolulfUla IuJang belakang An.1 
kolumna vertebra Anal, Dole: 
lubang ruas I ulang bela­
kang; foramen vertebra 
lengkung ruas tulang Anal 
belakang; lengkung 
vertebra 
kolumna vertebra Dok 
ruas lulang belakang Anal 
menonjol; vertebra 
prominan 
puncak kepala; verleks An~(.l)ok 
cocak Fis 
verlikal Mal 
legak; verlikal Anal 
pelarasan legak Olr 
pendekalan vertikal HI 
asimloltegak Mal 
sumbu vertikal Mal 
gab ungan veri ikal Ek 
mesin vcrtikal Tek M 
keluarga luas verlikal Sos, Anll 
inlegrasi menegak Man 
Istil.h Asing 
veniea/ j ump 
verticallille 
per/ieal,"vbility 




vertical work group 
vertigo 
verus 
I'ery high frequenc)' 





















Istil.h In~onesia Ili~"ng II",u 
IOlle. I legal< 01, 
gar is vcrUkal M{l t 
mobiliUu, vcrliknl So~. Au lr 
1I10l>i1i l :1~ pckcrjaall V('l- So!:> 
tikal: mobilitas peker­
j.all mCllcgal< 
uid.ng vcrtikal Mal 
kclo"'pok kcrja I11cllcgak Sos 
vertigo Psf 
scj. li Alla! 
frckucnsi ,ullal linggi KOlll M 
,yol terjault Kom M 
kallguflg; vefiika Anal 
(mellge"aO kalldulIg; ('lie- Anal 
ngellai) vesika 
vesikel rcl 
gelemuung; ve'Sikuia Anal 
vej.n. Tek M 
kapal III 
kepcntillgan ~iri Ek 
hal< kukuh III 
(mengenai) uerand .; (me- Anal 
ngenai) vestibulun 
veslibu! IJok·, lIiol 
vestihul; ruang udara AI, 
berantla; vestibulum Anal 
sis Anal 
vesuvi.nj( (idokr.s) Min 
vesuvit PCI 
dokter hewan Dok 
veto III 
mesenterium velraJ lJok 
plat geta r Tck M 
gelaran Fi.o; 
getaran ;vibrasi Tek M 


































Islilah Indo..., •• Biw.ng I!lnu 
catok; tanggam Tet M 
thaksiat So, 
dacrah moksiat Anlr 
kawasan maksiat 50s 
wakiJ konsul III 




kaset video KomM 
teknisi gambar KomM 
perekam video Kom M 
tampak; pandangan Tet M 
penonton KomM 
pencari sasaran XomM 




kampung pertanian So, 
kampung industri 50s 
kampungtanp.~tani 50s 
kampung nlaga; kampung So. 
dagang 
dewan desa Soa,Antr 




carlk ; vinkulurn Anal 
pc1anggaran HI 
tin gkah kasar Olr 
lembayung FuF 
perawan BIoi 
kegadisan An It 
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Istilalr Asill8 Isma" Indonesia m,w,g IImu 
virilocal; patrilocal virilokal ; patrilokaJ Anl1 

virilocal extended [amily kell1acsa luas virilok~ An!! 

viri/oeal residen cc k.ediarn~ll viriJokal Sos 

vinrocal residell ce pat ler ada! virilukaJ AnI, 

virologist 
·aJill virologi 1)01. 

virOlogy virologi /)ok 
virtual maya Fis 

"irtua/ focus tUIlI(HI maya Fis 

virtual image santir maya Fi.~ 
lJirus virus niQl,Dok
visa visa III 
viscometer viskomelcr; alai ukur ke- Fis 
kent,lan 
viscosity kekcll.I," I ,' i.~ 
viscusil), coefficient kuclisien kekenlaJall fi.s 
l!lsCOUS kental fois 
Y·iskos l'ek M 
viscus; visceris jero3n; viskus M3I 
vcsibility jarak pengUhatan III 
visible kasatmata Fi.< 
vision pandangan Fis 
~engW'"tan I)ok Fsl, lJok, III 
visiting team tim lamu; regu talllU Olr 
visual visual; pandang KOnl M 
visual acuity lajam lih.l ilok 
visual aid alot pandallg Man 
lJisuaj identity idenlitas visual Kom M 
visualiser (advertisillg) juru visual KomM 
visualization visualisasi Kom M 
visual service pelayanall visual KomM 
visual show pcrtunjukan visual KomM 
virus pengW",lall Mal 
vila ltidup Mal 
vital capacig> kapasitas v it~l lluk F,I 
vilal interest kepenlillgan vilal III 




























































kala; kosa kala 
= semal1tic c/IQI'ge 



























































































voice over! (rtv!film) 
voice quality 
lIoice test 
































IsW"h Indonesia IJidang IImu 
sllata lindill KomM 
penanda suara Ung 
tes suara KomM 
!Jcrsuara YS lak bcrsuara Ung 
vokaJisi\si suara Ling 
lcrbal:tlka.ll III 
lclapalc (lmgm) Ana' 
wake volkanjk Min 
voli Olr 
bola voli Olr 
.rek voU Dok Fsi 
volt Pis, Tek hi 
vollase; legangan Tck M 
pengalur legangm Tck M 
volmeler Fis 
volum Fis, Mat 
volume; jiliu KomM 
keianlangall Ung 
yolun tarisme; asas suka- III 
rei a 
perkumpulan sukarela Sos, AntI 
pelhatian talc sengaja Psi 
sesi sukarela III 
ll'\alta bcrantai sukarcla M;]n 








gugus vok:tl Ung 
ablaut Ung 
Vowel triangle Ling 
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IslilaiJ Asing ISlilalt Indonesia Diu,"~ IIl11u 
l'OWei reduction pengurangan vokal Ling 
vowel shifl pcnggcseran vokal ling 
vowel .~ vstem siSlcm voka! Ling 
vvwer lri4ngle pel. voka! ling 
voyage perjaian.n; pclayaran III 
voyeur voyeur Psi 
v...rite duduk·v Olr 
vulva pUkaS; vulva Anal 
vulva Ook, Diu! 






wage alld salroy 

















waiver 0/ 'imnumilies 
W 
(sWah Indonesia Bidang ilmu 
wake Pet, Min 
batll wake Pet 
wad Mill 
upah Man, Ek, III 
upah dan gaji Ek 
administrasi upall dan Man 
gaji 
golongan upall Man,Ek 
pekerja upah Ek 
pcnerima upah Mall 
intensif upal! Man 
stabilisasi upall; peman­
tapan upall Ek 
struktur upah Man 
suevei upall Man 
sistem upall Man 
wagon; gerbong Tek M 
faktor walll Tek M 
wairakit Min 
daftar tunggu Dok 
ruang tunggu Dok 
waktu tunggu Su, 
pelepasan III 
klausa pelep"san III 






































Islilah Indonesia Bidaftg ilmu 
wajakensis AnI! 
beIjaian Dok 
nomor jalan 011 
lombajalan 011 
W 0.; memMri jalan; 011 
menang tanp. t.nding; 
tak bertanding 
palang dfnding 011 
jenjang dinding 011 
p.ntulan dinding 011 
tangg. dinding 011 
operan dinding 011 
takal dindlng 011 
uji voli dinding Olr 
kemauan So. 
keinginan Ek 
perang Sos, Antr. HI 
kekejaman per.ng HI 
penjah.t perang III 
bangsa! Dok 
busana Kom M 
pergudangan Man 
perang Soli, AnLI 
hang.t Fill F 
pering.tan 011 
kartu pering.tan 011 
panggilan HI 
jamin.n HI 
akte jaminan Ek 
budak perang Sos, Antr 
kutil Dok 
masa perang III 
kedaulatan mas. perang III 
tercucikan Far F 











Imler c('ment ratio 
It,;aler colulllll 
water cooling 

































(akim air sCl11en 
kolrnll air 
pelldingillnll air 
air untuk injcksi; air 
unluk sunlikllfl 

























































Islilah Asing Istilah Indonesia Bidang ilm. 
WOI'e pressure Lekanan gelombang Tek S 
wa~e theury teori gelombang uog 
wa20ari menang setengah telak 011 
weak declension dekJenasi terat ur liog 
weakly moglleJic mi~ Illineral ben nagnet ICllIah Min 
/leral 
weak verb verba teratur ling 
wealth kekayaan Ek 
weaning period (breast masa sapih Dok 
feed iI/g) 
Ant,weapon senjata 
\Veor aus Tek M 
wear and tear penyusutan Ek 
weather cuaca Bioi 
wealheri'lg pelapukan Pet 
weav;lIg goyang 011 
pertenunan Anu 
web oflife jaringan hidup So. 
websterite webster it Min 
wedge-shaped sediaan bentuk baji Min 
preparatioll 
wedge theory teori baji Tek S 
weed gu~na Bioi 
week minggu Mat 
weekly (printing) mingguan KomM 
we-feeling rasa kekitaan So, 
we-group kelompok keltitaan Sos 
wehrlite (A. lVehrle) wehrlit Pot 
weigh-in menimbang 011 
weighing divices alat tiJrtbang Mat 
weight bobot Dok, Far Ft FiJ, Slat 
anak tiJnbang Fat P 
weigh t average rerata te[bobot Man 
rata-rata ditiJnbang Ek 
weight kaolin be rat Far F 
weight lifting angkat be,i Oil 
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IsWah Asing ISlilah Indonesia BicJallg ilmll 
weights pemberal Oh 

weight trailling lalillan pemberal 01< 

weir sekat Tck 5 

weld las Tck M 

we/ded ioillt sambungan las Tek M 

we/ding macliinc mcstn las Tck M 

weldillg rod batong Ins Tek M 

",elfare sejailler.; kcsejalllcro<ln Ek, Antr 

welfare economic ekollomi kcscjahlcraan III 

welfare programs, program kcscjahlcraan So.~ 

social susin! 
welfwe slate negara kcscjahleraall Ek 
well-bala/lced dict diet sC iJnhang Uok 
well borer tukang gali .umur Tek S 
wcll filled tcrisi penuh F:,u F 
lVell-fanlled purna-benluk Ung
well pump pompa Sumur Tek tit 
wcitallchaung ftlsafat ltidup; Psi 
weltanscllaUllg 
welter weight kelas welter Olr 
wcnlicke '5 area pusat wernicke ung 
westem culture kebudayaan bar.1 Anal 
westen1 gn'p eekak beral 01, 
westenlizalion westernisasi $os, Anlr 
westphal balance neraca westphal Min 
wet end (film) hujung b.sah KomM 
wetness kebasall.n Tek M 
weI proaf(press! ectak cob. basall KomM 
printing) 
weI rice field s.wah An" 
wei steem u.p basah Tek /'lot 
w-faclar faktor-w "'i 
wheal lepuh Dok F,I 
wheel roda 01, 
wheel ch"ir kursi rod. Dok 









white (Ilew paper) 





















wife ofhusban 's brother 






lslilah Indonesia Bidllng illllll 
pedagang besar Ek 
misai Diol 
bisik Ling 
voiceless vowel Ling 
peluil OiJ 
bahasa siul Ling 
sibilan Ling 
kosong Kom M 
perrulungan sel darah Dok 
pulih 
pekerja kanlur So~, Antr 
kerja pejabal; kerja kalltor Mall 
korpusel pulill Dok 
belldera put ill D~ 
baris pulill Kom M 
ilmu gaib; magi pulill Sos,l'\n(r 
susu lengkap Dok 
bilangan bulal Ma. 
dagang besar Kom M 
grosir; pedagang besar Man 
pertusis Dok 
tcori rclativisme baJ13sa ling 
k.amera sudut lebar Kom M 
diflong lebar ling 
bermulullebar Far F 
widening of meaning; ling 
pcduasan makna 





suafa tak sinkron Kom M 
jalUI Uar KomM 
pengingkarl\1l sengaja HI 
IsWah Asing 
willemite (Willem 1) 
wi/t 
will by disqualificatioll 
wi" by walk-over 
will by kllockol/t 
will by retirement 
winch 














willg lUI t 
wingo[ala 



















mcnang diskllalifikasi Ol, 

Illenang tanpa t"lding O~ 
menang KO O~ 
menans umJur diri O~ 
wins Tek M 
gaya angin; .bcban angin Tck S 
tangga pilin AI, 
pcmhub","" 11\ 
kincir angin Tck M 
servis pular O~ 
peraga hias Ek 
trakea Dok 
tckanan angin Tck S 
penahan angin; kaca Tck M 
depan 




IlIUr tclinga Tck M 
sayap tulang usus; ,ayap Ana' 
illu, 
",enang biji O~ 
, ilih KomM 
tanpa k.wat KomM 
foto kawat KomM 
perekam kawat KomM 
lali kawat TckM 
,okct lali kaw.t TekM 
ukur.n kaw.t Tek M 






































geraham bungsu; molar 
terakhi r 
pOOran rnengharap 
ahli sihir (perernpuan) 
ilrnu sihir 
pengundu ran diri 
penarikan pengakuan 















rake I kayo 




bat as kala 
kelas ka ta 
perhi lungan kelas kata 
ben lllk kala 
pCllIbcntukan k<!t~ 




































word group; phrase 
word list 
word order 































Istilah Indonesia Bidang Umu 
frekuensi kat a ling 
lingfrase 
leksikon dasar ling 
Ungurutan kata 
model paradigma ling 
irama kata ling 
logogram ling 
puisi kata Sas 
keIja Man,80s 
keIja; usaha Fis 
kawasan keIja Man 
kebudayaan keIja So, 
siklus keIja Man 
ekologi keIja Sos 
pekeIja Ek, Antr 
penyertaan pekerja Man 
modal keIja Man, Ek 
keadaan keIja Man,Ek. 
hari keIja; barang olahan Man 
beban keIja Man, Ek 
ukuran keIja M:on 
perin tah keIja Man 
pandangan hidup Sos 
prestasi kerja Man 
izin keIja Man 
fisiologi keIja Dok FsJ 
tala ruang temp at keIja Man 
hubungan kerja AntI 
peranan kerja 80s 
bengkel Tek. M 
loka karya; sanggar Man 
kerja: bengkel 
tapak kerja Man 
perincian kerja Man 






























Islilah Indonesia Bidang l!mll 
komunikasi dunia KomM 
kebudayaan dunia Antr 
huJrum dunia HI 




kunci Tek M 
lenlil< gulal Oil 
gulal Oil 
kerul Bioi 
lulang pergelangan tangan Ook 
kepulusan I!I 
aksara; luUsan ling 
sistem tulisan Antr 
dala lertuUs Antt 
ragam tutisan ling, Antr 
sistem aksara; sistem ling 
luUsan 
tradisi tertulis An" 
salah III 
pcmberhenti:1I1 Lij luar HI 
hukum 
penyervis soll'l lI 01, 
wulrenit Min 
w . .JI"lzit M;n 
wioming,il Pel 


































Istilah Indonesia nidan~ ilmu 
F:ar Falkaloid xantina 
Far F xanto 
Uinlxautoror 
rar f'xalllOm 
xallthophyllite Mi ll 
uji xantoprolein r-:lr F 
l.mulawak (xalttllo"";211 J rar r 
sumbu-x Fi.<;,Mal 








xenil Far F 
xcroform hr r 
xerografi Kom M 
xerofalmia Par F 
xerofi( Diol 
xerosis F;u F 
x.ilograOl Tek M 
ped.g,ng ; xi foiti AII.11 




Islilah Asing Istilah Indonesia Bidang ilmu 
x-ray sinar Far r:. Fis. Dok 
x-ray diffractiol/ Icnluran sinar Fis 
x-variables perubnh-x Mal 
xylan xilan far F 
xylclJ1 xilelll lliol 
xylocal/e hydro- xilokana f-ar F 
clt/a'ide ItidrokJorida 
xylol xilul far F 
xylolnetazoline xilomentazolin Far F 
hydroclt/oride ltidrokJorida 
xyiomeler xilometer Tck M 
y 
IstDah Asing Istllah Indonesia Bidang ar1lu 
yacht kapaI pesiar HI 
yachting lomba layar Olr 
PuPyangonJn yangonin 
yard yar Olr 
yawn menguap Dok 
yawnu arafatun hari arafalt A8 
yawnu n-lll1hri Han Raya Korban AS 
yawnu t-tarwiyatl Han Tarwiyalt A8 
yaws patek ParP 
puru Mol 
y-axl! sumbu-y Mo. 
y-cooroinate koordinat-y Mol 
year taltun III 
yeast khamlr PuP 
yeast fermentation pengkhamlran Po< P 
yellow beeswax maI.m kuning PuP 
ywllow bone 17Ul1TOW sumsun tulang kuning Anat 
yellow bmss loyang TekM 
yellow chro17Ulte kuning khormat Tek M 
Tek M yellow copper loyang 
yellow culture kebudayaan kuning So, 
Dok Far F yel/oe fever demam kuning 
yellow journalism (jJ jumaIistik sen,asi KomM 
yellow wax maIam k uning Par P 




Istilah Asing Istilab Indonesia BidangDmu 
Tck 5 yield luluh 
yoke pemikul; yoke TekM 
yoke ring cincin pemikul TekM 
yoko-su/emi-waza tek.Jtik lempar jatuh diri Olr 
ke samping 
yoko-ukemi menja luhkan diri ke 01< 
samping 
yoshi lerus OIr 
youmger brother adik 100-100 An" 
younger sister adJk perempuan An" 
younger stepbrother adJk !iIi 100-100 An" 
younger stepsister adik tiri perempuan An" 
young grammariana junggranunatiker Ung 
youth culture kebudayaan pemuda An" 
youth group golongan pemuda An" 
yourh'initUJtion inisiasi pemuda An" 
youth mo.ement gerakan pemuda An" 
youth programme acata temaja KomM 




























Istilah IndolleSia Ilidang IImu 
sClIlbclilian selllah Ag 
i'~lkal rilri Ag 
'J~lkal I.',aJi<l1l Ag 
:t~lkal It:rnak Ag 
'l~lkal Ag 
7..akal lanatnall Ag 
l.1k;\1 mala uang Ag 
zak:l1 pc rniagaan Ag 
honn:11 tlutluk 01, 
poli;Uhlri Ag 
su 1I1h 11-"/. Ma' 




ba,ja I. TckM 
kcsall '/cigarnik I'si 
guling depan 01, 
zcnil ~ PUIICak Min 
zeoli I Min 
[asics l.colit re' 
pesawilt 7.cppelin III 
murfem zero; zero; 1101 Lillg, M:tt 
anarora zero Lillg 







































Istilah Indonesia Bidallg Ilmu 
graillen nol Mat 
melaras senjata O\r 
saris nol Mat 
matriks 1101 Mat 
l\Iorf zero Ling 
reaksi order nol Far r 
tili!< nol Mat 
waktu lepat Dok F.~ 
veklor nol Mat 
7.eugma Sa, 
pellgelingan sigsag Tck M 
lati siksak 01< 
seng Far F 
paduan seng TekM 
batang seng TekM 
debu seng Fat r­
serbuk seng Ar. 
zinsil ret 
zinkit; bijih seng merah Min 









struktur berzona Min 
zona Pet 
zOlla; daerah; ntintakad III 
zona perdamai:lO 11( 
perZOllJan ; penSOnaJII Min 
simpai An>' 
al~i zoologi Dok 
326 
Istil.h Asing Istilalt Indonesia 
zoom zum 




znomatic bOlle (zygoma) OS 7.igolllaUkum 
zygomaticZls (mengenai) tulang pi pi 
zygote 7jgOt 
z....:gotene 7..ig(ltCll 
Pf ~ , " ST' K A A N 
PUS .1 EMijll'lIAI/ DAN 
'~ tr II I ij, bllHASA 
0 .... "I tMElj PENOIOIKAN 
OliN HB~OAYAAN 
'1 3 
Ilid.nr. IImll 
KomM 
KomM 
ling 
Far F 
Antr 
Dok 
Anal 
Ook, Oiol 
Diol 
